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REINGENIERÍA A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES DE LA 
FUNDACIÓN ECUATORIANA DE ESTUDIOS ECOLÓGICOS “ECOCIENCIA” 
 
El desarrollo de la presente tesis tuvo como base el proceso de la reingeniería de negocios que es una 
herramienta de gestión que intenta cambiar todos los procesos de la organización con el fin de obtener 
resultados radicales así como para alcanzar mejoras en medidas críticas y de rendimiento tales como la 
calidad, el servicio la rapidez. 
La reingeniería aplicada a la Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos y expresadas en la 
propuesta de la tesis intenta integrar varias tareas que estaban dispersas en la organización y 
principalmente en el área contable, consolidando en una sola responsabilidad que se encuentra 
relacionada con la implantación de nuevos procedimientos administrativos y contables que confluyen 
en la utilización y el apoyo de un nuevo software que optimiza la generación de información eficiente, 

















REENGINEERING TO THE ADMINISTRATIVE AND ACCOUNTING PROCESSES OF 
THE FUNDACIÓN ECUATORIANA DE ESTUDIOS ECOLÓGICOS “ECOCIENCIA” 
 
 
The development of the following thesis is based in the business re-engineering process which works 
as a management tool that tries to change the processes of the entity with the purpose of getting 
extreme results as well as to accomplish improvement in critical measures and performance such as 
quality, service and quickness. 
Reengineering applied to the Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos and expressed in the 
thesis approach tries to match different tasks which were spread all over the in institution especially in 
the accounting area in order to consolidate the responsibility that is related to the application of new 
managing and accounting procedures which flow in the use and support of a new software that 
















La presente tesis tiene como principal propósito la utilización e implementación de una de las 
herramientas de gestión que en la actualidad es muy utilizada, esta es la reingeniería que ayuda a las 
empresas a desarrollarse de una manera más eficiente, reduciendo o eliminando procesos innecesarios 
y repetitivos, aportando ideas innovadoras para el logro de objetivos, con estos antecedentes he tomado 
a la Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos “EcoCiencia”, dedicada a la investigación del 
medio ambiente que, con la creación de proyectos contribuyen con este fin, para presentar la siguiente 
propuesta que ayudará al mejoramiento de la institución, eliminando o modificando las actuales 
prácticas administrativas y contables, permitiendo con ello  incrementar sus niveles de eficiencia.  
El contenido del presente trabajo se detalla a continuación:      
En el capítulo uno se presenta los antecedentes de la institución, sus principales proyectos, su 
estructura orgánica, visión, misión, principios, objetivos, líneas estratégicas, además su macro y micro 
ambiente. 
En el capítulo dos se abordan los aspectos teóricos en que se basa la investigación, relacionado a la 
reingeniería, su definición, características, ventajas, etapas, síntomas, metodología,  sus facilitadores, la 
evaluación y el seguimiento, otro tema que se presenta es el control interno de acuerdo al informe 
COSO (Committee Of Sponsoring Organizations), además se expone las funciones administrativas sus 
conceptos y como último punto se aborda la contabilidad en las organizaciones no gubernamentales. 
En el capítulo tres se aborda el diagnóstico de la institución como funciona su sistema administrativo y 
contable en la actualidad, en la parte administrativa sus objetivos, su misión, visión, principios, la 
estructura orgánica, el FODA, además los puntos más relevantes de sus manuales y políticas actuales 
como el procedimiento para bancos, propiedad planta y equipo, elaboración de nómina, políticas de 
contratación entre otras y en la parte contable todo lo relacionado al proceso, desde su sistema 
contable, sus presupuestos, su plan de cuentas hasta la descripción del manejo de los estados 
financieros. 
En el capítulo cuarto se expone la propuesta de reingeniería para la Fundación Ecuatoriana de Estudios 
Ecológicos EcoCiencia, su visión, objetivos, valores y principios, su estructura orgánica, estrategias 
para el FODA y además cambios en los manuales de procedimientos y políticas de la fundación, y la 
propuesta a sus procesos contables.  
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1. CAPITULO ASPECTOS GENERALES 
 
1.1 ANTECEDENTES 
La Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos con su nombre comercial EcoCiencia es una 
institución privada sin fines de lucro, constituida en Quito el 23 de noviembre de 1989 según acuerdo 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería N°487 publicado en el Registro Oficial N°326 del 30 de 
noviembre de1989, que establece el objeto fundamental de la institución que es la realización de 
investigaciones científicas de los recursos de flora y fauna silvestre, la conservación del medio natural 
y humano su protección y defensa dentro del territorio nacional y que de acuerdo con el Reglamento 
General de Aplicación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Recursos Silvestres 
fue aprobada concediéndole personería jurídica.  
Posteriormente EcoCiencia fue registrada en el libro de Directivas de Fundaciones, Corporaciones y 
Asociaciones a cargo del Ministerio del Ambiente el 12 de mayo de 2006. Actualmente se encuentra 
representada por la Magister Janette Ulloa quien es la Directora Ejecutiva, sus oficinas se ubican en el 
Pasaje Estocolmo E2-166 y Av. Amazonas. 
EcoCiencia trabaja con el apoyo de donaciones, aportes y asignaciones de organismos públicos o 
privados nacionales e internacionales que mediante el planteamiento de proyectos aportan a la 
conservación de la diversidad biológica, cumpliendo con ello el objetivo de la Fundación. Para el 
cumplimiento de sus objetivos la institución cuenta con personal de coordinación como ecólogos, 
geógrafos, biólogos, sociólogos entre otros y personal administrativo. 
Su imagen corporativa es la siguiente: 
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Los principales convenios de donaciones son los siguientes: 
 Fortalecimiento a Gobiernos Locales 
EcoCiencia desde el año 2004 se propuso trabajar en el Proyecto de Fortalecimiento a Gobiernos 
Locales (FGL)  para fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales y la ciudadanía en materia 
ambiental en dos cantones de la Biorreserva del Cóndor: El Chaco, provincia del Napo y Gonzalo 
Pizarro provincia de Sucumbíos. 
El proyecto promueve la participación social para el empoderamiento de la sociedad civil y el 
fortalecimiento de los gobiernos municipales y sus instancias políticas y técnicas responsables del 
manejo sustentable de los recursos naturales. Su principal desafío es promover la participación social 
en la gestión ambiental, a favor de la conservación y el desarrollo local sostenible. 
El FGL propicia una gestión ambiental con criterios técnicos que se enmarque en procesos 
democráticos, para su debate e implementación. En este contexto, la democracia se plantea como una 
opción para fortalecer la capacidad de gestión del gobierno local y ciudadanía a favor de la 
conservación y el desarrollo local sostenible. 
El propósito del proyecto Fortalecimiento a Gobiernos Locales, en los cantones en los que se desarrolla 
el proyecto, es permitir la toma de decisiones con consideraciones ambientales que promuevan la 
conservación y el manejo sostenible de los recursos hídricos y forestales, mediante procesos 
democráticos que cuenten con respaldo político para su implementación.
1
 
 Paramo Andino 
El Proyecto Páramo Andino es una iniciativa financiada por el Fondo Mundial para el Ambiente 
(GEF/FMAM) e implementada a través del PNUMA. Pretende la conservación integral de este 
ecosistema en los cuatro países sudamericanos que lo poseen: Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. 
En noviembre 2004 finalizó su fase de diseño (llamada PDF-B), en la cual se establecieron los 
contactos, se hicieron las alianzas y se recopiló la información necesaria para planificar la fase de 
implementación. En marzo del 2006 arrancó esta segunda fase que durará 6 años, es decir hasta 
diciembre del 2011. 
                                                          
1
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El proyecto procura como actividad central, en coordinación con los actores locales, diseñar e 
implementar Planes de Manejo Participativos para la conservación y uso sustentable de los páramos, 





Es un Programa Regional diseñado para fortalecer la gestión sostenible de la biodiversidad en la región 
andina de Bolivia, Perú y Ecuador. Tiene como finalidad contribuir a la conservación y la valoración 
económica, sociocultural y política de la biodiversidad teniendo como base las estrategias de vida y el 
diálogo de saberes. 
El proyecto busca: 
 Fortalecer la institucionalidad y el desarrollo de capacidades locales en sistemas productivos e 
iniciativas económicas sostenibles. 
 Apoyar la gestión de conocimientos a través de la sistematización de experiencias y procesos 
de investigación-acción.  
 Apoyar en la formulación de políticas públicas que promuevan valores éticos, socioculturales y 
económicos, relacionados a la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. 




Parroquia: San Juan  
Zona Biocultural: Microcuenca del río Chimborazo 
Beneficiados: 1807 (aproximadamente) 
Cantón: Guano 
Parroquia: San Andrés 
Zona Biocultural: San Andrés 
Beneficiados: 1522 (aproximadamente). 
 
 
                                                          
2
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 Atlas de la Amazonía Ecuatoriana 
Dentro del marco de cooperación regional de la Red Amazónica de Información Socio ambiental 
Georreferenciada (RAISG) la Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos EcoCiencia, a través de 
la Unidad de Geografía y Laboratorio de SIG & Sensores Remotos, propone la implementación del 
proyecto: "Atlas de Amazonía Ecuatoriana 2010 y Análisis Histórico de Deforestación de la Cuenca 
Amazónica Ecuatoriana" 
Este proyecto tiene como objetivo generar y poner a disposición del público en general, el estado y 
otras entidades interesadas, información actualizada sobre cambio de cobertura del suelo, con énfasis 
en deforestación, y presiones antrópicas en la Amazonía ecuatoriana durante los últimos 20 años. 
El estudio comprende la generación de escenarios históricos de deforestación para los años 2000 y 
2005, el objetivo es tener información sobre pérdida de bosques en la región amazónica para generar la 
línea de base para el establecimiento futuro de un sistema de monitoreo para la cuenca amazónica 
ecuatoriana. 
La secuencia de los períodos con información sobre cobertura boscosa de la Amazonía ecuatoriana 
servirá de base para realizar un análisis de las tendencias de las presiones antrópicas transformativas y 
extractivas y sus impactos en la Amazonía ecuatoriana, sus bienes y servicios ambientales, incluyendo 
los recursos bosque y agua y el servicio de almacenaje de carbono. Se propone el nivel de parroquia 
como unidad de análisis (Cuarto nivel en la jerarquía administrativa territorial).  
Se propone como un producto complementario la actualización del "Mapa Amazonía/ Territorios 
Indígenas y Áreas Protegidas" presentado en 2009 en base a información secundaria reciente 
disponible. 
Los resultados de los análisis y procesos mencionados serán publicados en la forma de un "Atlas de 
Amazonía Ecuatoriana 2010", el mismo que estará disponible para consulta en la página web de 
EcoCiencia y en formato analógico. 
La Dirección Administrativa Financiera mantiene el control de las asignaciones o desembolsos que 
realizan los donantes para cada uno de los proyectos, presentando informes financieros mensuales, 
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Además brinda apoyo a los proyectos en cuestiones administrativas, logísticas y contables a fin de que 
las actividades se efectúen según los cronogramas estipulados. En varios casos posee cuentas bancarias 
individuales como exigencia del donante.
3
 
1.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
Se define: “Como los diferentes patrones de diseño para organizar una empresa, con el fin de cumplir 
las metas propuestas y lograr el objetivo deseado, además debe reflejar la situación de la organización, 
por ejemplo, su edad, tamaño, tipo de sistema de producción el grado en que su entorno es complejo y 
dinámico.”4 
En la actualidad la Fundación EcoCiencia en el documento denominado “Principios, Políticas y 
Reglamentos” se encuentran definidos los siguientes niveles:  
La Asamblea.- es el órgano más alto de la organización. Se encarga de dictar las políticas básicas de 
EcoCiencia, de nombrar a un Presidente o Presidenta y de modificar los estatutos. Está conformada por 
todos los miembros de la organización. 
El Directorio.- es nombrado por la Asamblea. Se encarga de elegir quién ejercerá la Dirección 
Ejecutiva, y a ésta, le entrega claros lineamientos de trabajo para su cumplimiento. Está conformado 
por una Presidencia, cuatro vocales principales y cuatro vocales suplentes. 
El Departamento Administrativo (Dirección Administrativa-Financiera).-trabaja conjuntamente 
con la Dirección Ejecutiva. Se encarga de administrar los recursos humanos, económicos y físicos de la 
Fundación. 
El Departamento de Sistemas se encarga de la administración de la Intranet, así como de establecer 
las políticas informáticas a seguirse en la Fundación. 
La Secretaría – Recepción se encarga de asistir administrativamente a la Dirección Ejecutiva y de la 
correspondencia interna y externa de la institución.  
1.3 MISION 
Jack Fleitman, autor del libro "Negocios Exitosos", define la misión de la siguiente manera: "La misión 
es lo que pretende hacer la empresa y para quién lo va hacer. Es el motivo de su existencia, da sentido 
                                                          
3
 Dirección URL http://www.ecociencia.org/inicio/index.php?sid=196 
4
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y orientación a las actividades de la empresa; es lo que se pretende realizar para lograr la satisfacción 
de los clientes potenciales, del personal, de la competencia y de la comunidad en general"
5
.   
La misión de EcoCiencia es “Conservar la diversidad biológica, mediante la investigación científica, la 
recuperación del conocimiento tradicional y la educación ambiental impulsando formas de vida 
armoniosas entre el ser humano y la naturaleza” 
1.4 OBJETIVO 
“Los objetivos son resultados que una empresa pretende alcanzar, o situaciones hacia donde ésta 
pretende llegar.”6 
El objetivo de la Fundación es la investigación científica de los recursos de la flora y fauna silvestres, 
la conservación del medio ambiente natural y humano, de los recursos naturales y de los sistemas 
ecológicos, promover y coadyuvar a la defensa y protección de la flora y fauna silvestre y en general de 
los ecosistemas del territorio nacional. La cooperación con otros institutos para el aprovechamiento de 
los conocimientos científicos y  la difusión de programas conservacionistas. 
1.5 PRINCIPIOS 
Se promueve la conservación de la biodiversidad a través de diversos frentes y cada persona en la 
institución aporta desde su propia formación y experiencia, bajo los siguientes principios: 
 Ayudar a lograr la sustentabilidad ecológica, económica y social del Ecuador. 
 Respetar, reconocer y recuperar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y 
comunidades locales. 
 Concienciar y sensibilizar a la población acerca de los problemas ambientales. 
 Fomentar la equidad entre hombres y mujeres y entre generaciones. 
 Fomentar la autogestión, la participación amplia, la interdisciplinariedad y el 
empoderamiento de todos(as). 
 Enmarcar todas nuestras acciones administrativas y técnicas dentro de una filosofía de respeto, 




                                                          
5
 Fleitman,Jack, Negocios Exitosos Mc Graw Hill,  2000,Pag 37 
6
 www.crecenegocios.com / Los Objetivos de una empresa 
7
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1.6 LINEAS ESTRATÉGICAS 
Según el mismo documento nombrado anteriormente la Fundación EcoCiencia mantiene como 
estrategias las siguientes:  
 En Cambio Climático se promueve la adaptación en base a ecosistemas, seguridad humana y 
vulnerabilidad mutua, y para la mitigación de emisiones, el reconocimiento y valoración de los 
servicios de los ecosistemas como estrategia financiera, de participación y desarrollo local 
sostenible. 
  
 En Investigación y monitoreo de la biodiversidad, el propósito es incrementar del 
conocimiento científico sobre la biodiversidad y los procesos ecológicos, mediante la 
ejecución de estudios básicos y aplicados. Como resultado se ha obtenido un mejoramiento en 
la información científica sobre Páramos, Recursos Hídricos y especies amenazadas, también se 
han desarrollado sistemas de monitoreo con variables sociales y ambientales. 
 
 En Educación ambiental y capacitación, el propósito es suscitar cambios de actitudes y 
prácticas de la sociedad respecto a la naturaleza y el manejo sostenible de los recursos 
naturales mediante el diseño y la ejecución de proyectos de educación ambiental y la difusión 
de los mismos. En esta perspectiva se han sensibilizado y motivado a pobladores locales, 
autoridades y campesinos sobre la conservación de los ecosistemas andinos, del agua y sus 
fuentes. 
 
 Sobre el Manejo de recursos naturales y biocomercio, la idea es promover y desarrollar el 
manejo sustentable de los recursos naturales mediante la planificación, diseño y ejecución de 
actividades que permitan el uso y aprovechamiento de los mismos, de tal forma que se apoye la 
conservación y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales. Se 
ha desarrollado planes de manejo para especies con potencial de conservación en ecosistemas 
andinos, planes de manejo para la conservación de los ecosistemas y actividades productivas, 
todas estas en la perspectiva de contribuir a la gestión sustentable de los recursos naturales. 
 
 Sobre el Manejo e interpretación de información, la idea es generar, sistematizar, analizar y 
difundir la información social, económica y ambiental que apoye a toma de decisiones a favor 
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información espacial actualizada sobre páramos y Amazonía ecuatoriana. Además sistemas de 
monitoreo con base a información espacial, un sistema de administración de información 
Georreferenciada de los proyectos de EcoCiencia y un sistema de administración de 
información no Georreferenciada. 
 
 En Política pública y gestión ambiental, el propósito es apoyar a la autoridad ambiental 
nacional y local y fortalecer a la sociedad civil para desarrollar políticas públicas que 
promuevan la conservación de la biodiversidad y el manejo sustentable de los recursos 
naturales. Se han desarrollado instrumentos de gestión y de política pública a nivel regional, 
nacional y local que para la conservación y manejo sustentable de páramos y recursos hídricos. 
 
 Sobre Economía de la biodiversidad, el propósito es el desarrollar estrategias económicas 
para valorar la importancia de la biodiversidad en el manejo sostenible de los recursos 
naturales y la conservación. Se cuenta con valoraciones económicas para servicios ambientales 




En la actualidad la fundación EcoCiencia no tiene desarrollados los conceptos de visión, así como 
tampoco definidos los valores de la organización. 
1.7 MACROAMBIENTE 
 
1.7.1 Aspecto legal 
Según el Reglamento de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro y el Titulo XXX del Libro I del Código 
Civil establecen la regulación para las personas jurídicas que son de dos especies corporaciones y 
fundaciones.  
Corporaciones, tales como: asociaciones, clubes, comités, centros, etc., con un mínimo de cinco 
miembros fundadores, las cuales promueven o buscan el bien común de sus asociados o de una 
comunidad determinada. 
Para efectos estadísticos y de clasificación las corporaciones pueden ser de primer, segundo y tercer 
grado. 
                                                          
8
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 Son corporaciones de primer grado aquellas que agrupan a personas naturales con un mínimo 
de cinco miembros con un fin delimitado tales como: Asociaciones, clubes, comités, colegios 
profesionales y centros. 
 Son corporaciones de segundo grado aquellas que agrupan a las de primer grado o personas 
jurídicas, como las federaciones y cámaras. 
 Son corporaciones de tercer grado aquellas que agrupan a las de segundo grado  como 
confederaciones, uniones nacionales u organizaciones similares. 
Fundaciones, las cuales podrán ser constituidas por la voluntad de uno o más fundadores, debiendo en 
el último caso, considerarse en el estatuto la existencia de un órgano directivo de al menos 3 personas. 
Estas organizaciones buscan o promueven el bien común general de la sociedad, incluyendo las 
actividades de promocionar, desarrollar e incentivar el bien general en sus aspectos sociales, culturales, 
educacionales, así como actividades relacionadas con la filantropía y beneficencia pública. 
Los requisitos para la aprobación de una organización sin fin de lucro según el artículo 3 del capítulo II 
del Reglamento indica: quienes deseen obtener la aprobación de una organización de este tipo deberán 
presentar una solicitud, dirigida al Ministro de Estado que corresponda o al Secretario General de la 
Administración Pública, firmada por el miembro fundador delegado para ello, adjuntando en un solo 
expediente, los siguientes documentos, debidamente certificados por el Secretario de la organización: 
 Acta de la Asamblea Constitutiva de la organización en formación, suscrita por todos los 
miembros fundadores, la misma que deberá contener expresamente: 
a) La voluntad de los miembros de constituir la misma; 
b) La nómina de la directiva provisional; 
c) Los nombres completos, la nacionalidad, números de los documentos de identidad y domicilio de 
cada uno de los miembros fundadores; y, 
d) La indicación del lugar en que la entidad en formación tendrá su sede, con referencia de la calle, 
parroquia, cantón, provincia e indicación de un número de teléfono, fax, o dirección de correo 
electrónico y casilla postal, en caso de tenerlos. 
 Copia del correspondiente estatuto que deberá incluir la certificación del Secretario 
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En ningún caso se solicitarán documentos o el cumplimiento de requisitos no previstos en el 
reglamento. 
El Secretario General de la Administración Pública queda facultado para someter la solicitud a la 
aprobación del Presidente de la República o, de ser el caso, para enviar la documentación que le fuera 
presentada al Ministro que estime competente. 
El patrimonio mínimo que debe poseer una fundación de acuerdo al reglamento antes mencionado es el 
siguiente:  
Las fundaciones de segundo y tercer grado deberán acreditar un patrimonio mínimo de USD 4.000 
dólares de los Estados Unidos de América en una cuenta de integración de capital. 
En igual forma, las corporaciones de primer grado deberán acreditar un patrimonio mínimo de USD 
400 dólares de los Estados Unidos de América. 
Para la aprobación del Estatuto deberá contener 
 Nombre, domicilio y naturaleza jurídica de la organización. 
 Objetivos, fines específicos y fuentes de ingresos. 
 Clase de miembros. 
 Derechos y obligaciones de los miembros. 
 Régimen disciplinario. 
 Régimen de solución de controversias. 
 Causales para la pérdida de la calidad de miembro. 
 Estructura y organización interna. 
 Régimen económico. 
 Causas para disolución y procedimiento para la liquidación. 
 Mecanismos de elección, duración y alternabilidad de la directiva. 
Si la organización cumple con  todos los requisitos se otorga la personería jurídica con un acuerdo 
ministerial o decreto ejecutivo. 
Según el artículo 13, son causales de disolución de las organizaciones constituidas bajo este régimen, a 
más de las establecidas en el Estatuto Social, las siguientes: 
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b) Comprometer la seguridad o los intereses del Estado, tal como contravenir reiteradamente 
las disposiciones emanadas de los Ministerios u organismos de control y regulación; y, 
c) Disminuir el número de miembros a menos del mínimo establecido en el     artículo 1 del 
reglamento. En el caso de fundaciones, la muerte de su fundador no  constituye causal de 
disolución, en tanto y en cuanto el órgano directivo subsista. 
Las fundaciones se encuentran evaluadas y controladas según el artículo 26 a lo siguiente: 
a) Control de funcionamiento a cargo del propio Ministerio que le otorgó la personalidad 
jurídica, el mismo que comprende la verificación de sus documentos, el cumplimiento del 
objeto y fines, el registro de directiva y la nómina de socios; 
b) Control de utilización de recursos públicos por parte de los organismos de control del Estado 
y de la institución a través de la cual se transfiere los recursos públicos; y, 
c) Control tributario a cargo del Servicio de Rentas Internas. 
Para los fines de control antes descritos, las fundaciones o corporaciones están obligadas a 
proporcionar las actas de asambleas, informes económicos, informes de auditoría y memorias 
aprobadas, o cualquier otra información que se refieran a sus actividades, requerida de manera 
anticipada y pública a los distintos ministerios y organismos de control y regulación, asimismo tendrán 
la obligación de facilitar el acceso a los funcionarios competentes del Estado para realizar 
verificaciones físicas. 
Las fundaciones o corporaciones que reciban recursos públicos deberán inscribirse en el Registro 
Único de las Organizaciones de la Sociedad Civil y acreditarse ante las correspondientes instituciones 
del Estado responsables de los recursos públicos, observando los requisitos que para cada caso 
establezca la ley y los reglamentos.
9
 
1.7.2 Aspecto Político 
El actual gobierno a cargo del Presidente Constitucional de la República del Ecuador Eco. Rafael 
Correa en su período, se propuso examinar a las Organizaciones no Gubernamentales establecidas en el 
país, de las 50.000 organizaciones que se encuentran inscritas en los Ministerios solo 49.000 se 
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encuentran registradas en el Servicio de Rentas Internas, de las cuales según registros solo 7000 
coinciden, el gobierno pretende regular estas organizaciones ya que la mayoría de sus ingresos 
provienen del exterior y no existe un control adecuado. 
1.7.3 Aspecto económico 
Según el informe presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA 
presentó cifras reveladoras de América Latina pese a que  posee una gran riqueza natural no se ha 
podido mejorar la situación económica de la población. “Se estima que la región tiene el 31% de los 
recursos de agua dulce del planeta; concentra más del 10% de las reservas de petróleo mundial, cerca 
del 14% de la producción y 8% de su consumo; almacena el 32% de las existencias mundiales de 
carbono en bosque; por otro lado, el consumo de energía eléctrica de la región se cuadruplicó en el 
período 1970- 2006; la demanda de agua se ha incrementado en 76% (en 1990-2004), a consecuencia 
del crecimiento demográfico; cerca del 64% de la pérdida mundial de bosques observada entre 2000 y 
2005 se dio en la región; el 86% de las aguas residuales se arroja a ríos y océanos sin ningún 
tratamiento en América Latina, esta cifra asciende al 90% en el Caribe; la quinta parte de las 
enfermedades reportadas en la región pueden atribuirse a los cambios ambientales.”10 
En el Ecuador el cambio climático ha afectado en la producción de algunos productos los cambios 
drásticos de temperatura han afectado considerablemente en las cosechas, esto afectando a la economía 
del país en la exportación de ciertos productos.  
Debido al incremento del daño ambiental el Servicio de Rentas Internas pretende implementar una 
política económica, los Impuestos Verdes, esto a consecuencia de la problemática actual que tienen los 
Ecosistemas en el mundo, pese a que Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad está dentro 
de los 17 países con mayor biodiversidad en el mundo.   
1.7.4 Aspecto social  
El cambio climático, con los aumentos y disminuciones de temperatura, los deshielos, el aumento del 
nivel del mar, las olas de calor que en los últimos tiempos el ser humano ha tenido que experimentar ha 
llevado al planeta a repensar y concientizar todos estos daños que ha sufrido la naturaleza esto con el 
fin de proteger los recursos naturales.  
                                                          
10
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Actualmente los gobiernos, las instituciones se están preocupando más por el tema ambiental incluso 
se crean campañas para tener un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza.  
1.7.5 Aspecto tecnológico 
La tecnología es una herramienta indispensable en cualquier actividad, para investigación del medio 
ambiente se utilizan implementos para el análisis de agua, recolección de muestras, análisis de 
animales, se utilizan colorímetros, microscopio, plotters, gps etc. 
1.8 MICROAMBIENTE 
1.8.1 Proveedores 
En EcoCiencia los proveedores son seleccionados por los coordinadores cuando las compras no 
superan los $2000.00 si se supera este valor el coordinador solicita la aprobación de la dirección 
ejecutiva y se presenta mínimo tres proformas en un cuadro comparativo. 
1.8.2 Donantes 
Son todas las instituciones que realizan donaciones como: 
 UICN The International Union For The Conservation Of Nature And Natural Resources. 
 GTP Grupo De Trabajo En Páramos Del Ecuador 
 RAISG Red Amazónica De Información Socioambiental. 
 ARA Articulación Regional Amazónica. 
 Fundación EcoFondo-Ecuador 
 GEF Global Environment Facility 
 
1.8.3 Competencia 
Las principales organizaciones sin fines de lucro que protegen el medio ambiente son: 
 Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo 
 Darwinvest Biodiversity Ecuador 
 Fundación Brethen y Unida 
 Fundación Ecológica Arcoíris 
 Fundación Ecológica Jambeli 
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2 CAPITULO MARCO TEÓRICO 
 
2.1 LA REINGENIERÍA 
 
2.1.1 Introducción 
En los tiempos actuales las organizaciones deben estar acorde a las nuevas tecnologías, a los nuevos 
cambios que se presentan y uno de esos cambios es la reingeniería, muchas empresas adoptan por 
modificar o arreglar sus procesos y sus tareas las mismas que han venido desarrollando desde algunos 
años, pero se ha comprobado que modificar o arreglar lo que está hecho no da los resultados esperados, 
la reingeniería busca un cambio radical partiendo de cero creando e inventando nuevos procesos 
acoplados a los tiempos actuales. 
Adam Smith enriqueció a las empresas con sus ideas y principios, la división del trabajo en las 
organizaciones ayudó a que estas sean más eficientes, luego Henry Ford y Alfred Sloan con sus 
compañías automovilísticas continuaron con los principios de Smith y refinaron estos procesos, Ford 
hizo que la división del trabajo de Smith sea dividir al trabajo en una serie de tareas repetitivas los hizo 
más sencillos, pero al mismo tiempo el proceso de coordinar a las personas fueron más complicados. 
Sloan que estaba al mando de la compañía General Motors complementó el trabajo de Ford y creo el 
sistema de producción en serie, estas eran divisiones más pequeñas y descentralizadas que daban la 
facilidad a los gerentes de controlarlas mediante cifras financieras se podría determinar si la división 
estaba marchando bien, creo además una diversa gama de productos  para que el consumidor pueda 
elegir y quedarse dentro de GM, esto se denominó obsolescencia planificada.  
El gran paso revolucionario de las corporaciones fue en Estados Unidos  entre la Segunda Guerra 
Mundial y los años 60 donde la economía mundial creció significativamente compañías como Ford, 
ITT, General Electric son una recopilación de todas las ideas y los cambios administrativos que se 
dieron en esa época, estas corporaciones hicieron una planificación más detallada, controlando cuanto 
capital debían invertir, a que debían dedicarse y cuales debían ser sus ganancias para que las compañías 
prosperen. Estos modelos organizativos de las empresas se implementaron en Europa y Japón, luego de 
la segunda guerra mundial existió gran demanda de productos y servicios los clientes no esperaban 
buena calidad sino solo adquirir lo que las compañías ofrecían. 
Las organizaciones cada vez fueron creciendo e ideando nuevos sistemas que les permitieron mejorar, 
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en tareas más detalladas, entre otras, todo esto creo en las organizaciones aumento del personal, y con 
ello costos más elevados cada vez era más difícil administrar las organizaciones.  
Estas son algunas raíces de las organizaciones existentes que siguen implementadas en las 
corporaciones actuales, pero estos sistemas ya no son  adecuados a los tiempos de hoy, la 
competitividad, la globalización hacen que las empresas tengan que adoptar otras medidas 
organizacionales, como las técnicas y principios de la reingeniería, aprovechando todo lo bueno que 
está en la empresa y dejando a un lado medidas antiguas.  
2.1.2 Definición 
La reingeniería o BPR (Business Process Reeingeniering) es una herramienta de gestión que pretende 
cambiar los procesos de la organización, llegando a la raíz de los procesos de la organización y 
cambiarlos, reinventándolos con el fin de obtener resultados radicales. 
Según Hammer & Champy "Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos 
para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como 
costos, calidad, servicio y rapidez".
11
   
“La reingeniería es un enfoque para plantear y controlar el cambio. La reingeniería de negocios 
significa rediseñar los procesos de negocios y luego implementarlos. Si se ha determinado con 
anticipación el reposicionamiento, la reingeniería tendrá preparado el conjuntos de sus metas y su 
ambiente.”12 
2.1.3 Características 
Estas son algunas características de la reingeniería de procesos a parte de los requisitos que debe 
reunir. 
Varios procesos se combinan en uno 
Desaparece el trabajo en serie, es decir se integra o comprime varias tareas en una sola, tanto horizontal 
como verticalmente, consolidando en una sola persona la responsabilidad del trabajo. 
 
                                                          
11
 Hammer Michael, y Champy James. Colombia 1994. Reingeniería., pag 34     
12
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Los trabajadores toman decisiones 
En La reingeniería los trabajadores son los que toman las decisiones y asumen las responsabilidades 
relacionadas con su trabajo, antes los trabajadores necesitaban autorización de un superior, con la 
reingeniería pueden tomar sus propias decisiones, en cierta forma cada empleado es su propio jefe, esto 
reduce considerablemente los costos, y reduce la demora. 
Los pasos del proceso se ejecutan en orden natural 
Los pasos a seguir de la reingeniería no serán en un orden consecutivo, sino en función de las cosas 
que se están desarrollando se implementaran los procesos,  esto con el fin de el ahorro del tiempo. 
Realización de diferentes versiones de un mismo producto 
Las organizaciones han venido creando productos o servicios de un solo modelo o de una sola línea, 
esta característica pretende cambiar esta idea obsoleta, de un producto o servicio crear diversidad, 
distintas versiones del mismo producto,  para todos los gustos y necesidades de los clientes. 
El trabajo se realiza en el sitio razonable 
Es simplificar el trabajo, reubicando procesos a empresas independientes, la mayoría de organizaciones 
integran el trabajo que se relaciona entre si y las realizan unidades independientes de la misma 
organización, esta característica permite que estos procesos los realicen empresas especializadas para 
tal tarea, con el fin de  organizar de mejor manera los procesos, con ello se elimina dicha integración. 
Reducción de verificaciones y controles  
Las compañías tradicionales están llenas de verificaciones y controles que crean la demora en sus 
procesos, con el rediseño de procesos esto se reduce, tratando de tener controles específicamente para 
el aspecto económico, acelerando la estructura orgánica. 
Un gerente de caso ofrece un solo punto de contacto 
Es la persona que frente al cliente es el responsable de todo el proceso de la organización es el punto de 
contacto entre la empresa y el cliente, este gerente de caso debe tener claro cómo funcionan los 
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Prevalecen operaciones híbridas centralizadas - descentralizadas 
Los compañías que han rediseñado sus procesos tienen la capacidad de adaptar procesos centralizados 
y descentralizados, dependiendo de los procesos se puede implementar simultáneamente estas dos 
ventajas.   
2.1.4 Ventajas 
El rediseño de procesos permite a las organizaciones reducir los costos cuando están atravesando 
problemas de liquidez, mejorar los procesos dentro de la empresa, la calidad del servicio que se oferta 
es de mejor calidad, permite la implementación de tecnología acorde a las exigencias actuales, todas 
estas mejorías ayudarán a la organización a ser más competitiva frente al resto de organizaciones.  
2.1.5 Etapas 
Para iniciar con el rediseño de los procesos es importante realizar un análisis de la organización para 
poder conocer los objetivos, la visión a dónde quiere llegar y que se va a lograr con el cambio. 
 
Creación de un diagrama de procesos básicos de la organización 
Mediante un diagrama se debe determinar los procesos de la organización debe mostrar cómo se 
encuentra la empresa, determinando cada proceso y sus características actuales. 
Selección de los procesos relevantes 
Una vez que se han establecido los procesos actuales se debe determinar qué puntos son los más 
críticos y de mayor importancia y cuáles son los que van adoptar el rediseño, para ello se debe realizar 
un análisis mediante tres criterios indispensables. 
 Establecer  los procesos más críticos e ineficientes, los que tienen más dificultades.  
 Los procesos que van enfocados hacia los clientes. 
 Procesos que van a tener los resultados esperados, los que se consideren más factibles para 
realizar el rediseño. 
Entender los procesos 
Después de haber elegido los procesos a ser rediseñados el siguiente paso es comprender los procesos 
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van a cambiar, pero es necesario tener una visión de ellos, como funcionan, que es lo que hacen y que 
es lo que esperan obtener, con esto el equipo que va a diseñar los procesos va a tener ideas para crear 
nuevas ideas. 
Creatividad 
Al inicio del diseño todas las ideas que aparezcan serán aceptadas, pese a que la reingeniería empieza 
desde cero estas estarán apoyadas en los procesos actuales, en esta etapa la imaginación y la 
creatividad son primordiales para diseñar, también se puede adoptar ciertas ideas y técnicas de 
empresas que ya han implementado nuevos diseños y que en algunos procesos son repetitivos.    
Implementación 
La comunicación en esta etapa es de vital importancia, debe existir una buena relación entre el equipo 
responsable de la reingeniería y el personal que va a trabajar con los nuevos procesos.  
2.1.6 Síntomas 
Las empresas que deciden implementar la reingeniería de procesos son las que se encuentran en 
grandes problemas, las que empiezan a observar que vienen problemas y las que simplemente quieren 
mejorar sus procesos.  
Estos son algunos de los síntomas que se presentan en las organizaciones 
 Abundancia de datos, tecleo repetitivo  
 Demasía de comprobaciones y controles  
 Exceso de inventario y activos 
 Repetición del trabajo 
 
2.1.7 Metodología 
Se puede determinar cuatro tipos de metodologías que se detallan a continuación:  
Método A se basa en el cambio a un modelo de mejora continua, la desventaja es la falta de un proceso 
de formación. 
 Describir el proyecto, establecer lazos 
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 Rediseñar procesos y modelos. 
 Estimar los beneficios. 
 Planificar la implantación de la solución. 
 Implementarla. 
 Transición de un proceso a mejora continua.                                         
Método B este método consiste en realizar un diagnóstico de los procesos  actuales de la institución es 
una herramienta útil el conocer todos los procesos actuales pero una deficiencia es que el equipo que va 
a elaborar la reingeniería va a tener poca creatividad ya que van a tener la idea actual de los procesos. 
 Definir el proyecto.                                              
 Diagnóstico de los procesos actuales.                             
 Rediseñar los procesos y la tecnología.                           
 Desarrollar un análisis de costos beneficio.                    
 Planificar los nuevos procesos y sistemas.                        
 Evaluar el nuevo proceso.                                                             
Método C este pude ser el método en apariencia más adecuado los beneficios se reducen a mediano y 
corto plazo. 
 Definir el proyecto. 
 Aprender de mejores prácticas, clientes, asociados y tecnología. 
 Crear una visión y un nuevo diseño del proceso. 
 Desarrollar el modelo organizacional con la tecnología necesaria.  
 Estudiar las expectativas de costes\beneficios.                     
 Planificar la implantación y la formación. 
 Poner en marcha una solución piloto.                             
 Implementar la solución y evaluar sus resultados. 
El Método D es el método más rápido que existe pero no permite obtener beneficios a largo plazo se lo 
realiza sin el conocimiento exhaustivo de la organización. 
 Definir el proyecto e identificar el proceso de trabajo.         
 Ingeniería de concurrencia sobre nuevos procesos y tecnologías. 
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 Seleccionar la mejor oportunidad y diseñar la solución.                       
 Desarrollar nuevos procesos y sistemas de información.           
 Planificar la transición e implantación de la solución.           
 Medir los resultados13 
No existe una metodología que se utilice de manera general para la reingeniería, todo depende de la 
organización los métodos descritos anteriormente van a ayudar a establecer un proceso más adecuado 
para la organización, para adaptar un procedimiento particular que permita obtener ventajas y que 
reduzca los errores que pueda causar la implantación de un plan de reingeniería. A continuación se 
presenta un modelo de cambio en la reingeniería. 
                                                          
13
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Gráfico 2.1 Modelo de cambio en la reingeniería dinámica de negocios  
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2.1.8 Facilitadores  
Los facilitadores pueden dividirse en los siguientes: dirección, organización, factores tecnológicos y 
colaboración con otros agentes externos. 
La organización debe estar orientada hacia la estructura de sus procesos organizando el equipo que va a 
desarrollar el plan de reingeniería y a la vez facilitando la comunicación mediante sistemas adecuados 
de información. Otro factor importante es la predisposición debido a que puede existir inconvenientes 
por la resistencia al cambio que pueda existir. 
En el proceso de reingeniería no es primordial que los directivos se encuentren al mando, puede ser 
cualquier colaborador de la organización que tenga liderazgo y  a su vez tenga los objetivos claros y su 
dirección sea la más adecuada.  
Opiniones externas puede ayudar a obtener mejores resultados pueden ser los clientes quien den una 
opinión para el mejoramiento, la tecnología va de la mano con el rediseño este desempeña un papel 
importante no se puede rediseñar y luego ver que herramientas tecnológicas se necesita. 
2.1.9 Evaluación Y Seguimiento 
Según el tamaño de la organización y la complejidad del rediseño dependerá su evaluación y 
seguimiento y este deberá ser alrededor de toda la organización no de cada proceso.   
Esta evaluación debe ser específica y enfocada al rediseño, fácil de entender, relevante  y rápidamente 
accesible. 
Los evaluadores pueden clasificarse de dos categorías: 
 Medidas de desarrollo estas indican en forma general que se está realizando respecto a las 
necesidades de los clientes y de los proyectos, es un enfoque de lo externo de la empresa. 
 Medidas de diagnóstico se refiere a un enfoque interno evalúa cada proceso que se está implantando 
en la empresa. 
El proceso de evaluación y seguimiento debe constar de los siguientes pasos: 
 Identificación de clientes internos y externos 
 Determinación de necesidades de clientes externos e internos 
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 Desarrollar medidas de diagnóstico efectivas 
 Comparar lo que se tenía antes de la reingeniería y el nuevo diseño 
 Obtener conclusiones 
 
2.2 CONTROL INTERNO 
2.2.1 Introducción 
Las empresas en la actualidad deben enfrentarse a nuevas situaciones, a mejor calidad a mayor 
competencia, es por esto que las empresas buscan nuevos mecanismos que les permita seguir 
manteniéndose dentro del entorno. 
El informe COSO (Committe of Sponsoring Organizations of Treadway Commission, National 
Commission on Fraudulent Financial Reporting) define una estructura común para las diversas áreas 
administrativas que se pueden implementar en las organizaciones en el ámbito de gestión y dirección. 
A nivel organizacional este informe destaca la necesidad de que la alta dirección y el resto de la 
organización comprendan cabalmente la trascendencia del control interno, la incidencia del mismo 
sobre los resultados de la gestión, el papel estratégico a conceder a la auditoría y esencialmente la 
consideración del control como un proceso integrado a los procesos operativos de la empresa y no 
como un conjunto pesado, compuesto por mecanismos burocráticos. 
A nivel regulatorio o normativo, el informe COSO ha pretendido que cuando se plantee cualquier 
discusión o problema de control interno tanto a nivel práctico de las empresas, como el nivel de 
auditoría interna o externa, o en los ámbitos académicos o legislativos, los interlocutores tengan una 
referencia conceptual común, lo cual hasta ahora resultaba complejo, dada la multiplicidad de 
definiciones y conceptos divergentes que han existido sobre control interno. 
2.2.2 Definición 
El control interno se define como un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y 
el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 
razonable en cuanto la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías:  
 Eficacia y eficiencia de las operaciones.  
 Fiabilidad de la información financiera.  
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Los procesos de negocios que se llevan a cabo dentro de las unidades y funciones de la organización o 
entre las mismas, se coordinan en función de los procesos de gestión básicos de planificación, 
ejecución y supervisión.  
El control interno es parte de dichos procesos y está integrada los mismos, permitiendo su 
funcionamiento adecuado y supervisando su comportamiento y aplicabilidad en cada momento. 
Constituye una herramienta útil para la gestión, pero no es un sustituto de ésta.  
Los controles internos no deben ser añadidos sino incorporados a la infraestructura de una entidad de 
manera que no entorpezcan sino que favorezcan la consecución de los objetivos de la entidad. El hecho 
de incorporarlos permitiría identificar desviaciones en costos, en actividades operativas básicas, y 
además se agilizaría el tiempo de respuesta para solucionar estas desviaciones o costos innecesarios.  
Para llevar a cabo el control interno, no es suficiente poseer manuales de políticas impresos. Son las 
personas, en cada nivel de organización, las que tienen la responsabilidad de realizarlo.  
El Consejo de Administración, la dirección, y los demás miembros de la entidad son los responsables 
de su implementación y seguimiento. Lo realizan los miembros de una organización, mediante sus 
actuaciones concretas. Son las personas quienes establecen los objetivos de la entidad que implantan 
los mecanismos de control.  
El control interno sólo puede aportar un grado razonable de seguridad, no la seguridad total a la 
dirección de una empresa, ya que existen limitaciones que son inherentes a todos los sistemas de 
control interno. Estas limitaciones se deben a que las opiniones sobre las que se basa en las decisiones 
en materia de control pueden ser erróneas. Los empleados encargados del establecimiento de controles 
tienen que analizar la relación costo beneficio de los mismos, y pueden producirse problemas en el 
funcionamiento del sistema como consecuencia de fallos humanos, aunque se trate de simples errores o 
equivocaciones.  
Existen tres categorías de los objetivos del control.  
La primera categoría se dirige a los objetivos empresariales básicos de una entidad, incluyendo los 
objetivos de rendimiento, de la rentabilidad, y la salvaguarda de los recursos.  
La segunda está relacionada con la elaboración y publicación de estados contables confiables, 
incluyendo estados intermedios y abreviados, así como la información financiera de extraída de dichos 
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La tercera concierne al cumplimiento de aquellas leyes y normas de las que está sujeta la entidad.  
Estas distintas, pero en parte coincidentes categorías, tratan diferentes necesidades y permiten un 
enfoque dirigido hacia la satisfacción de necesidades individuales.  
Los sistemas de control funcionan en tres niveles distintos de eficacia. El control interno se puede 
considerar eficaz en cada una de las tres categorías, si los responsables de la dirección superior de la 
empresa tienen una seguridad razonable de que:  
 Disponen información adecuada sobre hasta qué punto están logrando los objetivos 
operacionales de la entidad.  
 Los estados contables de exposición se preparan de manera confiable.  
 Se cumplen las leyes y normas aplicables.  
 Si bien el control interno es un proceso, su eficacia es del estado de este proceso en un 
momento dado.  
2.2.3 Componentes 
El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí. Derivan del estilo gerencial y 
están integrados en el proceso de dirección. Estos componentes, que se presentan con independencia 
del tamaño o naturaleza de la organización estos son:  
 Entorno de control.  
 Establecimiento de objetivos 
 Identificación de eventos 
 Evaluación de riesgos.  
 Respuesta a los riesgos 
 Actividades de control.  
 Información y comunicación.  
 Supervisión.  
Estos elementos generan una sinergia y forman un sistema integrado que responden de una manera 
dinámica a las circunstancias cambiantes del entorno.  
Existe una interrelación directa entre las tres categorías de objetivos, que es lo que una entidad se 
esfuerza por conseguir, y los componentes, que presentan lo que se necesita para lograr dichos 
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El marco de control interno está conformado por el contenido descrito como definición según las 
normas, la clasificación de los objetivos, los componentes y criterios para lograr la eficacia.  
2.2.3.1 Ambiente interno 
El ambiente o entorno de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una 
entidad desde la perspectiva del control interno y que son por lo tanto determinantes del grado en que 
los principios de este último imperan sobre las conductas y los procedimientos organizacionales. 
Es, fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, la gerencia, y por 
carácter reflejo, los demás agentes con relación a la importancia del control interno y su incidencia 
sobre las actividades y resultados. 
Constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones y de allí deviene su trascendencia, pues 
como conjunción de medios, operadores y reglas previamente definidas, traduce la influencia colectiva 
de varios factores en el establecimiento, fortalecimiento o debilitamiento de políticas y procedimientos 
efectivos en una organización. 













Gráfico 2.2 Entorno de Control  
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2.2.3.2 Establecimiento de objetivos 
El establecimiento de los objetivos de la empresa, es una condición previa a la evaluación de los 
riesgos. 
La dirección debe fijar primero los objetivos estratégicos, y luego determinar cuáles son los riesgos que 
pueden afectar su consecución para poder tomar las medidas que se consideren oportunas. 
El establecer objetivos estratégicos es un requisito previo para un control interno eficaz. Los mismos 
son metas medibles hacia donde una entidad puede desarrollar sus actividades. Sin embargo, aún 
cuando debería existir una seguridad razonable que estos objetivos puedan cumplirse, no siempre 
existe la seguridad que algunos de ellos puedan cumplirse. 
Esta actividad es una fase clave de los procesos de gestión, y si bien no constituye estrictamente un 
componente del control interno, es un requisito que permite garantizar el funcionamiento del mismo. 
Los procesos mediante los que se establecen objetivos en una organización, pueden ser muy 
estructurados o formales o por el contrario, informales. Así mismo los objetivos pueden encontrarse en 
claramente identificados o bien, ser implícitos. 
En una entidad, al menos en forma anual, se establece o refresca cual su misión, su función, los valores 
que la empresa considera prioritarios. Estos lineamientos, apoyados en un análisis de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas del entorno (entre otros aspectos), llevan a definir una 
estrategia global. Esta estrategia, como su nombre lo indica, apunta a determinar una asignación de 
recursos entre las distintas unidades de negocio determinar prioridades a escala global. Los objetivos 
específicos, nacen de la estrategia global de la entidad. 
Así pues, coexisten en la organización objetivos globales y particulares o específicos. Estos últimos 
encuentran integrados estrechamente ligados a los primeros. 
Al establecer objetivos globales y por actividad, se está en condiciones de identificar los factores 
críticos de éxito, en otras palabras, se trata de definir cuáles son las condiciones que se deben dar para 
que los objetivos se cumplan. 
A pesar de su diversidad, existen tres grandes categorías de objetivos. Aunque aquí se habla un poco de 
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reconocerse que muchos de los objetivos de diferentes categorías se interrelacionan y entrecruzan entre 
sí, estos son: 
Objetivos de las operaciones 
Estos objetivos constituyen la razón de ser de las empresas y van dirigidos a la consecución del 
objetivo social. Son básicamente, un elemento de gestión y no un elemento de control interno. Cada 
entidad tiene sus propios objetivos operacionales muy diferenciados a otras, ya que los mismos están 
muy relacionados con las prioridades, el juicio y el estilo de gestión de la gerencia, mientras que los 
otros dos grupos de objetivos a pesar de tener distintos matices para cada entidad, son aplicables a 
todas las entidades. 
Objetivos relacionados con la información financiera. 
Este objetivo se refiere a la preparación de estados contables confiables sean éstos finales de 
intermedios, como así también, todo dato contable filtrado o seleccionado provenientes de estados 
contables que esté dirigido a terceros. La información financiera es un elemento importante para la 
gestión interno, aunque aquí nos ocuparemos de la información financiera exterior, dirigida a entidades 
de crédito, inversores, proveedores, clientes, etc.  
 La presentación adecuada de la información contable requiere: 
 Principios apropiados de las circunstancias. 
 Información financiera suficiente y apropiada, resumida y clasificada en forma adecuada. 
 Presentación de hechos, transacciones y acontecimientos de tal forma que los estados 
financieros reflejen adecuadamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y 
los flujos de orígenes y aplicaciones de recursos en forma apropiada y  razonable. 
Objetivos de cumplimiento. 
Cada entidad debe desarrollar su actividad en el marco de normas legales y reglamentarias que regulan 
los más diversos aspectos de las relaciones sociales (normativa mercantil, civil, laboral, financiera, 
medio ambiente, seguridad, etc.). 
Los antecedentes de una sociedad en cuanto al cumplimiento de las leyes y normas pueden incidir tanto 
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Los objetivos relacionados con la información financiera y los de cumplimiento están basados 
principalmente en normas externas establecidas independientemente de las metas de la entidad. La 
consecución de estos objetivos, estar en gran medida bajo el dominio de la organización.  
Sin embargo, los objetivos relacionados con las operaciones, no están basados en pautas de externas 
siendo en metas que fija la propia organización. Estas metas pueden verse afectadas por 
acontecimientos externos previstos o no por la organización (la aparición de un nuevo competidor, 
condiciones meteorológicas adversas, cambios en las políticas monetarias, etc.). La meta de control en 
esta aria se basará principalmente en desarrollar objetivos coherentes en toda la organización, 
identificación de factores de éxito, presentación oportuna de información sobre el rendimiento del 
negocio y sobre posibles peligros que puedan hacer fracasar la consecución de estos objetivos. 
2.2.3.3 Identificación de eventos 
La metodología de identificación de eventos en una entidad puede comprender una combinación de 
técnicas y herramientas de apoyo. Las técnicas de identificación de eventos se basan tanto en el pasado 
como en el futuro. 
La dirección utiliza diversas técnicas para identificar posibles acontecimientos que afecten al logro de 
los objetivos. Estas técnicas se emplean en la identificación de riesgos y oportunidades. Por ejemplo al 
implantar un nuevo proceso de negocio, rediseñarlo o evaluarlo. Pueden emplearse en conexión con la 
planificación estratégica o de unidad de negocio o al considerar nuevas iniciativas o un cambio en la 
organización. 
A continuación se presenta una serie de técnicas para la identificación de eventos y su aplicación: 
 Inventarios de eventos 
 Talleres de trabajo 
 Entrevistas 
 Cuestionarios y encuestas 
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2.2.3.4 Evaluación de riesgos 
Los riesgos son hechos o acontecimientos cuya probabilidad de ocurrencia es incierta. La trascendencia 
del riesgo en el ámbito de estudio de control interno se basa en su probable manifestación y el impacto 
que puede causar en la organización, pone en peligro la consecución de los objetivos de la misma. 
Es imprescindible identificar los riesgos relevantes que enfrenta un organismo en la búsqueda de sus 
actos, ya sean de origen interno como externo. 
La identificación del riesgo es un proceso y del activo, y generalmente integrado a la estrategia y 
planificación. En este proceso es conveniente “partir de cero” esto es, no basarse en el esquema de 
riesgos identificados en estudios anteriores. 
Su desarrollo debe comprender la realización de un “mapeo” del riesgo, que incluye la especificación 
de los puntos clave del organismo, las interacciones significativas entre la organización y los terceros, 
en la identificación de los objetivos generales y particulares, y las amenazas de riesgos que se pueden 
tener que afrontar. 
Un dominio o punto clave del organismo, puede ser: 
 Un proceso que es crítico para su sobrevivencia. 
 Una o varias actividades que esté en fuertemente relacionadas con los clientes. 
 Un área que está sujeta a leyes, decretos, reglamentos de estricto cumplimiento, con amenazas 
de severas puniciones por incumplimiento. 
 Un área de vital importancia estratégica. 
Al determinar estas actividades o procesos claves, fuertemente ligados a los objetivos del organismo, 
debe tenerse en cuenta que puedan existir algunas los que no están formalmente expresados, pero que 
nada vencer impedimento para su consideración. El análisis se relaciona con la criticidad del proceso, 
actividad y con la importancia del objetivo, más allá que éste sea implícito o explícito. 
La dirección tendrá la responsabilidad de identificar riesgos, pero es verdaderamente importante que se 
analicen con la misma profundidad los factores que pueden contribuir a aumentar a los mismos. 
Existen muchas fuentes de riesgos, tanto internas como externas. A título puramente ilustrativo se 
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 Desarrollos tecnológicos que en caso de no adoptarse, provocarían por obsolescencia 
organizacional. 
 Cambios en las necesidades y expectativas de la demanda. 
 Modificaciones en la legislación y normas de regulatorias que conduzcan a cambios forzosos 
en la estrategia y procedimientos. 
 Alteraciones en el escenario económico que impacte en el presupuesto del organismo, sus 
fuentes de financiamiento y su posibilidad de expansión. 
Entre las internas, se pueden citar: 
 La estructura organizacional adoptada, teniendo en cuenta la existencia de riesgos inherentes 
típicos tanto del modelo centralizado con el descentralizado. 
 La calidad del personal incorporado, así como los métodos para su instrucción y motivación. 
 La propia naturaleza de las actividades del organismo. 
 El impacto relativo de los sistemas informáticos el sistema de información de la entidad.15 
Los riesgos se evalúan con un doble enfoque: 
Riesgo inherente: es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para 
modificar su probabilidad o impacto.  
Riesgo residual: es aquel que permanece después de que la dirección desarrolle sus respuestas a los 
riesgos. 
La metodología de la evaluación de riesgos de una entidad consiste en una combinación de técnicas 
cualitativas y cuantitativas. La dirección aplica a menudo técnicas cualitativas cuando los riesgos no se 
prestan a la cuantificación o cuando no están disponibles datos suficientes y creíbles para una 
evaluación cuantitativa o la obtención y análisis de ellos no resulte eficaz por su costo. Las técnicas 
cuantitativas típicamente aportan más precisión y se usan en actividades más complejas y sofisticadas, 
para complementar las técnicas cualitativas.  
Escalas de medición 
Al estimar la probabilidad e impacto de posibles eventos, ya sea sobre la base del efecto inherente o 
residual, se debe aplicar alguna forma de medición. A modo de ejemplo se puede establecer cuatro tipo 
generales de medida.   
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Medición nominal: es la forma más sencilla de medición e implica el agrupamiento de eventos por 
categorías, tales como la tecnología, economía, sin situar un acontecimiento por encima de otro. Los 
números asignados en la medición nominal solo tienen una función de identificación y los elementos 
no pueden ser ordenados, clasificados ni agregados. 
Medición ordinal: en este tipo de medición, los eventos se describen en orden de importancia, 
posiblemente con etiquetas del tipo media, alta o baja o bien clasificados a lo largo de una escala. La 
dirección determina si el elemento uno es más importante que el dos. 
Medición de intervalo: utiliza una escala de distancias numéricamente iguales. 
Medición por razón: una escala de este tipo permite concluir que si al impacto posible si al impacto 
posible de un evento se le asigna un tres y al de otro se le asigna un seis, el segundo acontecimiento 
presenta un posible impacto el doble de importante que el primero. Esto es así porque la medición de 
razón incluye el concepto del cero verdadero, mientras la medición de intervalo no lo hace. 
Las mediciones nominal y ordinal se consideran técnicas cualitativas, mientras que las mediciones de 
intervalo y razón son cuantitativas.
16
 
2.2.3.5 Respuesta a los riesgos 
Una vez evaluados los riesgos relevantes, la dirección determina como responder a ellos. Las 
respuestas pueden ser las de evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo. Al considerar su respuesta, la 
dirección evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto del riesgo, así como los costos y beneficios, 
y selecciona aquella que sitúe el riesgo residual dentro de las tolerancias al riesgo establecidas. La 
dirección identifica cualquier oportunidad que pueda existir y asume una perspectiva del riesgo 
globalmente para la entidad o bien una perspectiva de la cartera de riesgos, determinando si el riesgo 
residual global concuerda con el riesgo aceptado por la entidad.
17
 
2.2.3.6 Actividades de control 
Las actividades de control son políticas (que deben hacerse) y procedimientos (mecanismos de control) 
que tienden a asegurar que se cumplan las instrucciones emanadas de la dirección superior, orientadas 
por diariamente hacia la prevención y neutralización de los riesgos. 
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Las actividades de control constituyen el núcleo de los elementos de control interno. Aportan a 
minimizar los riesgos que amenazan la consecución de los objetivos generales de la organización. 
Es menester de cada control estoy en consonancia con el riesgo que previene, teniendo presente que los 
controles de exagerados son tan perjudiciales como el riesgo de excesivo y de vez en la productividad. 
Sea ejecuta hectáreas los niveles de la organización Irán cada una de las etapas de la gestión. Partiendo 
de la elaboración de un mapa de riesgos, se disponen los controles destinados a: 
 Prevenir su ocurrencia. 
 Minimizar el impacto de sus consecuencias, o 
 Procurar el restablecimiento del sistema en el menor tiempo posible. 
Los controles pueden agruparse en tres categorías según sea el objetivo de la entidad con el que estén 
relacionados. 
 Las operaciones. 
 La confiabilidad de la información financiera. 
 El cumplimiento de las leyes y reglamentos. 
Algo más tipos de control se relacionan solamente como objetivo o área específica, pero en muchos 
casos las actividades de control pensadas para un objetivo, suelen contribuir a la consecución de otros. 
Por ejemplo, los operacionales a salen contribuir a los relacionados con la confiabilidad de la 
información contable, y éstos a su vez, el cumplimiento de normas y leyes, y así sucesivamente. 
A su vez, en cada categoría, existen distintos tipos de control: 
 Preventivos/detectivos/correctivos. 
 Manuales/automatizados o informáticos. 
 Gerenciales/operativos. 
Tal como se aprecia en esta última categoría, entradas los niveles de la organización existen 
responsabilidades de control. Para ello habrá es menester que cada agente, conozca cuál o cuáles son 
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A continuación se exponen algunas de los mecanismos de control utilizables, sin que está enumeración 
sea abarcatiba de todos los posibles mecanismos de control que se pueden desarrollar en una 
organización. 
 Segregación o separación de funciones 
 Análisis realizados por la dirección 
 Documentación 
 Niveles definidas de autorización 
 Registro oportuna y adecuada de las transacciones y hechos 
 Acceso restringido a los recursos, activos y registros 
 Rotación del personal en las tareas claves 
 Control del sistema de información 
 Controles físicos 
 Indicadores de desempeño 
 Función de auditoría interna independiente18 
 
2.2.3.7 Información y comunicación 
Información 
La información se necesita a todos los niveles de la organización para identificar, evaluar y responder a 
los riesgos y por otra parte dirigir la entidad y conseguir sus objetivos. 
La información, tanto si procede de fuentes externas como internas, se recopila y analiza para 
establecer la estrategia y los objetivos, identificar eventos, analizar riesgos, determinar respuestas a 
ellos, y en general, llevar a cabo la gestión de riesgos corporativos y otras actividades de gestión. 
Comunicación 
La dirección proporciona comunicaciones específicas y orientadas que se dirigen a las expectativas de 
comportamiento y las responsabilidades del personal. Esto incluye una exposición clara de la filosofía 
y enfoque de la gestión de riesgos corporativos de la entidad y una delegación clara de autoridad. La 
comunicación sobre procesos y procedimientos debería alinearse con la cultura deseada y reforzarla. 
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La comunicación resulta clave para crear el entorno “adecuado” y para apoyar al resto de componentes 
de la gestión de riesgos corporativos. 
Un objetivo deseable es el de conseguir introducir a lo largo del tiempo la comunicación sobre gestión 
de riesgos corporativos en los programas de comunicación de la empresa, al nivel más amplio, en 




Diferentes actividades llevadas a cabo en el curso normal de la gestión de un negocio pueden servir 
para realizar la supervisión de la eficacia de los componentes de la gestión de riesgos corporativos. 
Evaluaciones independientes 
Aunque los procedimientos de seguimiento permanente normalmente proporcionan una 
retroalimentación importante sobre la eficacia de otros componentes de la gestión de riesgos 
corporativos, puede resultar provechoso echar un nuevo vistazo de vez en cuando, centrándose 
directamente sobre la eficacia de dicha gestión. 
Habitualmente las evaluaciones independientes de la gestión de riesgos corporativos se llevan a cabo 
periódicamente. En algunos casos, son originadas por un cambio en la estrategia, procesos clave o 
estructura de la entidad. Las evaluaciones independientes son llevadas a cabo por la dirección, el 
departamento de auditoría interna, especialistas externos o por una alguna combinación de estas 
funciones. 
Las evaluaciones independientes tienen a veces un alcance amplio, incluyendo toda la entidad y todos 
los componentes de gestión de riesgos corporativos. En otros casos, la evaluación se limita a una 
unidad de negocio, proceso o departamento específico, abordando otras áreas del negocio más 
adelante.  
Metodología   
Se dispone de una variedad de metodologías y herramientas de evaluación, incluyendo listas de 
comprobación, cuestionarios, cuadros de mando y técnicas de diagramas de flujo. Los evaluadores 
identifican las metodologías y herramientas necesarias para apoyar al proceso de evaluación. Existen 
diversas de ellas bien estructuradas, que se emplean para documentar y evaluar aspectos específicos de 
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la gestión de riesgos corporativos. Los factores de selección de dichas metodologías y herramientas de 
evaluación son los de su facilidad de uso por parte del personal asignado, su relevancia para el alcance 
dado y su adecuación a la naturaleza y frecuencia esperada de la evaluación. 
El nivel de documentación de la gestión de riesgos corporativos de una entidad varía según su 
dimensión, complejidad y factores similares. 
El nivel deseado de documentación de la gestión de riesgos corporativos varía por empresa, a menudo 
en función del tamaño, complejidad y estilo de gestión. Además de la amplitud y profundidad de la 
documentación, las consideraciones al respecto incluyen si estará en soporte papel o electrónico, si 
estará centralizada o distribuida y cuáles son los medios de acceso para actualización y revisión. 
Al evaluar la gestión de riesgos corporativos, se revisa la documentación existente de los procesos y 
otras actividades e incluso puede crearse dicha documentación, para permitir al equipo de evaluación 
comprender fácilmente los riesgos de la  unidad, proceso o departamento y las respuestas a ellos. La 
documentación considerada en una evaluación puede incluir. 
 Organigramas 
 Descripción de papeles, autoridad y responsabilidades claves 
 Manuales de políticas 
 Procedimientos operativos 
 Diagramas de flujo de proceso 
 Controles relevantes y sus responsabilidades asociadas. 
 Indicadores claves de rendimiento. 
 Riesgos claves identificados. 
 Mediciones claves del riesgo.20 
 
2.3 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
2.3.1 Planeación 
Según cuales sean los objetivos de la empresa se necesitará conocer que se va hacer, que recursos se 
requiere, cuando y como se hará para lograr alcanzar estos objetivos, para ello se deberá elaborar un 
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plan predeterminado de las actividades que se realizará para poder prever,  para ello se necesitara la 
planeación. 
Según George Terry y Stephen Franklin la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que 
ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para 
realizarlo y las determinaciones de tiempos y de números, necesarias para su realización. 
Goetz ha dicho que planear es “hacer que ocurran cosas que de otro modo, no habrán ocurrido”. 
Los principios de la planeación son: 
El principio de la precisión Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino 
con la mayor precisión posible, porque van a regir acciones concretas. 
El principio de la flexibilidad Dentro de la precisión todo plan debe dejar margen para los cambios 
que surjan en éste, ya en razón de la parte imprevisible, ya de las circunstancias que hayan variado 
después de la previsión. 
El principio de la unidad Los planes deben ser de tal naturaleza, que pueda decirse que existe uno siki 
oara cada función, y todos los que se aplican en la empresa deben estar, de tal modo coordinados e 
integrados, que en realidad pueda decirse que existe un solo plan general.
21
     
Existen diversas técnicas para elaborar y diseñar un plan, a pesar de ello las más utilizadas son: 
 Manuales de objetivos y políticas departamentales, etc. 
 Diagramas de procesos y de flujo, que sirven para presentar, analizar, mejorar y/o explicar un 
procedimiento. 
 Graficas de Gantt, que tienen por objeto controlar la ejecución simultanea de varias actividades 
que se realizan coordinadamente. 
 Programas de muy diversa formas, pero, especialmente, los que se presentan bajo la 
característica explicada atrás, de presupuestos no financieros, presupuestos financieros y 
pronósticos.   
 Los sistemas conocidos con el nombre de PERT(Program Evaluation and Review Technique), 
CPM (Critical Path Method) y RAMPS (Resource Allocation and Multi Project Schedulling), 
todos los cuales suelen conocerse con el nombre genérico de Técnicas de Trayectoria Critica, 
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porque buscan planear y programar en forma gráfica y cuantitativa, una serie de secuencias 
coordinadas de actividades simultáneas, que tienen el mismo fin y el mismo origen, poniendo 
énfasis principalmente en la duración, costo etc., de aquella secuencia de operaciones que 
resulte la más larga y costosa, ya que, de nada serviría acortar otras secuencias necesarias y 





Se puede definir un objetivo como un "resultado que se desea lograr" (Byars, 1984) o como "los fines 
hacia los cuales se dirige el comportamiento de una organización" (Duncan, 1975; Glueck, 198O), 
"como una medida de eficiencia del proceso de conversion de recursos" (Ansoff, 1976). 
“Los objetivos son los resultados o propósitos deseados 23 . Estos guían las decisiones de la 
administración y forman los criterios contra los cuales se miden los resultados. Es por esto que con 
frecuencia se les conoce como las bases de la planeación. Es necesario que conozca el objetivo deseado 
o resultado antes de poder establecer planes para lograrlo.”24 
Las organizaciones podrían aparentar tener un solo objetivo, sin embargo no se puede determinar un 
solo objetivo “en el caso de empresas generar utilidad y en el caso de organizaciones sin fines de lucro, 
cumplir las necesidades de algún grupo integrante.”25 
Para poder comprender mejor los objetivos de una empresa debemos tener una idea de cuáles son las 
funciones que éstos desempeñan:
 
 Guiar y coordinar las decisiones y las acciones en el seno de la empresa. 
 Proporcionar una base de evaluación y control de los resultados obtenidos. 
 Motivar a los miembros de la empresa por el conocimiento, entendimiento y aceptación de sus 
metas. 
 Transmitir al exterior (proveedores, clientes, competidores, sociedad en general) las 
intenciones de la empresa, en busca de apoyos y de imagen. 
Para cumplir con estas funciones, los objetivos deben reunir ciertas cualidades como son: 
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 Claridad y especificidad, sin las cuales los miembros de la empresa no entenderán a dónde 
quiere ir la empresa ni lo que se espera de ellos. 
 Realismo, ya que la fijación de objetivos inalcanzables supondría desanimar, mientras unos 
objetivos excesivamente fáciles fallarían en su función de estímulo y movilización de los 
esfuerzos. 
 Medibles, para facilitar la función de evaluación y control. 
Cuando formulamos los objetivos empresariales podemos encontrarnos con tres niveles de objetivos. 
Tipos de Objetivos  
La "Misión" u objetivo supremo o fines La misión representa la declaración fundamental de 
propósitos de la empresa, definiendo el lugar dentro del entorno en el cual se sitúa la organización, es 
decir, quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde nos dirigimos. El fin o misión de una empresa refleja 
conceptos tan generales como su personalidad y carácter o las actividades que tiene que desarrollar. 
Con ser relevante esta declaración de principios, sin embargo es muy vaga por lo que no sirve de 
patrón operativo para la organización. Es preciso, por ello, definir objetivos más concretos, asegurar su 
factibilidad, dimensionarlos en el tiempo y delimitar las unidades de medida, desagregando a nivel de 
cada función, incluso traduciéndolos en metas operativas para las distintas actividades que desarrolla la 
empresa. 
Los objetivos generales. Estos deben expresar las metas que se propone alcanzar la empresa a nivel 
global, y a largo plazo, en función por supuesto de su misión, pero también en función de la situación 
actual de entorno y sobre todo de su evolución futura y de las oportunidades y amenazas que este 
presenta para la empresa, y de la propia situación interna de la empresa, de sus fuerzas y debilidades, 
de su capacidad actual y potencial, en relación con su entorno. 
Los objetivos operacionales o metas. Representan el tercer nivel y son los objetivos que se fijan a 
todos los niveles de decisión, en las distintas unidades que configuran la empresa, a fin de concretar los 
objetivos generales y hacerlos operativos, o sea, a fin de posibilitar su realización. Así, los objetivos 
generales se desglosan en subobjetivos, y así sucesivamente, dando lugar a una estructura arborescente 
que coincidirá con la estructura organizativa existente. 
La concepción clásica de la empresa como caja negra se establece en torno a la existencia de un único 
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En la actualidad, la empresa se presenta como una cadena económica integrada por un conjunto de 
operaciones que abarcan el diseño del producto, la producción, la distribución y la venta, que están 
orientadas a la creación de valor. Esta perspectiva de la empresa nos permite definir su objetivo como 
la maximización de su valor, lo que a su vez nos permite incluir los siguientes factores: de un lado, se 
considera la renta residual (beneficio) que perciben los accionistas, además de considerar las posibles 
inversiones (crecimiento) que contribuyen a satisfacer la utilidad de los derechos, de otro, incorpora la 
proporción de riqueza que se dedica a satisfacer los objetivos del resto de los participantes en la 
empresa. 
Por tanto, el objetivo de la empresa es maximizar su valor, o lo que es lo mismo, maximizar la riqueza 
conjunta de todos los que poseen un derecho sobre los activos y flujos de caja generados por la 
explotación de la empresa. Para los agentes de la empresa su valor vendrá dado por su capacidad para 
generar rentas, es decir, por la rentabilidad de sus activos productivos. Creación de valor y rentabilidad 
son pues conceptos indisociables. 
Sobre la capacidad de la empresa para generar valor influyen una serie de objetivos concretos como 
son: 
Rentabilidad, se puede medir por dos ratios diferentes, la rentabilidad económica sería la relación 
entre los beneficios (sin deducir los intereses por el uso de capitales ajenos ni los impuestos) y el activo 
total, y la rentabilidad financiera que sería la razón entre el beneficio y los fondos propios. 
Crecimiento. Los objetivos de crecimiento se concretan en incrementos de tamaño o dimensión que 
hacen a la empresa diferente con respecto a situaciones precedentes. Suelen ir acompañadas de un 
incremento de las ventas y una ampliación del poder de la empresa en el mercado (como mecanismo 
que le asegure la obtención de excedentes futuros). 
Adaptación. Se encuentran emparentados con los objetivos de crecimiento. El objetivo de adaptación 
se consigue mediante la estabilidad y la flexibilidad, esta última puede ser flexibilidad de estructura y 
de gestión, la primera se puede medir por medio del ratio activo fijo partido por activo total. La 
estabilidad viene determinada por factores internos y externos. Entre los primeros destaca el 
coeficiente de variación de beneficios, el cual depende básicamente del coeficiente de variación de las 
ventas que viene determinado por el tipo de productos y por el número de segmentos de mercado y de 
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objetivos son los vinculados a los grupos de la empresa, a los grupos afectados por la misma y a la 
comunidad en general. 
2.3.1.2 Metas 
Las metas establecen la intención total y a largo plazo de la administración. 
Generalmente las metas de la organización cumplen tres funciones principales: 
 Establecen el estado futuro deseado que la organización quiere alcanzar, por lo que constituyen 
principios generales que deben ser seguidos por los miembros de la organización. 
 Proporcionan una lógica o razón fundamental para la existencia de la organización 
 Proporcionan un conjunto de estándares con los que se puede contrastar el rendimiento 
organizativo. 
Las metas también se pueden clasificar de acuerdo a los niveles organizativos en tres clases así: 
Metas Oficiales o Misiones. Son aquellas metas generales que hacen referencia al nivel más amplio 
general de la organización, por ejemplo introducción de nuevos productos, entrada a nuevos mercados. 
Metas Operativas. Que son afirmaciones más específicas donde vienen definida la intención o 
finalidad tanto de la organización como de los distintos departamentos, divisiones o unidades, por 
ejemplo desarrollar productos concretos, identificar mercados específicos a acceder y emprender 
acciones para conseguir esta meta. 
Metas específicas individuales. Son las más concretas y exponen lo que deben hacer los individuos en 
la organización. 
2.3.1.3 Misión 
La misión es un enunciado muy “esquemático” del propósito de la compañía como un todo y las 
funciones que lleva a cabo. La misión debe indicar en términos razonablemente específicos, que tipo de 
mercado desea servir la compañía y con qué tipo de productos. Debe indicar a todo el personal las 
áreas en las cuales la expansión y la diversificación son aceptables y aquellas en las que no lo son 
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2.3.1.4 Visión 
Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como el camino al cual se dirige la 
empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de 
crecimiento junto a las de competitividad. 
Según Arthur Thompson y A. J. Strickland, el simple hecho de establecer con claridad lo que está 
haciendo el día de hoy no dice nada del futuro de la compañía, ni incorpora el sentido de un cambio 
necesario y de una dirección a largo plazo. Hay un imperativo administrativo todavía mayor, el de 
considerar qué deberá hacer la compañía para satisfacer las necesidades de sus clientes el día de 
mañana y cómo deberá evolucionar la configuración de negocios para que pueda crecer y prosperar. 
Por consiguiente, los administradores están obligados a ver más allá del negocio actual y pensar 
estratégicamente en el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes 
de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del mercado y competitivas, etc... Deben hacer 
algunas consideraciones fundamentales acerca de hacia dónde quieren llevar a la compañía y 
desarrollar una visión de la clase de empresa en la cual creen que se debe convertir.  
En síntesis, la visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo 
y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las 
necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del 
mercado, etc.  
2.3.1.5 Análisis FODA 
El Análisis DAFO, también conocido como Matriz ó Análisis "DOFA" o también llamado en algunos 
países "FODA", o en inglés SWOT, es una metodología de estudio de la situación competitiva de una 
empresa en su mercado (situación externa) y de las características internas (situación interna) de la 
misma, a efectos de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. La situación 
interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras que la situación 
externa se compone de dos factores no controlables: oportunidades y amenazas. 
Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la situación real en que se 
encuentra la organización. 
Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo una revolución en el campo 
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la empresa bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que más le convenga en 
función de sus características propias y de las del mercado en que se mueve. 
El análisis consta de cuatro pasos: 
 Análisis Externo (también conocido como "Modelo de las cinco fuerzas de Porter") 
 Análisis Interno 
 Confección de la matriz DAFO 
 Determinación de la estrategia a emplear. 
Análisis externo 
La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de ese entorno que le rodea; así 
que el análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a 
una organización. 
El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede realizar de la siguiente manera: 
Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o podrían tener alguna relación 
con la organización. Estos pueden ser: 
De carácter político 
Estabilidad política del país. 
Sistema de gobierno. 
Relaciones internacionales. 
Restricciones a la importación y exportación. 
Interés de las instituciones públicas. 
De carácter legal 
Tendencias fiscales 
Impuestos sobre ciertos artículos o servicios. 
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Impuestos sobre utilidades. 
Legislación 
Laboral 
Mantenimiento del entorno. 
Descentralización de empresas en las zonas urbanas. 
Económicas 
Deuda pública. 
Nivel de salarios. 
Nivel de precios. 
Inversión extranjera. 
De carácter social 
Crecimiento y distribución demográfica. 
Empleo y desempleo. 
Sistema de salubridad e higiene. 
De carácter tecnológico: 
Rapidez de los avances tecnológicos. 
Cambios en los sistemas. 
Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la organización en términos de 
facilitar o restringir el logro de objetivos. Es decir, hay circunstancias o hechos presentes en el 
ambiente que a veces representan una buena OPORTUNIDAD que la organización podría aprovechar, 
ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un problema. También puede haber situaciones que 
más bien representen AMENAZAS para la organización y que puedan hacer más graves sus 
problemas. 
 Oportunidades 
Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno y que, una vez 
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 Amenazas 
Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar contra 
éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 
sortearlas. 
 Análisis Interno 
Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis DAFO corresponden a las fortalezas y 
debilidades que se tienen respecto a la disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad 
de producto, estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre otros. 
El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, realizando un estudio 
que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 
Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes técnicas que permitan 
identificar dentro de la organización qué atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el 
resto de sus competidores. 
 Fortalezas 
Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa o 
proyecto de otros de igual clase. 
 Debilidades 
Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y 
actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la 
organización. También se pueden clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda, Aspectos 
Financieros, Aspectos de Mercado, Aspectos Organizacionales, Aspectos de Control. 
Las Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y desarrollando una adecuada 
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Recursos y capacidades escasas 
Resistencia al cambio 






Debilitamiento de competidores 
Posicionamiento estratégico 
Altos riesgos, Cambios en el entorno 
Tabla N° 2.1  Definición Matriz FODA 
De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades, las cuales señalan las 
líneas de acción más prometedoras para la organización. 
Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y amenazas, colocan una seria 
advertencia. 
Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los desafíos (combinación de 
debilidades y oportunidades), determinados por su correspondiente combinación de factores, exigirán 
una cuidadosa consideración a la hora de marcar el rumbo que la organización deberá asumir hacia  
2.3.1.6 Manuales 
Un manual es una serie de condiciones que conducen la conducta de un grupo dentro de una 
organización. 
“El concepto de lo que es un manual, e de suyo empírico, variable y fácil de comprender: significa un 
folleto, un libro, carpeta etc., en los que de una manera fácil de manejar (manuable) se concentran en 
forma sistemática, una serie de elementos administrativos para un fin concreto, orientar y uniformar la 
conducta que se presenta entre cada grupo humano en la empresa.”26 
Existen diversos tipos de manuales los siguientes son los principales: 
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Manual de objetivos y políticas: como su nombre lo indica, reúnen un grupo de objetivos propios de 
la empresa, clasificados por departamentos, con expresión de las políticas correspondientes a esos 
objetivos, y a veces de algunas reglas muy generales que ayudan a aplicar adecuadamente las políticas. 
Manuales departamentales son aquellos en que se recogen godas las políticas, reglas etc.; aplicables 
en cada departamento determinado. Son los que mejor merecen el nombre, de acuerdo con la definición 
que hemos dado.  
Manuales del empleado: suele recoger todo lo que interesa conocer al empleado en general sobre todo 
al ingresar a la empresa. 





Se trata de distribuir el trabajo, las tareas en el grupo de personas que conforman la organización 
factores como el espacio físico, las actividades que existan, y del talento humano van a influir para su 
organización, es establecer las relaciones entre las actividades y el talento humano con el fin de lograr 
los objetivos de la empresa. 
Terry define como el arreglo de las funciones que se estiman necesarias para lograr un objetivo, y una 
indicación de la autoridad y la responsabilidad asignada a las personas que tienen a su cargo la 
ejecución de las funciones respectivas. 
Sheldon define como el proceso de combinar el trabajo que los individuos o grupos deban efectuar, con 
los elementos necesarios para su ejecución, de tal manera que las labores que así se ejecuten, sean los 
mejores medios para la aplicación eficiente, sistemática, positiva y coordinada de los esfuerzos 
disponibles. 
Petersen y Plowman definen como un método de distribución de la autoridad y de la responsabilidad y 
sirve para establecer canales prácticos de comunicación entre los grupos. 
Los principios de la organización son: 
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Principio de especialización: cuanto más se divide el trabajo, dedicando a cada empleado a una 
actividad más limitada y concreta, se obtiene de suyo, mayor eficiencia, precisión y destreza. 
Este principio es uno de los más importantes con este se pretende que la persona que tiene cierta 
actividad conozca su área a profundidad, esto ayudara a la empresa a eliminar errores y desarrollen la 
capacidad de hacer bien su trabajo. 
Principio de la unidad de mando: Para cada función debe existir un solo jefe. 
Cada subordinado debe tener una sola dirección “nadie puede servir a dos señores. 
Urwick dice un cuerpo con dos cabezas es tan monstruoso en lo administrativo, como un cuerpo 
humano con dos cabezas en lo biológico. 
Principio del equilibrio de autoridad – responsabilidad: debe precisarse el grado de responsabilidad 
que corresponde al jefe de cada nivel jerárquico, estableciéndose al mismo tiempo la autoridad 
correspondiente a aquella. 
Principio del equilibrio de dirección – control: a cada grado de delegación debe corresponder el 
establecimiento de controles adecuados, para asegurar la unidad de mando.
28
 
2.3.2.1 Sistemas de organización 
Encontramos una serie de formas de organizar los distintos niveles de autoridad y las actividades que 
realizan las personas de una determinada empresa. 
Organización lineal o militar 
El talento humano reporta sus actividades a un solo jefe, a una sola línea y recibe órdenes solo de él 
para cada persona o grupo. 
“Aquella en que la autoridad y responsabilidad se transmiten “en línea” o “en línea recta” pues esto 
ocurre siempre, sino más bien: “por una sola línea”, o “íntegramente para cada persona o grupo.” 
Ventajas 
 Es sencillo y claro  
 No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad. 
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 Se facilita la rapidez de acción. 
 Se crea una firme disciplina, porque cada jefe adquiere toda su autoridad, ya que para sus 
subordinados es el único que la posee. 
 Es más fácil y útil en la pequeña empresa.   
Desventajas 
 Se carece casi totalmente de los beneficios de la especialización. 
 Se carece de flexibilidad en los casos de crecimiento de la empresa. 
 Es difícil capacitar a un jefe en todos los aspectos que deben coordinar (Esto llevo 
precisamente a Taylor a formular su sistema). 
 Se facilita la arbitrariedad, porque cada jefe tiene cierto sentido de “propiedad” de su puesto. 
 Los jefes están siempre recargados de detalles. 
 La organización descansa en “hombres”, y al pertenecerse uno de estos, se produce ciertos 
trastornos. 
Organización funcional o de Taylor  
Taylor propuso que las actividades sean divididas y cada una tenga la dirección de un especialista y 
este tenga a su vez su propia autoridad y dirección del personal a su cargo. 
Ventajas 
 Mayor capacidad de los jefes por razón de su especialización, y, por lo mismo, mayor 
eficiencia. 
 Descomposición de un trabajo de dirección, complejo y difícil en varios elementos más 
simples. 
 Posibilidades de rápida adaptación en caso de cambios de procesos. 
Desventajas 
 Es muy difícil diferenciar y definir la autoridad y responsabilidad de cada jefe en los aspectos 
que son comunes a varios. 
 Se da por ello con mucha frecuencia duplicidad de mando  
 Surgen por lo mismo fugas de responsabilidad  
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 Existen fácilmente quebramientos de disciplina, y numerosos conflictos 
Organización lineal y staff 
Se trata de tomar las ventajas y evitar las desventajas de los dos sistemas anteriores, es actualmente el 
sistema que más implementado en las organizaciones. 
 De la organización lineal conserva la autoridad y responsabilidad íntegramente transmitida a 
través de un solo jefe para cada función. 
 Por esta autoridad de línea recibe asesoramiento y servicio técnico, o cuerpos de ellos, 
especializados para cada función. 
Asesoramiento: un cuerpo asesora cuando:  
 Investiga permanentemente que puede mejorarse o innovarse. 
 Plantea esas nuevas mejoras para su empresa en concreto 
 Sugiere los planes concreto y detallado a la gerencia hasta obtener su plena aprobación. 
 Obtiene la aceptación y colaboración de los jefes de línea, a base de convencimiento. 
 Instruye para la implantación de los nuevos sistemas 
Servicio técnico: un cuerpo sirve cuando: 
 Realiza tareas a nombre de los jefes de línea  
 Lleva a cabo ciertas funciones en representación de los jefes de línea 
Desventajas 
Se confunden a veces los campos de autoridad lineal y staff 
 Los jefes de línea tratan de nulificar a los staff, considerándolos como intrusos y teóricos  
 Los funcionarios de staff, por su parte, considera como incompetente a los jefes lineales y, 
salvo que tengan personalidad, nada consiguen. 
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2.3.2.2 Organigramas  
Son representaciones gráficas que señalan cada puesto que ocupa el personal en una organización en 
ocasiones señala el nombre de quien lo ocupa y en otras  sus funciones, definen las líneas de autoridad 
y responsabilidad, la división de las actividades y las relaciones que existe entre el personal; estos 
deben ser claros y acoplados a la empresa. 
Clases de organigramas 
Organigramas verticales 
Cada puesto subordinado a otro se representa con cuadros en un nivel inferior, y ligados a aquel por 
líneas que representan la comunicación de responsabilidad y autoridad. De cada cuadro del segundo 
nivel se sacan líneas que indican la comunicación de autoridad y responsabilidad a los puestos que 
dependen de él y así sucesivamente. 
 Ventajas 
 Ser las más usadas y, por lo mismo, fácilmente comprendidas. 
 Indicar en forma objetiva las jerarquías del personal 
Desventajas 
 Haciendo una carta maestra que comprenda hasta el primer nivel y staff de la empresa y 
posteriormente hacer para cada división, departamento, sección, una carta suplementaria. 
 Colocando a los subordinados de un jefe, cuando son numerosos, uno sobre otro, ligados por la 
línea de autoridad y responsabilidad que corre a uno de los lados. 
Organigramas horizontales 
Representan los mismos elementos de los anteriores y en la misma forma, solo que compensando el 
nivel máximo jerárquico a la izquierda y haciéndose los demás niveles sucesivamente hacia la derecha. 
Ventajas 
 Siguen en forma normal en que acostumbramos leer. 
 Disminuyen en forma muy considerable el efecto de triangulación 
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Desventajas 
 Son poco usados  
 Los nombres resultan demasiado estrechos y por ello poco claros. 
Organigrama Circular 
Están formados por un cuadro central, corresponde a la autoridad máxima de la empresa a cuyo 
contorno se trazan círculos concéntricos, cada uno de los cuales constituyen un nivel de organización. 
En cada uno de esos círculos se colocan a los jefes inmediatos, y se les liga con líneas que representan 
los canales de autoridad y responsabilidad. 
Ventajas 
 Señalan muy bien, forzando casi a ello, la importancia de los niveles jerárquicos eliminan, o 
disminuyen al menos, la idea del status más alto o más bajo. 
 Permiten colocar mayor número de puestos en el mismo nivel 
 Desventajas 
 Confusas y difíciles de leer. 
 No permite colocar con facilidad niveles donde hay un solo funcionario  
 Fuerzan demasiado los niveles. 
Organigrama escalar 
Los niveles jerárquicos se señalan con sangrías en el margen izquierdo, para mayor claridad se puede 
tener distinto tipo de letra para cada nivel, estos organigramas son poco usados, aunque son muy 





Es la parte central de la administración, se logra la realización efectiva de todo lo planeado es el paso 
en el que se toman las decisiones es el punto de discrepancia de las organizaciones ya que se debe 
determinar la dirección más adecuada con el fin de poder lograr los objetivos establecidos en la 
empresa. 
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Terry define la “actuación” como “hacer que todos los miembros del grupo se propongan lograr 
objetivo, de acuerdo con los planes y la organización, hechos por el jefe administrativo.” 
Koontz y O Donnell definen como “la función ejecutiva de guiar y vigilar a los subordinados” 
Fayol define “una vez constituido el grupo social, se trata de hacerlo funcionar: tal es la misión de la 
dirección.” 
Chester Barnard considera la dirección como “el coordinar los esfuerzos esenciales de aquellos que 
integran el sistema cooperativo.” 
Principios de la Dirección 
 Principio de la coordinación de intereses 
El logro del fin común se hará más fácil, cuanto mejor se logre coordinar los intereses de grupo y aun 
los individuales de quienes participan en la búsqueda de aquel. 
 Principio de la impersonalidad del mando 
La autoridad en una empresa debe ejercerse, mas como producto de una necesidad de todo el 
organismo social, que como resultado exclusivo de la voluntad del que manda. 
 Principio de la vía jerárquica 
Al transmitirse una orden, deben seguirse las líneas establecidas y jamás saltarlos sin razón y nunca en 
forma constante. 
Cuando ocurre esto los jefes intermedios pierden autoridad y en los subordinados aparece el 
desconcierto y da lugar a la duplicidad de mando, se debe respetar los niveles jerárquicos establecidos. 
Únicamente en casos excepcionales que ameriten romper estos canales, se lo debe permitir caso 
contrario se puede tener dificultades en la organización debido a que se les puede considerar como 
innecesarios o no preparados para su puesto.  
 Principio de la resolución de conflictos 
Los conflictos deben resolverse en el menor tiempo posible, y sin producir el menor disgusto entre las 
partes, aún cuando la solución no satisfaga a todos es mejor antes que permanecer en la incertidumbre 
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 Principio del aprovechamiento del conflicto 
Aun cuando exista un conflicto se debe aprovechar para resolver las soluciones. Dice Mary Parcker 
Foller, que todo conflicto, como todo rozamiento en el mundo físico, es de suyo un obstáculo a la 
coordinación; pero que así con el forzamiento puede ser aprovechado. 
Se puede resolver los conflictos de tres maneras: 
Por dominación cuando una de las partes del conflicto obtiene todo lo que deseaba, con base en la 
perdida correspondiente a la otra de sus pretensiones, en un juicio, una parte es condenada y la otra 
absuelta. 
Por compromiso o conciliación   cuando ambas partes solucionan sus conflictos, cediendo cada una, 
parte de sus pretensiones. 
Por integración o coordinación cuando ambas partes logran realizar íntegramente sus pretensiones, 
aparentemente antagónicas o irreductibles, a base de hacer un replanteamiento del problema, que 
permite ver la aparente disyuntiva no es completa (no se trata de “esto o aquello”, sino que hay más 





Esta función se encarga de comprobar y vigilar todas las actividades de la organización para ver si se 
esa cumpliendo todos sus objetivos, con ello establecer soluciones a discrepancias si se presentaran, 
emprendiendo acciones correctivas a cualquier inconveniente que se presente. 
Maddock define al control como la medición de los resultados actuales y pasados, en relación con los 
esperados, ya sea total o parcialmente, con el fin de corregir, mejorar y formular nuevos planes. 
Principios 
 Del carácter administrativo del control 
Es necesario distinguir “las operaciones” de control, de “la función” de control. 
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La función es de carácter administrativo y es la respuesta al principio de delegación, cuanta mayor 
delegación se necesite, se requiere mayor control, por lo tanto el control como función solo 
corresponde al administrador. 
Las operaciones son de carácter técnico, son un medio para auxiliar a la línea de sus funciones. 
 De los estándares 
El control es imposible si no existen “estándares” de alguna manera prefijados, y será tanto mejor, 
cuanto más precisos y cuantitativos sean dichos estándares. 
Supone una base de comparación previamente fijada.  
 Del carácter medial del control 
Un control solo deberá usarse si el trabajo, gasto, etc., que impone se justifican ante los beneficios que 
de él se esperan. 
 De excepción 
El control administrativo es mucho más eficaz y rápido, cuando se concentra en los casos en que no se 
logró lo previsto, más bien que en los resultados que se obtuvieron como se había planeado. 
Tiende a aprovechar los beneficios que resultan de considerar como lo ordinario el cumplimiento de las 
previsiones, y las desviaciones imposibles de evitar, como lo excepcional. 
Cuando este principio de excepción se aplica principalmente en el área de los factores estratégicos, se 
obtienen mejores resultados. 
Las principales áreas de control pueden ser las siguientes: 
 Controles de ventas 
 Controles de producción 
 Controles financieros y contables 
 Control de la calidad de la administración 
 Controles generales32 
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2.4 LA CONTABILIDAD 
 
2.4.1 Definición  
La contabilidad que se maneja en las empresas sin fines de lucro en algunos casos es como en una 
empresa privada, pero en la mayoría por su naturaleza se manejan dependiendo de sus actividades que 
son de servicios y se combinan con actividades comerciales de autogestión para su funcionamiento. 
Actualmente no existe una norma para el manejo de esta clase de empresas como en otros países, sin 
embargo se basan como cualquier empresa normal en las NEC, NIC Y NIFF, siendo el producto final 
el conjunto de estados financieros.  
2.4.2 Plan de cuentas 
El instrumento básico de resumen de la contabilidad es la cuenta. Una cuenta es el registro detallado de 
todos los cambios ocurridos en un activo, en un pasivo o en el capital contable. 
Las cuentas se agrupan en tres amplias categorías, de acuerdo con la ecuación contable: Activos = 
Pasivos + Capital  
Activos son recursos económicos que beneficiarán a le empresa en el futuro o simplemente algo que la 
empresa posee y tiene valor. La mayoría de las empresas utilizan las siguientes cuentas de activos: 
Efectivo 
Cuentas por Cobrar 
Documentos por Cobrar 
Gastos pagados por anticipado  
Activos Fijos  
Para los activos fijos y sus depreciaciones las organizaciones no gubernamentales tienen los siguientes 
tratamientos: 
 Registrar las adquisiciones de activos en cuentas de resultados, es decir en una cuenta de 
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 Recoger las adquisiciones en compras y las ventas en ingresos del balance de estado de 
situación financiera y simultáneamente registrar el activo en el balance de situación con abono 
o cargo a la cuenta de patrimonio. En cuanto a las depreciaciones no registrarlas en cuentas de 
resultados pero disminuir el valor del activo con cargo a la cuenta de patrimonio en el balance.  
 Contabilizar las adquisiciones y ventas del activo fijo en el balance de situación de la 
Institución y registrar tan solo la depreciación en el balance de resultados y la posible utilidad 
o superávit en el caso de venta.
33
 
Pasivos: los pasivos son una deuda, algo que se debe. Las cuentas más utilizadas son: 
Cuentas por pagar  
Documentos por pagar 
Capital: los derechos del propietario sobre los activos del negocio reciben el nombre de capital 
contable. 
Al igual que en cualquier institución privada, estas instituciones también tienen estas cuentas, las 
mismas que figurarán en el patrimonio del balance formando parte de los fondos propios, el mismo que 
estará conformado por: 
Capital fundacional: importe de las aportaciones con las que se inicio la fundación y de los 
excedentes destinados a aumentar el equipamiento de la misma. 
Su movimiento es el siguiente: 
Se acreditará: 
 Por el patrimonio inicial y las sucesivos incrementos. 
 Por acuerdo del órgano de gobierno, por aumento de la asignación fundacional con cargo a 
reservas o excedentes. 
Se debitará: 
 En general, por la extinción de la fundación una vez transcurrido el período de liquidación. 
 Esta cuenta podría relacionarse con la cuenta de capital social de las empresas. 
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Fondo social: valor de las aportaciones realizadas en las asociaciones y de los excedentes destinados a 
aumentar el fondo social, su movimiento es igual al del Capital fundacional, esta cuenta podría 
asemejarse a la cuenta aportes para futuras capitalizaciones. 
Reservas 
Reservas de revalorización: en esta cuenta se contabilizarán las revalorizaciones de elementos 
patrimoniales procedentes de la aplicación de leyes de actualización, tales como la aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera, su movimiento será en cada caso el que se 
establezca en la correspondiente Ley. 
Reservas especiales: las establecidas por cualquier disposición legal con carácter obligatorio, distintas 
de las incluidas en otras cuentas de este subgrupo. Su movimiento será en cada caso el que se 
establezca en la correspondiente Ley. 
Reservas estatutarias: son las establecidas por los estatutos de la entidad. Su movimiento es el 
siguiente: 
Se debitará, generalmente, con cargo a la cuenta excedentes del ejercicio. 
Reservas voluntarias: son las constituidas libremente por la entidad. 
Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta Reservas estatutarias. 
Resultados pendientes de aplicación: las cuentas de este subgrupo figurarán en el patrimonio del 
balance, formando parte de los fondos propios, con signo positivo o negativo según corresponda. 
Remanente: excedentes positivos no aplicados específicamente a ninguna otra cuenta, tras la 
aprobación de las cuentas anuales y de la distribución de excedentes por acuerdo del órgano de 
gobierno. 
Su movimiento es el siguiente: 
 Se debitará con cargo a la cuenta excedente del ejercicio. 
 Se acreditará, con cargo a las cuentas que correspondan. 
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Su movimiento es el siguiente: 
 Se acreditará con cargo a la cuenta Excedente del Ejercicio. 
 Se debitará con cargo a la cuenta o cuentas con las que se cancele su saldo. 
Excedentes del ejercicio: excedente positivo o negativo del último ejercicio cerrado, pendientes de 
aplicación. 
Su movimiento es el siguiente: 
Se debitará: 
 Para determinar el excedente del ejercicio, con cargo a las cuentas de resultados que presenten 
al final del ejercicio saldo acreedor. 
 Por la aplicación del excedente negativo, con cargo a la cuenta excedentes de ejercicios 
anteriores. 
Se acreditará: 
 Para determinar el excedente del ejercicio, con abono a las cuentas de resultados que presenten 
al final del ejercicio saldo deudor. 
 Cuando se aplique el excedente positivo conforme al acuerdo de distribución del mismo, con 
abono a las cuentas que correspondan.
34
 
Ingresos: el incremento en el capital creado por la entrega de bienes o servicios a los clientes se 
denomina ingreso, en las instituciones sin fines de lucro se encuentra los siguientes: 
 Cuotas de usuarios 
 Cuotas de afiliados 
 Promociones 
 Ingresos de Patrocinadores y colaboraciones 
 Subvenciones oficiales 
 Donaciones y Legados 
 Ingresos por reintegros de ayudas y asignaciones35 
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Gastos: los gastos consumen activos o crean pasivos durante la operación de una empresa, y tienen el 
efecto opuesto de los ingresos. 
Las compañías usan un catálogo de cuentas para presentar todas sus cuentas junto con los números de 
cuenta, los cuales tan solo son las versiones abreviadas de los nombres de las cuentas. Un número es 
igual a un nombre de una cuenta.  
Los números de cuenta tienen, por lo general, dos o más dígitos. Con frecuencia los activos se numeran 
empezando con el 1, los pasivos con el 2, el capital con el 3, ingresos con el 4 y gastos con el 5. El 
segundo y tercer dígitos de un número de cuenta indican donde se sitúa una cuenta dentro de su 
categoría. 
Las cuentas de gastos en las instituciones sin fines de lucro van a depender de la actividad que se 
realice pueden ser: 
 Ayudas monetarias personas 
 Ayudas monetarias a entidades 
 Ayudas monetarias a centros 
 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración 
 Pérdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 
 Reintegro de subvenciones, donaciones y legados recibidos36 
 
2.4.3 Libros contables 
 
2.4.3.1 Libro diario 
Es el registro cronológico de las transacciones, el cual consta de tres pasos: 
 Identificar cada cuenta afectada y su tipo (activo, pasivo o capital) 
 Determinar si cada cuenta aumenta o disminuye  
 Registrar la transacción con una breve explicación, registrando primero el debe y luego el 
haber. 
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2.4.3.2  Libro mayor 
Es el libro que contiene todas las cuentas del diario, es el traspaso de las cuentas del libro diario al libro 
mayor. Existen dos formas para realizar el libro mayor cuentas en T o la cuenta de cuatro columnas. La 
cuenta T separa claramente los débitos y créditos se utiliza para la enseñanza de la contabilidad, 
cuando no existen muchos detalles, la cuenta de cuatro columnas es más detallada, las dos primeras es 
para los montos de las transacciones, el segundo par de columnas muestra el saldo de la cuenta en cada 
fecha, este formato es el más utilizado. 
2.4.3.3 Balance de comprobación 
Es el resumen del contenido del mayor, presenta todas las cuentas  con sus saldos, brinda una prueba 
de exactitud, mostrando si los saldos deudores son iguales a los saldos acreedores. En todos los tipos 
de sistemas, el balance de comprobación es un resumen útil de las cuentas y de sus saldos porque 
muestra a una fecha específica los saldos de todas las cuentas del sistema contable de una compañía. 
2.4.4 Estados financieros 
 
2.4.4.1 Balance general 
En este estado se encuentran los activos, pasivos y capital contable de una entidad en una fecha 
específica.   
2.4.4.2 Estado de resultados 
En las instituciones sin fines de lucro, al igual que en las empresas privadas existirán diferencias bien 
en el Debe o en el Haber, la gran diferencia es que obviamente las ongs no buscan obtener utilidad o 
lucro, por lo tanto el resultado del ejercicio no puede llamarse Utilidad o Pérdida, sino por el contrario 
su nombre es “Superavit, Excedente” ó “Déficit” del ejercicio, en estas cuentas, se deberá considerar 
tanto los resultados de la actividad propia así como también de una posible actividad mercantil 
adicional para financiamiento y que se encuentre dentro de los objetivos de la empresa. 
Se debe considerar que como estas instituciones no pagan ni distribuyen beneficios ni al Estado, ni a 
los empleados ni a sus patrocinadores, el saldo del Excedente del Ejercicio si usted lo va a mantener 
con este nombre, deberá ser “Reinvertido” o informado mediante el cuadro de Flujo de Superávit.37 
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2.4.4.3 Estado de flujo de efectivo 
Informe de entradas y salidas de efectivo durante un periodo distribuidas en tres categorías: actividades 
operativas, de inversión y de financiamiento. 
La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los usuarios de los estados 
financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y 
equivalentes al efectivo, así como sus necesidades de liquidez. Para tomar decisiones económicas, los 
usuarios deben evaluar la capacidad que la empresa tiene para generar efectivo y equivalentes al 
efectivo, así como las fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición. 
Existen dos métodos para exponer este estado. El método directo y el indirecto. 
El directo expone las principales clases de entrada y salida bruta en efectivo y sus equivalentes, que 
aumentaron o disminuyeron a estos. 
El método indirecto parte del resultado del ejercicio y a través de ciertos procedimientos se convierte 
el resultado devengado en resultado percibido. 
El resultado que se obtiene puede ser positivo o negativo. La importancia de este estado es que nos 
muestra si la empresa genera o consume fondos en su actividad productiva. Además permite ver si la 
empresa realiza inversiones en activos de largo plazo como bienes de uso o inversiones permanentes en 
otras sociedades. 
Finalmente el estado muestra la cifra de fondos generados o consumidos por la financiación en las 
cuales se informa sobre el importe de fondos recibidos de prestadores de capital externos o los mismos 
accionistas y los montos devueltos por vía de reducción de pasivos o dividendos. 
Este estado es seguido y analizado con mucha atención por los analistas que de las empresas ya que de 
él surge una explicación de las corrientes de generación y uso de los fondos, lo cual permite conjeturar 
sobre el futuro de la misma. 
2.4.4.4 Estado de cambios en el patrimonio 
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2.4.4.5 Notas a los estados financieros 
Las notas a los estados financieros representan la divulgación de cierta información que no está 
directamente reflejada en dichos estados, y que es de utilidad para que los usuarios de la información 
financiera tomen decisiones con una base objetiva. Esto implique que estas notas explicativas no sean 
en sí mismas un estado financiero, sino que forman parte integral de ellos, siendo obligatoria su 
presentación.  
Las notas deben ser entregadas en hojas tamaño oficio (debidamente identificadas con el nombre de la 
sociedad), adheridas a los estados financieros, de manera de garantizar la facilidad de manejo y 
posterior archivo de dichos documentos.  
Las notas explicativas a los estados financieros se refieren a las cifras del ejercicio actual como a las 
cifras comparativas presentadas respecto del ejercicio anterior corregidas monetariamente, y por 
consiguiente, todas las notas deberán incluir la información requerida para ambos ejercicios 
presentados. 
Se deberá poner especial cuidado en la redacción y presentación de las notas explicativas a los estados 
financieros, a fin de asegurar que éstas serán fácilmente entendidas e interpretadas.  
2.4.5  Análisis financiero  
Existe dos clases de análisis el Vertical y Horizontal  
Análisis Horizontal muchas decisiones dependen de si la cifra de ventas de gastos y de utilidad, están 
aumentando o disminuyendo. El estudio de los cambios porcentuales en los estados financieros 
comparativos se denomina análisis horizontal para esto se requiere de dos pasos: 
 Calcular la cantidad monetaria del cambio que resulta entre el periodo anterior y el periodo 
actual. 
 Dividir la cantidad monetaria que resulte del cambio observado entre la cantidad del periodo 
anterior o periodo base. 
Análisis vertical muestra la relación de cada partida con su monto de base, el cual es la cifra del 100%. 
Cada una de la demás partidas del estado financiero se reporta como un porcentaje de esa base. Para el 
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A la hora de realizar un análisis económico financiero de las entidades no lucrativas, pueden adaptarse 
dos enfoques alternativos: 
 Un enfoque conceptual, eminentemente deductivo, analizando que características presentan 
este tipo de entidades para plantear a partir de ellas indicadores de gestión específicos y fijar 
los objetivos que se pretenden alcanzar con el análisis a realizar. Dentro de este enfoque 
conceptual, la postura más unánime desde un punto de vista doctrinal es la que ha minimizado 
las diferencias entre lo que es la contabilidad empresarial y contabilidad de entidades no 
lucrativas. Así y bajo esta óptica, la única diferencia relevante seria el origen del capital y la 
finalidad perseguida con su aportación. 
 Un enfoque normativo que analizaría las prácticas contables y los instrumentos utilizados en el 
análisis económico y financiero de las empresas mercantiles, para discutir su aplicación o 
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3 CAPITULO DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 
 
3.3 DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISRATIVOS 
 
3.3.1 Misión 
La misión de la Fundación EcoCiencia es “Conservar la diversidad biológica mediante la investigación 
científica, la recuperación del conocimiento tradicional y la educación ambiental, impulsando formas 
de vida armoniosamente entre el ser humano y la naturaleza.” 
EcoCiencia abarca el concepto de lo que se define como misión, esta refleja hacia dónde quiere llegar, 
a quien va dirigida  y orienta las actividades de la organización. 
3.3.2 Visión 
En la actualidad EcoCiencia no tienen definida la visión de la organización es importante tener 
señalada debido a que esta ayuda a tener claras las actividades que se van a realizar y para conocer a 
dónde quiere llegar y en que se quiere convertir a largo plazo.  
3.3.3 Objetivo 
El objetivo de la Fundación es la “Investigación científica de los recursos de flora y fauna silvestre, la 
conservación del medio ambiente natural y humano de los recursos naturales y de los sistemas 
ecológicos, promover y coadyudar a la defensa y protección de la flora y fauna silvestre y en general de 
los ecosistemas del territorio nacional. La cooperación con otros institutos para el aprovechamiento de 
los conocimientos científicos y la difusión de programas conservacionistas.” 
El objetivo anteriormente mencionado se encuentra en función de las actividades propias de la 
organización, sin embargo se prescinde de los objetivos organizacionales que permitan evaluar el 
cumplimiento de los logros y metas alcanzados por la administración, los generales sirven de fuente de 
motivación para el personal que labora en la institución. 
No existen objetivos generales y específicos que permitan en su oportunidad una evaluación adecuada 
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3.3.4 Principios 
EcoCiencia no plantea sus valores  pero si sus principios estos son:  
 Ayudar a lograr la sustentabilidad ecológica, económica y social del Ecuador. 
 Respetar, reconocer y recuperar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y 
comunidades locales. 
 Concienciar y sensibilizar a la población acerca de los problemas ambientales. 
 Fomentar la equidad entre hombres y mujeres y entre generaciones. 
 Fomentar la autogestión, la participación amplia, la interdisciplinariedad y el 
empoderamiento de todos(as). 
 Enmarcar todas nuestras acciones administrativas y técnicas dentro de una filosofía de respeto, 
honradez, transparencia, responsabilidad y austeridad. 
A los principios antes descritos se podría aumentar principios enfocados a la organización en sí, debido 
a que están enfocados de manera más profunda a actividades que desarrolla la organización respecto 
del medio ambiente. 
3.3.5 Organigramas 
EcoCiencia no tiene definido formalmente ningún tipo de organigrama, no obstante, se encuentran 
descritas las funciones para los siguientes niveles jerárquicos: 
La Asamblea.- es el órgano más alto de la organización. Se encarga de dictar las políticas básicas de 
EcoCiencia, de nombrar a un Presidente o Presidenta y de modificar los estatutos. Está conformada por 
todos los miembros de la organización. 
El Directorio.- es nombrado por la Asamblea. Se encarga de elegir quién ejercerá la Dirección 
Ejecutiva, y a ésta, le entrega claros lineamientos de trabajo para su cumplimiento. Está conformado 
por una Presidencia, cuatro vocales principales y cuatro vocales suplentes. 
El Departamento Administrativo (Dirección Administrativa-Financiera).-trabaja conjuntamente 
con la Dirección Ejecutiva. Se encarga de administrar los recursos humanos, económicos y físicos de la 
Fundación. 
El Departamento de Sistemas se encarga de la administración de la Intranet, así como de establecer 
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La Secretaría – Recepción se encarga de asistir administrativamente a la Dirección Ejecutiva y de la 
correspondencia interna y externa de la institución.  
Los organigramas se caracterizan por ser estructuras graficas que reflejan los niveles jerárquicos de la 
organización EcoCiencia no tiene un organigrama definido.  
3.3.6 FODA 
El FODA detallado a continuación determina la situación real de EcoCiencia determinando los cuatro 
pasos que componen esta herramienta que son las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
FORTALEZAS 
1. EcoCiencia dispone de un alto nivel de prestigio institucional, pues varios actores la 
consideran una institución sólida, posicionada, seria y que cumple con lo estipulado en 
convenios.  
2. EcoCiencia cuenta con recursos y capacidades como son: a) técnicos de primer nivel, 
comprometidos y trabajadores; b) vínculos con gobiernos locales; c) redes sociales muy 
fuertes; d) equipo multidisciplinario. 
3. Se reconoce la calidad de nuestro trabajo institucional, en concreto: a) mapeo de 
indicadores socioambientales (situación forestal información sobre biodiversidad) b) 
trabajo en humedales; c) planes de manejo de biocomercio; d) conservación y protección 
de páramos; e) información geográfica; f) investigación para la conservación.   
4. EcoCiencia atrae talento humano porque se la considera como una excelente escuela de 
aprendizaje, por la calidad humana del equipo de trabajo y porque el trabajo que desarrolla 
es gratificante. 
5. El talento humano que abandona EcoCiencia, en general, tiene su "corazón" puesto en la 
institución.  
OPORTUNIDADES 
1. El estado necesita apoyo para hacer realidad lineamientos de su plan para el buen vivir. 
2. Un actor estatal específico (SENAGUA) está muy interesado en implementar proyectos 
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3. Las universidades están interesadas en realizar proyectos conjuntos con las ONGs, aunque 
no hay claridad respecto al tipo de relación que debería existir.  
4. Las empresas, en general, están más sensibilizadas ante el cuidado del medio ambiente, y 
están interesadas en implementar proyectos de Responsabilidad Social Empresarial. 
5. Clientes están interesados en una relación a más largo plazo, que permita implementar 
proyectos más prácticos y reales (pasar del "qué deberían hacer" al "como deberían 
hacerlo"), al punto de estar dispuestos a pagar por cierto tipo de capacitación. 
6. Gobiernos locales están interesados en seguir trabajando con ONGs en general, y 
EcoCiencia en particular, replicando proyectos exitosos y dándoles continuidad, o 
desarrollando metodologías locales. 
7. Medios de comunicación tienen interés en información ambiental. También están 
interesados en realizar proyectos y convenios de cooperación con ONGs. 
8. Aparentemente no hay un actor dominante que haya asumido el rol de formar en temas 
vinculados con el medio ambiente (educación ambiental). Existen espacios sin un claro 
dominante en las áreas de ciudadanía y ecología urbana.  
DEBILIDADES 
1. La gestión estratégica de la institución y el tipo de proyectos que puede impulsar, dependen 
del financiamiento que es capaz de recibir de los donantes. En consecuencia, muchos 
proyectos carecen de continuidad, ciertos actores perciben que el portafolio de productos 
de EcoCiencia no está claro, se reduce la comunicación con el cliente. 
2. Carecer de autofinanciamiento podría explicar la presencia de ciertos problemas, 
identificados  a) necesidades tecnológicas insatisfechas; b) cierta pérdida en la capacidad 
de investigación; c) falta de evaluación de impacto real de ciertos proyectos; d) poca 
presencia en internet.   
3. EcoCiencia carece de habilidades gerenciales para implementar exitosamente cierto tipo de 
proyectos que podrán generar autofinanciamiento. 
4. Poco conocimiento del trabajo de investigación que realiza actualmente la organización 
(universidades, empresas, medios de comunicación). EcoCiencia no tiene presencia en 
congresos de su interés. 
5. EcoCiencia no se pronuncia habitualmente sobre temas de su interés, lo que resta la 
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6. Existe una separación entre el equipo directivo y el equipo administrativo, generando un 
desconocimiento mutuo del trabajo realizado. Algunos miembros del staff administrativo 
pueden verse desmotivados. 
7. Gran parte del prestigio de EcoCiencia radica en personas específicas, que implementan 
proyectos específicos. Esto genera un conocimiento a nivel personal no institucional del 
trabajo que realiza la institución. 
8. Mucho talento humano abandona EcoCiencia para asumir desafíos más grandes. 
9. Diversos actores perciben que a) algunas relaciones interinstitucionales son problemáticas; 
b) son criticables algunos procesos de cambio de liderazgo en la organización; c) la 
organización es muy burocrática; d) el acceso a su información es problemático; e) puertas 
adentro se pueden practicar mejor lo que se predica (ahorro de papel, luz). 
AMENAZAS 
1. Un estado ecuatoriano más fuerte reduce los espacios que tradicionalmente han cubierto las 
ONGs. El estado, por ejemplo, empieza a generar información propia y actúa de 
intermediario en un número creciente de proyectos financiados por donantes. 
2. En términos de generación de ciertas políticas y normativa ambiental, hay una preferencia 
del Estado hacia la contratación de técnicos extranjeros, en prejuicio de ONGs locales. 
3. En el Estado, las personas y cargos cambian con frecuencia, haciendo más difícil para 
instituciones como EcoCiencia la incidencia en la gestión de políticas públicas. 
Adicionalmente, hay actores que cuestionan el rol de incidencia que buscan las ONGs 
4. El número de ONGs, en general, ha incrementado recientemente, y existen ONGs jóvenes 
que compiten bajo otros parámetros. Como consecuencia, se observa una mayor 
competencia por fondos para financiar proyectos específicos. 
5. Ciertos actores (universidades, entidades gubernamentales) argumentan que la información 
levantada por las ONGs vinculadas con el medio ambiente, debería ser de carácter público 
y/o de fácil acceso. Opinan que no es viable "vivir" de la venta de información. 
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3.3.7 Diagnóstico del manual de políticas y procedimientos contables y 
financieros 
  
3.3.7.1 Procedimiento de caja bancos 
Según el Manual de Políticas y Procedimientos Contables de la Fundación EcoCiencia tiene los 
siguientes procedimientos establecidos: 
Caja chica 
La entidad cuenta con fondos destinados a gastos pequeños y emergentes dependiendo del proyecto el 
donante asigna el valor para este rubro, a continuación se detalla las cajas chicas de los proyectos que 
actualmente se encuentran con este rubro: 
Proyecto Valor 
Fortalecimiento Municipio 70,00 




Tabla N° 3.2  Distribución caja chica 
Los gastos son autorizados por los coordinadores de cada proyecto, en el caso de la administración se 
encuentra a cargo del Director Financiero. 
Los respaldos de estos gastos para su reposición son entregados en contabilidad  con los respaldos 
respectivos, conforme se vaya necesitando, si en caso de que la persona quien reciba el dinero no tenga 
un comprobante se utiliza recibos de hasta $4,00.  
Una vez que contabilidad revise los respaldos de caja chica se procede hacer el reembolso respectivo y 
autorizado por la Dirección Financiera. 
El manual no contempla que se realicen arqueos sorpresivos a las personas responsables del fondo de 
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Fondos rotativos 
Son montos asignados para determinadas finalidades, se utilizan para pagos  de montos mayores que 
no pueden ser utilizados con el fondo de caja chica por su valor, los proyectos que tienen asignado un 
fondo rotativo son: 
Proyecto Valor 
Fortalecimiento Municipio 300,00 
Páramo Andino 200,00 
Total 500,00 
 
Tabla N° 3.3 Distribución fondo rotativo de proyectos 
Los gastos se reponen una vez consumido el 70% del fondo, para su reposición se presentan los 
respaldos respectivos. 




Los ingresos se generan por convenios, consultorías, venta de mapas, libros como autofinanciamiento, 
e información geográfica, con instituciones y personas dedicadas al medio ambiente. 
Los desembolsos que recibe la fundación son mediante transferencias bancarias, cheques o dinero en 
efectivo  por devolución de anticipos, que son registradas contablemente con su comprobante de 
ingreso. 
Actualmente no se tiene una persona designada para recibir dichos valores,  lo recibe la dirección 
financiera u otras veces el departamento contable el contador o las asistentes contables o 
administrativas. 
Egresos 
Los cheques son emitidos a nombre del beneficiario, con la cantidad y fecha, adjunto con el 
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por la Dirección Ejecutiva, para la emisión de cheques se emiten con dos firmas conjuntas de acuerdo a 
los niveles de autorización, que consta en el Manual de Políticas y Procedimientos Contables y 
Financieros, que indica el primer firmante es el Director/ a Ejecutiva y el segundo firmante es el 
Presidente o un miembro del Directorio.  
Las conciliaciones bancarias mensualmente las realiza la contabilidad externa contratada por la 
fundación, con los estados de cuenta enviados por los Bancos, analizando y revisando las partidas 
conciliatorias. Los cheques que se emiten son pocos, ya que se realizan transferencias bancarias por el 
sistema cash management de los diferentes bancos que posee la fundación. Cada proyecto tiene su 
propia cuenta bancaria, a continuación se detalla las cuentas que se mantienen activas en EcoCiencia: 
  Proyecto 
Nombre 
del Banco Nº Cuenta Tipo 
Corredor Antisana Pichincha 3507670504 CTE 
Corredor Podocarpus Pichincha 3507670504 CTE 
Financiamiento Corpei Pichincha 3507666304 CTE 
Fortalecimiento Municipio Pichincha 3199262500 AHO 
Fortalecimiento Municipio Pichincha 3010082104 CTE 
Administración Pichincha 4838088300 AHO 
Administración Pichincha 3017395804 CTE 
Administración Produbanco 2056305 CTE 
Montesaino Pichincha 3009717004 CTE 
Wetlands Pichincha 3009919804 CTE 
Dashino Pichincha 3216044704 CTE 
Ford Pichincha 3385350004 CTE 
Tapir Pichincha 3386551504 CTE 
Bioandes  Pichincha 4186265200 AHO 
Bioandes  Pichincha 3271153504 CTE 
Páramo Andino Produbanco 2041049 CTE 
Páramo Andino Produbanco 1,2005E+10 AHO 
Proyectos Menores Pichincha 3079217500 AHO 
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Distribución cuentas bancarias de proyectos 
EcoCiencia mantiene activas 16 cuentas bancarias para los diferentes proyectos, debido a esto no se 
lleva un control adecuado de los movimientos que realizan diariamente. 
3.3.7.2 Procedimiento de cuentas por cobrar 
Cuentas por cobrar entre proyectos y cuentas por cobrar entre la administración y proyectos 
Las cuentas por cobrar que se generan son entre proyectos debido a que la Administración centraliza 
pagos como IESS, SRI, consumo telefónico y descuentos al personal como tarjetas fybecca y pycca, 
overead que se cobre a cada proyecto y demás pagos que determine la Dirección Financiera. 
Los pagos se los realiza de la administración y esta genera la cuenta por cobrar al proyecto que 
corresponda y cada proyecto genera la cuenta por pagar a la administración. 
Este es un proceso que lleva demasiado tiempo al momento del registro, existe demora por parte de la 
Dirección Administrativa hasta determinar todos los pagos  que van asumir los distintos proyectos.   
Las cuentas por cobrar también se generan por préstamos que se otorguen entre los proyectos o de ellos 
a la Administración siempre y cuando estos estén estipulados y permitidos dentro de los respectivos 
convenios, de cada proyecto.  Estos préstamos serán autorizados por la Dirección Administrativa 
Financiera, si estos no están permitidos, pero por razones financieras es imprescindible hacerlo, estos 
serán autorizados por la Dirección Administrativa Financiera, indicando el monto.  
Los proyectos deben cancelar mensualmente a la administración los pagos que existan, pero estas 
operaciones no se cancelan con oportunidad. . No se lleva un control adecuado de estas cuentas y por 
ello existen cuentas por cobrar entre proyectos con valores altos sin cerrarse. 
Anticipos para salidas al campo 
Son fondos solicitados por los coordinadores de cada proyecto, destinados para gastos de alimentación, 
hospedaje y transporte durante la estadía del investigador en el campo.  
Para solicitar un anticipo se presenta una solicitud de fondos, acompañada del presupuesto, motivo del 
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Solicitud de Fondos 
ECOCIENCIA 
SOLICITUD DE FONDOS 
FECHA:____________________________________________ 
BENEFICIARIO: __________________________   
VALOR:________________________________________________ 
FONDO / PROYECTO 
  
          RUBRO SEGÚN 
PRESUPUESTO 
BIODIVERSIDAD PARAMOS                 __________________ 
FORTALECIMIENTO MUNICIPIOS                 __________________ 
OSOS-PIP 
 
                __________________ 
ADMINISTRATIVO 
 
                __________________ 
PASTAZA MOORE 
 
                __________________ 
BIOANDES / COSUDE 
 
                __________________ 
PARAMO ANDINO 
 







FONDO SOLIC. VALOR 
      
Los recibos serán entregados por:_______________________________ 
       ELABORADO POR: 
           
AUTORIZADO POR: APROBADO POR: 
  ______________            _____________   ______________ 
Contabilidad y/o  Coordinador Dir. Adm-Financiero 
Asist. Dep. 
   
  
Espacio reservado para contabilidad 
 
  
Nº De Cuenta Detalle Valor 
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Presupuesto 
ECOCIENCIA         
RUTA DE VIAJE 
   
  
Proyecto:     Lugar :     
Fecha salida:     Fecha retorno:     
Hora de salida:     
Hora de 
llegada:     
Actividades 1er día 2do día 3er día 4to día 5to día 
Fecha           
Mañana           
Almuerzo           
Tarde           
Noche           
  PRESUPUESTO DEL  
  
  
COMBUSTIBLE   
 
  
PEAJES   
 
  
ALIMENTACION   
 
  
ALOJAMIENTO   
 
  
SERVICIO DE COMUNICACIÓN   
 
  
ALQUILER DE VEHICULO     
 
  
IMPREVISTOS   
 
  
TOTAL   
 
  
Nombres del personal que integra el grupo: 
 
# personas   
Propósito y actividades a realizar 
   
  
Teléfono de Contacto con el gru 
   
  
Medios de Transporte:         
Observaciones: 
 
        
  
  
                    Autorizado por:   
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Hoja de Ruta 
ECOCIENCIA     






Fechas en el campo: 
Responsable: 
 




Principales actividades realizadas:   
      
      
      
      
Logros u objetivos alcanzados:   
      
      
Personas participantes:   
      
      
Otros puntos importantes :   
      




     
  Aprobado por:   
      
 
Gráfico N°3.3 Formato hoja de ruta 
El anticipo se liquida al regreso del investigador en los formatos predefinidos de cada proyecto, 
adjunto el resumen del informe técnico. Estos anticipos se liquidan tardíamente, lo cual genera atraso 
en la información contable que debe ser oportuno para tomar decisiones en forma correcta. 
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Tabla De Costos Para Alimentación Y Hospedaje 
 
 
      Tarifas Nacionales (Capitales de Provincia y cabeceras cantonales) 
      
Rubros 








 Alimentación 17 18 18 22 
 Hospedaje 33 47 30 59 
 
      Tarifas Nacionales (Comunidades Rurales) 
  
      
Rubros 






  Alimentación 11 12 12 
  Hospedaje 7 7 7 
  
      Tarifas Internacionales  
   







Sur América Asia 
Alimentación 40 30 30 30 40 
Hospedaje 100 80 80 70 100 
 
 
Tabla N°3.5 Costos para alimentación y hospedaje 
 
En las tarifas nacionales y rurales se deben considerar porcentajes más adecuados para los funcionarios 
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3.3.7.3 Procedimiento de propiedad planta y equipo 
Adquisición de activos fijos 
Son todos los activos tangibles de la fundación, se considera activos fijos aquellos bienes muebles o 
equipos que tengan un valor mayor o igual a $200,00. 
Los montos menores o iguales a $2.000,00 autoriza el coordinador del Proyecto.   
Los montos mayores a $2.000,00 y menores o iguales a $10.000,00, autoriza el Director Ejecutivo, 
previa la entrega de un memo por parte del coordinador del Proyecto, indicando las necesidades de 
compra del o los bienes.   
Los montos superiores a los $10.000,00, autoriza el Directorio o Comité Ejecutivo, previa entrega de 
un memo por parte del coordinador del Proyecto, indicando las necesidades de compra del o los bienes. 
Antes de efectuar la compra, deberá haberse solicitado por lo menos tres cotizaciones, de las que se 
seleccionará la más conveniente en función de: costos, calidad y servicio. 
Por el giro del negocio muchas veces ciertos bienes no se registran como activo, sino directo al gasto 
dependiendo del proyecto y el donante.  
Si un proyecto tiene activos y este va a cerrarse estos pasaran a formar parte de la administración de la 
fundación. 
Los activos no se codifican cuando se adquieren y no se ingresan en el auxiliar extracontable para su 
control. El auxiliar debe contener los siguientes aspectos: 
 Código del activo. 
 Nombre o tipo de activo. 
 Fecha de compra. 
 Número de serie (cuando sea aplicable) 
 Valor o costo del activo. 
 Porcentaje de depreciación 
 Depreciación mensual 
 Depreciación Acumulada 
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 Responsable. 
Cuando se adquiere un activo fijo este no tiene un control a  pesar de que muchos activos se registran 
directamente en el gasto se debería llevar un auxiliar como indica el manual de procedimientos ya que 
debido a su naturaleza son de duración prolongada, esto ayudará a determinar el costo de activación del 
activo fijo, en el caso de que estos se quedarán para uso de la Administración. 
Depreciación 
En el Manual de Políticas y Procedimientos Contables Financieros se detalla que la Fundación deberá 
considerar los porcentajes de depreciación determinados por la Ley, o la Dirección Ejecutiva o el 
Comité Ejecutivo deberán indicar mediante memorándum a Contabilidad, el nuevo porcentaje y las 
razones para realizar el cambio. Añade también que los cálculos y el registro se efectuarán de manera 
mensual. 
A pesar que en el Manual se contempla realizar depreciaciones estas no se realizan debido al poco 
control que existe de los activos fijos, las depreciaciones no se realizan desde el año 2006. 
3.3.7.4 Procedimiento de cuentas por pagar 
Retenciones en la fuente 
EcoCiencia actúa como agente de retención sobre los valores que se cancelen y constituyan renta 
gravada para quien los recibe de acuerdo a la Ley. 
Se considera dentro de este grupo la retención que realiza el patrono sobre los ingresos de sus 
trabajadores en relación de dependencia.  
Para la declaración se prepara el formulario de declaración y posteriormente el pago, para esto se 
elabora un resumen de todas las retenciones que se realizaron concentrando su pago en la 
administración dentro del cual se genera la cuenta por cobrar a los diferentes proyectos y en estos la 
cuenta por pagar a la administración.  
Los comprobantes no son archivados adecuadamente ni en forma cronológica debido a las salidas de 
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Proveedores 
A pesar que en el manual no se encuentra definido el procedimiento para el pago de proveedores,  
anticipos  y demás salidas de dinero se ha establecido verbalmente el procedimiento, las asistentes 
entregan las solicitudes para el pago adjuntando los respaldos respectivos a la Dirección Financiera 
para que apruebe y envíe a contabilidad para su registro y emisión de los cheques o transferencias 
bancarias. 
3.3.7.5 Procedimiento de nómina 
Elaboración de nóminas 
Será de responsabilidad de los coordinadores de los proyectos enviar a la dirección de contabilidad un 
memorándum en el que consten las novedades que deberán tomarse en cuenta para efectuar los pagos 
de honorarios del personal técnico. La persona responsable de recursos administrativos preparará un 
listado de las multas impuestas al personal, indicando el monto por multa, el motivo, y el total por 
empleado. Las multas a los empleados serán impuestas de acuerdo a lo determinado en la política de 
multas. De igual forma preparará un listado de novedades adicionales del empleado como: descuentos 
por seguro personal, otros ingresos, descuentos o devoluciones producto de liquidaciones de anticipo 
en contabilidad. 
Con esta información se procede a realizar el rol de pagos dividido por proyectos, existe personal que 
labora en distintos proyectos, el registro contable se realiza por proyecto generando la división de las 
provisiones en cada proyecto, ocasionando inconvenientes al momento del pago de estos beneficios, ya 
que existen personas que laboran en más de tres proyectos. 
Con el registro del rol se genera de igual manera las cuentas por pagar y cobrar entre proyectos, 
ocasionando que estas cuentas no se liquiden a tiempo y el proceso de registro de roles de pago 
requiera de más tiempo. 
3.3.7.6 Procedimiento de remanentes y donaciones 
Remanentes por cierre de proyectos 
Ocurre cuando al cierre de cada proyecto se determina el valor sobrante verificando con el presupuesto 
y la contabilidad de dicho proyecto, el coordinador del proyecto junto con el Área  Financiera, 
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Existen 10 proyectos de años anteriores que se no se han cerrado se encuentran abiertos hasta la fecha 
por valores inferiores que van desde $1,00 a $100,00 dólares, lo cual afecta a la presentación precisa y 
exacta de los registros contables. 
EcoCiencia no tiene autorizaciones por parte de los donantes para el cierre de saldos que resultan en los 
proyectos.   
Donaciones generales 
Son recursos económicos voluntariamente entregados a EcoCiencia por personas naturales o jurídicas, 
ajenas a la organización, los que no corresponden a Proyectos específicos. 
Estas donaciones son mínimas y su distribución sería la siguiente de acuerdo al Manual. 
 80% al Programa o Departamento que consigue la donación. 
 10% al Fondo Patrimonial (FP) 
 10% a Ingresos para Gastos Administrativos.(IGA). 
 
3.3.7.7 Procedimiento de  ventas e ingresos varios 
Ingresos por overhead 
El overhead es el margen solicitado al donante para cubrir gastos administrativos y de operación, en 
que la Fundación tiene que incurrir para prestar sus servicios en la realización de diversos proyectos. 
Todos los contratos o convenios estipulan el porcentaje definido de overhead actualmente es el 13% 
del total de gastos por proyecto. 
La dirección financiera, se encarga de proporcionar al departamento contable toda la información 
necesaria acerca de las condiciones de los Proyectos, determinando los rubros que están incluidos 
dentro del mismo.   
Contabilidad registrará la apropiación del overhead en EcoCiencia por cada uno de los proyectos, de 
acuerdo al Auxiliar de Registro de Contratos preparado por el Área de Análisis Financiero. 
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Ganancias en venta de productos 
La fundación realiza autofinanciamiento con la venta de libros, mapas, e información geográfica, 
copias y alquiler de vehículo, contabilidad se encarga de efectuar y facturar las ventas de estos 
productos que se realizan en las oficinas de la Fundación.  
No se tiene un inventario de los libros que posee la fundación, estos son puestos a la venta sin control 
únicamente contabilidad emite la factura y recepción entrega el libro que se encuentran en bodega, el 
precio lo determina la dirección financiera. 
3.3.7.8 Procedimiento de elaboración de estados financieros 
Los Estados Financieros son elaborados por la contadora externa de la fundación en el manual 
actualmente se establece una lista de los diarios mensuales que se deben efectuar estos son: 
 Asiento de distribución de fondos 
 Asiento de distribución de costos de copias 
 Asiento de distribución de kilometraje 
 Asiento de depreciación mensual 
 Asiento de amortización 
 Asiento de Provisiones sociales 
 Asiento de provisión de intereses de inversiones 
 Registro de nóminas y honorarios 
 Liquidaciones de fondos rotativos 
 Liquidaciones de anticipos de gastos de viajes 
Contabilidad verifica la entrega oportuna de la información y entrega a la Dirección Administrativa – 
Financiera, cuando ésta lo requiera. 
Realiza los diarios mensuales y su correspondiente ingreso al sistema, para posteriormente realizar los 
balances mensuales por cada proyecto. 
Este procedimiento se encuentra por demás explicado ya que detalla los asientos contables que se 
deben realizar de manera mensual, todas las personas jurídicas deben llevar contabilidad de acuerdo a 
las normas ya establecida, exceptuando los asientos de depreciaciones y amortizaciones que no se han 
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3.1.1 Diagnóstico del manual de políticas y reglamentos 
 
3.1.1.1 Ausencia de personal y vacaciones 
En el manual de principios políticas y reglamentos que actualmente existe en la fundación se determina 
ciertas normas administrativas como los periodos de vacaciones y permisos por enfermedad, 
fallecimiento y por matrimonio,  estos ya se encuentran contempladas en el código de trabajo, por esto 
es innecesario que estos procedimientos se encuentren incluidos en dicho manual.  
3.1.1.2 Apoyo institucional para investigadores 
Con esta política EcoCiencia respalda a personas extranjeras no residentes cuando requieran apoyo 
para realizar proyectos de investigación en el Ecuador, para ello deberán presentar el proyecto y este 
ser aprobado por la dirección ejecutiva, estos proyectos deberán incluir la participación de estudiantes 
universitarios o profesionales ecuatorianos estos deberán ser financiados por los solicitantes, se deberá 
presentar informes periódicos sobre el avance del proyecto y entregar el informe final. La persona 
solicitante reconocerá el apoyo de EcoCiencia en todas las publicaciones del proyecto. 
Esta política es una muy buena iniciativa para brindar apoyo a las personas que deseen realizar 
proyectos dentro del Ecuador, aunque se debería ampliar no solo para investigadores extranjeros.  
3.1.1.3 Archivo de información por cierre de proyectos o consultorías   
En el manual de políticas esta información es archivada por el departamento de recursos 
administrativos, este departamento ya no existe y esta información actualmente reposa en la dirección 
financiera.  
3.1.1.4 Autorías 
EcoCiencia en todas sus publicaciones reconoce la autoría de los investigadores por su aporte en los 
proyectos y de los coautores de dicho proyecto siempre y cuando tengan un aporte del 5%.   
EcoCiencia apoya y promueve a los/as investigadores/as  para que publiquen los resultados generados 
por los proyectos y establecerá los mecanismos para su fin. 
3.1.1.5 Contratación, evaluación y rendición de cuentas 
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Definición de perfiles, funciones y responsabilidades 
El perfil: se encuentra definido por estudios, experiencia, idioma u otros. Tendrá que definirlo el 
proyecto o la administración. 
Términos de referencia son todos los productos, funciones a realizar, tiempo, plazos, calidad y 
responsabilidades de igual manera los términos de referencia de cada persona a contratar lo define el 
coordinador del proyecto o la administración. 
Sueldo: la fundación tiene una tabla de bandas salariales para la contratación de una persona. 
Formulario de solicitud de personal: deberán llenar este documento el mismo que comprende toda la 
información del puesto, la vacante, el sueldo y la persona contratada. 
Proceso de reclutamiento   
Se debe permitir y poner en conocimiento a todas las personas que visitan EcoCiencia que pueden 
dejar su hoja de vida, la misma que será considerada para las distintas vacantes que tenga la fundación. 
Este proceso impide que los puestos vacantes se den a conocer a más personas, se cierra a que solo sea 
conocido por los funcionarios que laboran en la misma fundación, generando una cadena de referidos. 
Proceso de selección 
 En el manual de políticas se establece que “se debe averiguar si una persona  de la fundación quiere 
ocupar una posición vacante, luego se invitará al personal a que se presenten candidatos, al mismo 
tiempo, se tiene que hacer el llamado a las personas que se encuentran  en  la base de datos.” 
Como se dijo anteriormente con este proceso no se da a conocer de los puestos vacantes en la 
fundación. 
Proceso de evaluación  
Evaluación del desempeño 
Se califica la adaptabilidad al trabajo, calidad en el servicio, conocimiento del trabajo, calidad en el 
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Evaluación por objetivos  
Se califica el rendimiento de funciones y la entrega de productos, que puede ser aplicada como base en 
los términos de referencia entregados a cada trabajador. 
Estas evaluaciones no se realizan a pesar que están descritas en el manual antes mencionado no son 
aplicadas. 
Rendición de cuentas 
El personal administrativo como el técnico debe presentar un informe del desempeño y actividades que 
realizan de manera mensual.  
Este proceso descrito es muy burocrático e innecesario para ello se realizan las evaluaciones al 
personal para ver su desempeño y el cumplimiento de objetivos.  
3.1.1.6 Contratación de pasantías 
Para el ingreso de pasantías se debe presentar el perfil del postulante, las actividades que va  a 
desempeñar y el pago debe estar considerado en el presupuesto del proyecto todo debe  basarse en la 
ley de pasantías ecuatorianas. 
Este proceso se encuentra detallado en forma correcta de acuerdo a la ley de pasantías. 
3.1.1.7 Equipos 
Cuando una persona se integra a la fundación  entrega los equipos para su trabajo, siendo esta persona 
la responsable de dichos equipos, estos son asegurados cada año, si el responsable de los equipos 
pierde o daña algún equipo tendría que cancelar el valor deducible del equipo cuando se compruebe 
negligencia por parte del responsable. Este proceso es detallado en forma correcta. 
3.1.1.8 Manejo de información 
La información no publicada será de estricta confidencialidad de EcoCiencia, los investigadores que 
entreguen información a la fundación podrá ser utilizada en cualquier momento, EcoCiencia se 
compromete a no vender originales de fotografías, grabaciones ilustraciones y demás información sin 
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3.1.1.9 Normas de conducta y conflicto de interés 
Se detallan las normas de conducta que tienen todo el personal de la fundación honestidad, 
transparencia respeto, equidad etc. Evita conductas inapropiadas y conflicto de intereses que pueda 
existir dentro de la fundación y que se encuentran prohibidas. Son detalladas en forma correcta de 
acuerdo a normas de conducta. 
3.1.1.10 Propuesta y elaboración de proyectos 
Todas las personas que laboran en la fundación pueden presentar un proyecto este deberá ser aprobado 
por la dirección ejecutiva una vez aprobado se presentara el proyecto a entidades financiadoras. 
El personal que labora en EcoCiencia tiene pocos técnicos que desarrollan nuevos proyectos, los que 
existen actualmente han sido diseñados en años anteriores los nuevos proyectos desarrollados son de 
pequeños montos, a pesar de ello la política es desarrollada en forma correcta. 
3.1.1.11 Política de distribución de publicaciones producidas por la 
fundación 
Las publicaciones son el resultado de los proyectos y para la distribución y difusión el coordinador del 
proyecto se encarga de imprimir los ejemplares para ser entregados a instituciones y personas a quienes 
se dona un ejemplar. Esta política se elabora a lo largo del proyecto ya que se van realizando 
conferencias de los proyectos que se elaboran en la fundación.  
3.1.1.12 Seguros  
Cuando una persona ingresa a la fundación se la incluye en el seguro privado de la fundación este es un 
beneficio que EcoCiencia otorga al personal. Esta es una política que se cumple en todos los casos. 
3.1.1.13 Sanciones 
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3.2 DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES 
 
3.2.1 Introducción 
EcoCiencia actualmente maneja el sistema contable SAFI, en este programa se manejan los distintos 
proyectos que lleva la fundación, estos son clasificados en grandes, medianos y menores dependiendo 
del monto del proyecto, menores se consideran proyectos con valores de hasta $20.000,00 de 
$20.000,00 hasta $100.000,00 son medianos pasado este monto se consideran grandes. 
Los proyectos grandes y medianos son manejados cada uno con su propia contabilidad y su propio plan 
de cuentas estos son: 
1. Corredor Antisana 
2. Corredor Podocarpus 
3. Financiamiento Corpei 






10. Páramo Andino 
Tabla N° 3.6 
Descripción de proyectos grandes y medianos 
Los proyectos menores son manejados en una sola contabilidad identificado por el plan de cuentas en 
las cuentas de gastos estos son:    
11. Acra I y II 
12. Senagua 
13. Nazca 
14. Pot Chimborazo 
15. Yasuní 
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17. Peritaje 
18. UICN 






25. Programa Especies en Peligro 
26. Mejorando Nuestra Herencia 




31. Valoración Económica 
32. Sig 
Tabla N° 3.7 
Descripción de proyectos pequeños 
La información que se maneja de estos proyectos no es confiable la cuenta de activo, bancos, se 
manejan como si fuera de un solo proyecto no se diferencia el valor de bancos en cada proyecto, las 
cuentas que diferencian a los proyectos son las cuentas de gastos que son creadas para cada proyecto 
diferenciando por códigos. 
La administración de la fundación se maneja como otro proyecto aparte en esta contabilidad se 
determina el superávit o déficit de la fundación. 
33. Administración  
 
Actualmente con el sistema contable SAFI no se manejan todos los módulos que posee  el programa, 
únicamente se maneja el módulo de tesorería en el que se ingresa todos las transacciones que se 
realizan ingresos, diarios y egresos,  además de este se maneja el módulo de contabilidad en el que se 
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Gráfico N°3.4 
Icono del sistema contable SAFI 
 
Gráfico N°3.5 
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Gráfico N°3.6 
Módulos del sistema contable SAFI 
3.2.2 Presupuestos 
Los presupuestos son planes de acción que ayudan a cumplir un fin en un tiempo determinado, en 
EcoCiencia son elaborados por el Coordinador y la Dirección Ejecutiva, el Director Financiero de la 
fundación pocas veces se encarga de elaborar los presupuestos, se manejan en tablas de Excel y 
carecen de todos los principios presupuestarios con los que se deben elaborar, como son la previsión, 
planeación, organización, dirección, y control, se los realiza sin analizar cifras y en ocasiones se pasa 
por alto los niveles jerárquicos. Para entregar una propuesta de un proyecto se entrega el desarrollo 
técnico y el presupuesto que se necesitará para su desarrollo, muchas veces los presupuestos que se 
presentan en el momento de la ejecución se convierten en un déficit para la fundación por la mala 
elaboración de estos. 
La ausencia de un software apropiado que ayude a tener un control adecuado para los presupuestos y su 
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Experto Honorarios 44.036,00 
Transporte  5.601,00 
Alojamiento  960,00 
Gasolina  1.344,00 
Alimentación  4.200,00 
Comunicaciones  48,60 
Materiales de oficina e impresiones de 
documentos y mapas  449,82 
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3.2.3 Plan de cuentas 
Por cada proyecto que maneja la fundación se crea un plan de cuentas distinto de acuerdo a las cuentas 
del presupuesto por ejemplo si un proyecto tiene una cuenta que se llama viajes y otro proyecto tiene 
una cuenta que se llama viajes nacionales, esta cuenta también se crea aumentando aún  más el plan de 
cuentas existente. Son demasiadas cuentas que se han venido creando de forma innecesaria siendo el 
plan de cuentas muy extenso no cuenta con una estructura ni organización que facilite el manejo para el 
registro de transacciones ni para la realización de los estados financieros. 
A continuación se presenta el plan de cuentas que se maneja actualmente dentro de la contabilidad de 
proyectos menores, cada contabilidad maneja su propio plan de cuentas  
FUNDACION ECOCIENCIA  
   PLAN DE CUENTAS 
CODIGO  CONTABLE 
   1 1. ACTIVO 
2 1.1. ACTIVO CORRIENTE 
3 1.1.1. CAJA-BANCOS 
4 1.1.1.01. CAJA 
5 1.1.1.01.01 CAJA CHICA 
6 1.1.1.01.02 FONDO ROTATIVO 
7 1.1.1.02. BANCOS 
8 1.1.1.02.01. CUENTAS CORRIENTES PRODUBANCO 
9 1.1.1.02.02. CUENTAS CORRIENTES PICHINCHA 
10 1.1.1.02.02.001 CTA.AHORR.PICHINCHA # 3079217500 P.M. 
11 1.1.1.02.02.002 CTA.CTE. PICHINCHA #30174048-04 
12 1.1.1.02.02.003 CTA.AHORR.PICHINCHA #4086156400 
13 1.1.1.02.02.004 CTA.CTE. PICHINCHA #1707617-5 P.SUR 
14 1.1.1.02.02.006 CTA.CTE.PICHICHINCHA #3009919804 
15 1.1.1.02.02.015 CTA.CTE. PICHINCHA # 3077413604 PCI 
16 1.1.1.02.02.017 CTA.CTE.PICHINCHA #321604470-4 UNDP 
17 1.1.1.02.02.018 CTA.CTE. PICHINCHA #33865515-04 SAI 
18 1.1.1.02.02.05 CTA. AHORR. PICHINCHA #4827772-00 
19 1.1.2. INVERSIONES 
20 1.1.3. CUENTAS POR COBRAR 
21 1.1.3.01. CUENTAS POR COBRAR 
22 1.1.3.01.01 CUENTAS POR COBRAR PROYECTOS(CLAVE) 
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24 1.1.3.01.04 CUENTA POR COBRAR FUNDAC.ARCO IRIS 
25 1.1.3.01.05 CUENTA POR COBRAR CESA 
26 1.1.3.01.06 CUENTA POR COBRAR FUNDACION OFIS 
27 1.1.3.01.08 CUENTA POR COBRAR MICC 
28 1.1.3.01.10 CUENTA x COBRAR DONANTE CARE-SUBIR 
29 1.1.3.01.11 CLIENTES 
30 1.1.3.03. ANTICIPOS 
31 1.1.3.03.01 ANTICIPOS SUELDOS 
32 1.1.3.03.02 ANTICIPOS SALIDAS AL CAMPO (CLAVE) 
33 1.1.3.03.10 CXC PROYECTOS MENORES 
34 1.1.3.04. PRESTAMOS 
35 1.1.3.04.01 PRESTAMOS EMP/INV/INV..ASOCIADOS 
36 1.1.3.05. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
37 1.1.3.05.01 CUENTAS X COBRAR SRI 
38 1.1.3.05.02 CUENTAS POR LIQUIDAR 
39 1.1.3.05.03 EMPLEA/INVESTIG/INVEST.ASOCIADOS 
40 1.1.3.05.04 OTROS 
41 1.1.3.05.05 COMPA¥IAS ASEGURADORAS 
42 1.1.3.05.07 CUENTAS X COBRAR BANCO PICHINCHA 
43 1.1.3.05.09 IVA EN COMPRAS SENAGUA 
44 1.1.3.05.10 IVA EN COMPRAS SOCIO BOSQUE 
45 1.1.3.07. DEPOSITOS EN GARANTIA 
46 1.1.3.07.01 GARANTIA ARRIENDOS 
47 1.1.3.07.02 GARANTIAS BANCARIAS 
48 1.1.4. PAGOS ANTICIPADOS 
49 1.1.4.02 ARRIENDOS 
50 1.1.4.04 SEGUROS 
51 1.1.4.06 ANTICIPO CONTRATOS 
52 1.1.4.10 RETENCION EN LA FUENTE DE IVA (VTA.)         
53 1.1.5. EXISTENCIAS  (CONTROL) 
54 1.1.5.01. INVENTARIOS 
55 1.1.5.01.01 COMPRA DE LIBROS 
56 1.1.5.01.02 SUMINISTROS DE OFICINA 
57 1.1.6. CxC DONANTES PROYECTOS ECOCIENCIA 
58 1.1.6.04. CXC DONANTES PROYECTOS MENORES 
59 1.1.6.04.02 EER SANCAN MANABI (M. LARREA) 
60 1.1.6.04.05 LABORATORIO SIG - SR 
61 1.1.6.04.06 PROY. MNP ANDES (FCO CUESTA) 
62 1.1.6.04.10 PROY PCCB 
63 1.1.6.04.101 PROY BECAS CI FASE II (J.JARA) 
64 1.1.6.04.102 LABORATORIO ECOLOGIA ACUATICA 
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66 1.1.6.04.107 PROY SAN GREGORIO MUISNE 
67 1.1.6.04.108 PROY ECUESTAS PPA (M.,BUSTAMANTE) 
68 1.1.6.04.109 ECOBONA 2008 
69 1.1.6.04.110 PROY REDD HIVOS (A.CARDENAS) 
70 1.1.6.04.111 FONDO COR RARE 
71 1.1.6.04.112 PROY. GFA - KWF 
72 1.1.6.04.113 PROY. TNC ( A.CARDENAS) 
73 1.1.6.04.115 PROY. FORTAL RAISG 
74 1.1.6.04.116 ZONAS INTANGIBLES 
75 1.1.6.04.117 YASUNI 
76 1.1.6.04.118 PROY. HUMEDALES  ( A.FLACHIER) 
77 1.1.6.04.119 PROY. CAN ( A.CARDENAS) 
78 1.1.6.04.120 PROY GTP PPD ( N OCHOA) 
79 1.1.6.04.121 PROY. ECOBONA 2008-2009 
80 1.1.6.04.122 PROY TENNESSE ( COORD E.ORTIZ) 
81 1.1.6.04.123 PROY. SOCIO BOSQUE (M. CASTRO) 
82 1.1.6.04.124 PROY. AMAZNOR (E.BRIONES)  
83 1.1.6.04.125  (J.CAAMACHO) 
84 1.1.6.04.126 PROY. FORTALE. CAPAC.  CAN ( MA.ARGUELLO) 
85 1.1.6.04.127 PROY CIEBREG (V.LOPEZ) 
86 1.1.6.04.128 HIDALGO 
87 1.1.6.04.129 PROY. F.G.L SUCUMBIOS  (V.LOPEZ) 
88 1.1.6.04.131 SOCIO BOSQUE  (O. CALVA) 
89 1.1.6.04.132 PROY. SENAGUA 
90 1.1.6.04.16 BECAS IDRC-FASE II (M.CALDERON) 
91 1.1.6.04.28 PRO ECODECISION (M.ALBAN) 
92 1.1.6.04.31 MEJORANDO NUESTRA HERENCIA ANIO III 
93 1.1.6.04.32 VOLUNTARIADO MONTEB SAINO 
94 1.1.6.04.36 PLANES SOSTENIB.FINANCIERA(M.BUSTAM 
95 1.1.6.04.38 VALORAC.ECONOMICA TURISMO CI(M.ALB) 
96 1.1.6.04.54 PROG. MANEJO BIO.PMBB 
97 1.1.6.04.64 VOLUNTAR. INTERNACIONAL MONTE SAINO 
98 1.1.6.04.72 PROY PARAMOS UDA 
99 1.1.6.04.76 PUBLICACION-VAC.CONS/GAP(F.CUESTA) 
100 1.1.6.04.78 SIG-CIEBREG (A.CARDENAS) 
101 1.1.6.04.79 BOSQ.PROTECTORES FASE II (F.CUESTA) 
102 1.1.6.04.81 MNP ANDES FASE II 
103 1.1.6.04.83 CONDOR KUTUKU 
104 1.1.6.04.85 LABORAT.ECOLOG.ACUATICA(A.FLACHIER)           
105 1.1.6.04.86 BECAS - CI (JANETH ULLOA) 
106 1.1.6.04.93 FONDO SOLID.OYACACHI(M.BUSTAMANTE) 
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(MBUSTAMANTE) 
108 1.1.6.04.96 (M.VAZQUEZ) FUNDA DESARROLLO AGRARIO 
109 1.1.6.04.98 PROY FDA (MPERALVO) 
110 1.1.6.04.99 NAZCA III ( A.CARDENAS) 
111 1.1.6.06. CxC DONANTES PROYECTOS MAYORES 
112 1.2. ACTIVO FIJO 
113 1.2.01. NO DEPRECIABLE 
114 1.2.01.01 TERRENOS 
115 1.2.02. DEPRECIABLE 
116 1.2.02.01. EDIFICIOS E INSTALACIONES 
117 1.2.02.01.01 COSTO DE ADQUISICION 
118 1.2.02.01.02 DEPRECIACION ACUMULADA 
119 1.2.02.02. MUEBLES Y ENSERES 
120 1.2.02.02.01 COSTO DE ADQUISICION 
121 1.2.02.02.02 DEPRECIACION ACUMULADA 
122 1.2.02.03. MAQUINARIA Y EQUIPO 
123 1.2.02.03.01 COSTO DE ADQUISICION 
124 1.2.02.03.02 DEPRECIACION ACUMULADA 
125 1.2.02.04. EQUIPO DE OFICINA 
126 1.2.02.04.01 COSTO DE ADQUISICION 
127 1.2.02.04.02 DEPRECIACION ACUMULADA 
128 1.2.02.05. VEHICULOS 
129 1.2.02.05.01 COSTO DE ADQUISICION 
130 1.2.02.05.02 DEPRECIACION ACUMULADA 
131 1.2.02.07. EQUIPOS DE COMPUTACION 
132 1.2.02.07.01 COSTO DE ADQUISICION 
133 1.2.02.07.02 DEPRECIACION ACUMULADA 
134 2 PASIVO 
135 2.1. PASIVO CORRIENTE 
136 2.1.02. CUENTAS POR PAGAR 
137 2.1.02.01. PAGOS PROVEEDORES Y OTROS 
138 2.1.02.01.01 PROVEEDORES EN GENERAL 
139 2.1.02.02. IMPUESTOS POR PAGAR 
140 2.1.02.02.01. IMPUESTOS RENTA 
141 2.1.02.02.01.01 10% HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 
142 2.1.02.02.01.02 8% PREDOMINA EL INTELECTO 
143 2.1.02.02.01.03 2% PREDOMINA LA MANO DE OBRA 
144 2.1.02.02.01.04 2% ENTRE SOCIEDADES 
145 2.1.02.02.01.05 1% PUBLICIDAD Y COMUNICACION 
146 2.1.02.02.01.06 1% TRANSP.PRIV. DE PERSONAS O CARGA 
147 2.1.02.02.01.07 1% ARRENDAMIENTO MERCANTIL 
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149 2.1.02.02.01.09 0.1% PRIMA DE SEGUROS,REASEGUROS Y  
150 2.1.02.02.01.10 2% RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
151 2.1.02.02.01.11 0% PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS  
152 2.1.02.02.01.12 1% APLICABLES 
153 2.1.02.02.01.13 2% APLICABLES 
154 2.1.02.02.01.14 8% APLICABLES 
155 2.1.02.02.01.15 25% APLICABLES 
156 2.1.02.02.02. RETENCION I.V.A.                                   
157 2.1.02.02.02.01 100% HONORARIOS.ARRENDAMIENTO,LIQ/COMPRA 
158 2.1.02.02.02.02 70% RETENCION X SERVICIOS 
159 2.1.02.02.02.03 30% X COMPRA DE BIENES 
160 2.1.02.02.10 12% IVA COMPRAS Y VENTAS 
161 2.1.02.03. SUELDOS POR PAGAR 
162 2.1.02.03.01 SUELDOS POR PAGAR 
163 2.1.02.04. PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES 
164 2.1.02.04.01 DECIMO TERCERO 
165 2.1.02.04.02 DECIMO CUARTO 
166 2.1.02.04.04 FONDOS DE RESERVA 
167 2.1.02.04.05 VACACIONES 
168 2.1.02.04.06 APORTE PATRONAL IESS 
169 2.1.02.05. OTRAS RETENCIONES 
170 2.1.02.05.01 9,35% APORTE INDIVIDUAL IESS 
171 2.1.02.05.04 IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS 
172 2.1.02.05.08 OTROS 
173 2.1.02.06. CUENTAS POR PAGAR FUNDACION 
174 2.1.02.06.01 CUENTAS POR PAGAR ECOCIENCIA 
175 2.1.02.07. CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS 
176 2.1.02.07.02 CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS CLAVES 
177 2.1.02.08. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
178 2.1.02.08.01 CHEQUES ANULADOS Y/O PERDIDOS 
179 2.1.02.08.02 OTRAS 
180 2.1.02.09. CTA. POR PAGAR A EMPLEADOS 
181 2.1.02.09.01 EMPLEAD/INVESTIG./ASOCIADOS (CXP) 
182 2.1.02.10. REMANENTES POR APLICAR 
183 2.1.03. NC Y ND BANCARIAS 
184 2.1.03.01 NC Y ND BANCARIAS PROYECTOS 2007 
185 2.1.06. DESEMBOLSOS A PROYECTOS ECOCIENCIA 
186 2.1.06.04. DESEMBOLSOS PROYECTOS MENORES 
187 2.1.06.04.02 PORY. EER SACAN MANABI-( M.LARREA) 
188 2.1.06.04.05 DESEMBOLSO LABORATORIO SIG - SR 
189 2.1.06.04.10 PRY UICN 
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191 2.1.06.04.102 DESEEMBOLSO PLAN MANEJO ITCHIMBIA 
192 2.1.06.04.103 PRY PERITAJE 
193 2.1.06.04.107 PROYECTO SAN GREGORIO - MUISNE 
194 2.1.06.04.108 PROY ENCUESTAS PPA ( M.BUSTAMANTE) 
195 2.1.06.04.109 ACRA I Y II 
196 2.1.06.04.110 PRY REDD HIVOS 
197 2.1.06.04.111 PROY. FONDO COR RARE ( A. PAREDES) 
198 2.1.06.04.112 PROY. GFA - KFW (F.RODRIGUEZ) 
199 2.1.06.04.113 PROYECTO TNC (A.CARDENAS) 
200 2.1.06.04.115 PROY. FORTALEC. REDD HIVOS 
201 2.1.06.04.116 DESEMBOLSO PROY. PRAS (R.SIERRA) 
202 2.1.06.04.117 YASUNI 
203 2.1.06.04.118 DESEMBOLSO PROY. HUMEDALES (A.FLACHIER) 
204 2.1.06.04.119 DESEEMBOLSO PROY CAN (A.CARDENAS) 
205 2.1.06.04.120 PROY GTP PPD ( N.OCHOA) 
206 2.1.06.04.121 DESEEMBOLSO PROY ECOBONA 
207 2.1.06.04.122 PRY TENNESSE 
208 2.1.06.04.123 DESEEMBOLSO PROY SOCIO BOSQUE (M.CASTRO)        
209 2.1.06.04.124 DESEEMBOLSO PROY AMAZNOR (E.BRIONES) 
210 2.1.06.04.125 PROY PROGRAMA DE ESPECIES EN PELIGRO  
211 2.1.06.04.126 PROY FORTALEC CAPACIDAD CAN.(MA ARGUELLO) 
212 2.1.06.04.127 PRY CIEBREG 
213 2.1.06.04.128 PROY.SNAA (AERAS ARQUEOLOGICAS) 
214 2.1.06.04.129 PROY. F.G.L. SUCUMBIOS (V.LOPEZ) 
215 2.1.06.04.130 DESEMBOLSO PROY. CTB 
216 2.1.06.04.131 PROY. FOTOGRAFIA AEREA 
217 2.1.06.04.132 PROY. SENAGUA 
218 2.1.06.04.133 PRY ARA 
219 2.1.06.04.134 DESEMBOLSO EMBAJADA ALEMANA 
220 2.1.06.04.16 PROY. BECAS IDRC FASE II 
221 2.1.06.04.28 ECODECISION  (M. ALBAN) 
222 2.1.06.04.31 PRY AVINA 
223 2.1.06.04.32 MONTE SAINO USD 5000 
224 2.1.06.04.36 PLANES SOSTENIB.FINANCIERA(M.BUSTAM 
225 2.1.06.04.38 UNIDAD DE ECONOMIA ( M BUSTAMANTE) 
226 2.1.06.04.54 PROG.MANEJO BIODIVERS-PMBB(M.ARGUEL 
227 2.1.06.04.64 DONACION VOLUT.MONTE SAINO(M.LARREA 
228 2.1.06.04.72 PRY NAZCA 
229 2.1.06.04.76 PROY PUBLICACION-VAC CONSERV(FCO CUESTA) 
230 2.1.06.04.78 PRY GLACIARES 
231 2.1.06.04.79 BOSQUES PROTECT.FASE II (F.CUESTA) 
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233 2.1.06.04.83 CONDOR KUTUKU (A.GANZENMULLER) 
234 2.1.06.04.85 LABORAT.ECOLOG.ACUATICA(A.FLACHIER) 
235 2.1.06.04.86 BECAS - CI (M.ALBARRACIN) 
236 2.1.06.04.93 FONDO SOLID.OYACACHI(M.BUSTAMANTE) 
237 2.1.06.04.95 PRY CONSULTORIA BIOANDES 
238 2.1.06.04.96 MEJORANDO NTRA.HERENCIA IV(M.VASQUE 
239 2.1.06.04.98 FUND.PARA DESARR. AGRARIO(M,PERALV 
240 2.1.06.04.99 PRY POT CHIMBORAZO 
241 2.1.06.06. DESEMBOLSOS PROYECTOS MAYORES 
242 2.2. PASIVO A LARGO PLAZO 
243 2.2.01. OBLIGACIONES BANCARIAS 
244 2.3. DEPOSITOS POR LIQUIDAR 
245 2.3.01 CUENTAS POR LIQUIDAR 
246 2.4. PASIVO DIFERIDO 
247 2.4.01 INTERESES 
248 3 CAPITAL 
249 3.1. CAPITAL SOCIAL 
250 3.1.01 CAPITAL SUSCRITO 
251 3.2. RESERVAS 
252 3.2.01 FONDO FIDUCIARIO 
253 3.2.04 RESERVA PATRIMONIO 
254 3.4. RESULTADOS 
255 3.4.1. UTILIDADES 
256 3.4.1.01 UTILIDAD EJERC.ANTERIORES 
257 3.4.1.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO 
258 3.4.2. PERDIDAS 
259 3.4.2.01 PERDIDA EJERC.ANTERIORES 
260 3.4.2.02 EXCESO DE GASTOS SOBRE INGRESOS                   
261 4 INGRESOS 
262 4.1. ***INGRESOS OPERACIONALES*** 
263 4.1.01. INGRESOS PROYECTOS ECOCIENCIA 
264 4.1.01.04. INGRESOS PROYECTOS MENORES 
265 4.1.01.04.02 EER SACAN MANABI 
266 4.1.01.04.05 LABORATORIO SIG 
267 4.1.01.04.06 MNP-ANDES (F. CUESTA) 
268 4.1.01.04.10 PRY UICN 
269 4.1.01.04.101 BECAS CI FASE II 
270 4.1.01.04.102 LABORATORIO ECOLOGIA ACUATICA 
271 4.1.01.04.103 PRY PERITAJE 
272 4.1.01.04.107 PROY. SAN GREGORIO 
273 4.1.01.04.108 ENCUESTAS PPA 
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275 4.1.01.04.110 PROYECTO REDD HIVOS 
276 4.1.01.04.111 FONDO COR RARE 
277 4.1.01.04.112 PROY. GFA – KWF 
278 4.1.01.04.113 PROY. TNC (A.CARDENAS) 
279 4.1.01.04.115 RAIGS ADENDUM 
280 4.1.01.04.116 ZONAS INTANGIBLES (PRAS) 
281 4.1.01.04.117 YASUNI 
282 4.1.01.04.118 PROY. HUMEDALES (A FLACHIER) 
283 4.1.01.04.119 PROY. CAN (A.CARDENAS) 
284 4.1.01.04.120 PROY. GTP PPD (N.OCHOA) 
285 4.1.01.04.121 DESEEMBOLSO PROY ECOBONA 
286 4.1.01.04.122 PRY TENNESSE 
287 4.1.01.04.123 PROY SOCIO BOSQUE ( M.CASTRO) 
288 4.1.01.04.124 PROY. AMAZNOR (.E,BRIONES) 
289 4.1.01.04.125 PROY. PROGRAMA DE ESPECIES EN PELIGRO  
290 4.1.01.04.126 PROY.FORTAL. CAPAC. CAN ( MA. ARGUELLO) 
291 4.1.01.04.127 PRY CIEBREG 
292 4.1.01.04.128 PROY.SNAA (AREAS ARQUEOLOGICAS)  
293 4.1.01.04.129 PROY. F.G.L. SUCUMBIOS (V.LOPEZ) 
294 4.1.01.04.130 INGRESOS PROYECTO CTB 
295 4.1.01.04.131 SOCIO BOSQUE  (O. CALVA) 
296 4.1.01.04.132 PROYECTO SENAGUA 
297 4.1.01.04.133 PROY ARA 
298 4.1.01.04.134 INGRESOS EMBAJADA ALEMANA 
299 4.1.01.04.16 PROY BECAS IDRC FASE II (M.CALDERON) 
300 4.1.01.04.28 ECODECISION  (M. ALBAN) 
301 4.1.01.04.31 PRY AVINA 
302 4.1.01.04.32 CONVENIO TNC-OSOS  II FASE 
303 4.1.01.04.36 PLANES SOSTENIB.FINANCIERA(M.BUSTAM 
304 4.1.01.04.38 VALORAC.ECONOMICA TURISMO CI(M.ALB) 
305 4.1.01.04.54 PROGR. MANJ. BIOD.PMBB 
306 4.1.01.04.64 VOLUNTARIADO MONTE SAINO 
307 4.1.01.04.72 PRY NAZCA 
308 4.1.01.04.76 PUBLICACION-VAC.CONS/GAP (F.CUESTA) 
309 4.1.01.04.78 PRY GLACIARES 
310 4.1.01.04.79 BOSQ' PROTECTORES MANABI II 
311 4.1.01.04.81 MNP-ANDES FASE II 
312 4.1.01.04.83 CONDOR KUTUKU                                      
313 4.1.01.04.85 LABORAT.ECOLOG.ACUATICA(A.FLACHIER) 
314 4.1.01.04.86 BECAS CI (M.ALBARRACIN) 
315 4.1.01.04.96 MEJORANDO NTRA.HERENCIA IV(M.VASQUE 
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317 4.1.01.04.99 PROY NAZCA 
318 4.1.01.06. DESEMBOLSOS PROYECTOS MAYORES 
319 4.1.01.06.06. FONDOS TNC 
320 4.1.01.06.06.02 TNC OSOS PIP 
321 4.1.01.06.06.04 TNC PIP AGUA 
322 4.2. ***NO OPERACIONALES*** 
323 4.2.21 EXEDENTE EN DEPOSITO 
324 5 EGRESOS Y GASTOS 
325 5.10. EGRESOS OPERACIONALES ECOCIENCIA 
326 5.10.04. GASTOS PROYECTOS MENORES 
327 5.10.04.02. SUELDOS DEL PERSONAL PROY. MENORES 
328 5.10.04.02.02. SUELDOS PERSONAL EER SANCAN MANABI 
329 5.10.04.02.02.01 COORDINADOR  (M. LARREA) 
330 5.10.04.02.02.02 TECNICO LOCAL VEGETACION EER SACAN 
331 5.10.04.02.02.03 ORNITOLOGO CAPACITACION EER SACAN 
332 5.10.04.02.02.04 TECNICO LOCAL AVES 
333 5.10.04.02.02.05 ASISTENTES LOCALES 
334 5.10.04.02.05. SUELDOS PERSONAL LABORATORIO SIG-SR 
335 5.10.04.02.05.01 COORDINACION  SIG-SR (A. CARDENAS) 
336 5.10.04.02.05.02 ASESORIA TECNICA (25% TIEMPO)SIG-SR 
337 5.10.04.02.05.03 ASISTENTE DE COORDINACION 
338 5.10.04.02.05.04 TECNICOS PERMANENTES 
339 5.10.04.02.05.05 TECNICOS OCASIONALES 
340 5.10.04.02.05.06 ASISTENTE ADMINISTRATIVO SIG-SR 
341 5.10.04.02.05.08 SEGURO VIDA/MEDICO  SIG-SR 
342 5.10.04.02.06. SUELDOS PERSONAL MNP-ANDES 
343 5.10.04.02.06.01 HONORARIOS RESPONSABLE PROY.(TC) 
344 5.10.04.02.06.02 HONORARIOS GEOGRAFO/A (TC) 
345 5.10.04.02.06.03 HONORARIOS ASIST.TECNICO/A (TC) 
346 5.10.04.02.06.04 ESPECIALISTAS EVALUAC.MODELOS DISTR 
347 5.10.04.02.10. PERSONAL PCCB 
348 5.10.04.02.10.01 COORDINADOR PCCB (J.ULLOA) 
349 5.10.04.02.10.02 ASIST. ADMINISTRATIVO PCCB 
350 5.10.04.02.10.03 CONSULTORES NACIONALES-PCCB 
351 5.10.04.02.10.04 CONSULTORES EXTRANJEROS-PCCB 
352 5.10.04.02.101. SUELDOS BECAS CI FASE II (M.ALBARRA 
353 5.10.04.02.101.01 SERVICIOS PROFESIONALES 
354 5.10.04.02.102. SUELDOS PERSONAL PORY ITCHIMBIA 
355 5.10.04.02.102.01 TECNICO RESPONSABLE 
356 5.10.04.02.102.02 ASISTENTE 
357 5.10.04.02.107. PERSONAL PROY SAN GREGORIO MUISNE 
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359 5.10.04.02.107.02 GEOGRAFO 
360 5.10.04.02.107.03 APOYO EN EL CAMPO 
361 5.10.04.02.108. PERSONAL PROY ENCUESTAS PPA (M.BUST 
362 5.10.04.02.108.01 COORDINADORA 
363 5.10.04.02.108.02 ASESORIA TECNICA 
364 5.10.04.02.110. PERSONAL RAIGS                                     
365 5.10.04.02.110.01 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 
366 5.10.04.02.110.02 SERVICIOS SECRETARIA REDD HIVOS 
367 5.10.04.02.111. PERSONAL FONDO RARE ( APAREDES) 
368 5.10.04.02.111.01 SALARIO COORDINADOR PROY FONDO RARE 
369 5.10.04.02.111.02 PROMOTOR LOCAL 
370 5.10.04.02.112. PERSONAL 
371 5.10.04.02.112.01 COORDINADOR (F. RODRIGUEZ) 
372 5.10.04.02.113. PERSONAL PROY TNC 
373 5.10.04.02.113.01 COORDINADOR GEOGRAFO (A. CARDENAS) 
374 5.10.04.02.113.02 COORDINADOR GEOGRAFO (TIEMPO PARCIAL) 
375 5.10.04.02.113.03 GEOGRAFO ASISTENTE 
376 5.10.04.02.113.05 SEGURO DE VIDA TECNICO PRINCIPAL 
377 5.10.04.02.115. PERSONAL PERMANENTE FORTAL REDD HIVOS 
378 5.10.04.02.115.01 GEIGRAFO ESPECIALISTA TERRITORIOS 
379 5.10.04.02.115.02 GEOGRAFO COORDINADOR 
380 5.10.04.02.116. PERSONAL PROY. ZONAS INTAGIBLES 
381 5.10.04.02.116.01 COORDINADOR / ASESOR TECNICO 
382 5.10.04.02.116.02 COORDINADOR LOCAL 
383 5.10.04.02.116.03 TECNICO BASE DE DATOS 
384 5.10.04.02.116.04 ASISTENTE TECNICO GIS 
385 5.10.04.02.116.05 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
386 5.10.04.02.116.06 SEGURO MEDICO EQUIPO TECNICO 
387 5.10.04.02.117. SUELDOS PROY YASUNI 
388 5.10.04.02.117.01 CONSULTOR PLANIFICACION 
389 5.10.04.02.117.02 CONSULTOR INSTITUCIONAL 
390 5.10.04.02.117.03 ASISTENTE 
391 5.10.04.02.117.04 GEOGRAFO 
392 5.10.04.02.117.05 ASISTENTE CONTABLE 
393 5.10.04.02.118. SUELDOS PROY. HUMEDALES (A.FLACHIER) 
394 5.10.04.02.118.01 COORDINADORA (A.FLACHIER) 
395 5.10.04.02.118.02 ASISTENTE TECNICO 
396 5.10.04.02.118.03 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
397 5.10.04.02.119. PERSONAL PERMANENTE PROY. CAN 
398 5.10.04.02.119.01 COORDINADOR GEOGRAFO 
399 5.10.04.02.119.02 SUPERVISOR TECNICO 
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401 5.10.04.02.119.04 GEOGRAFO ASISTENTE 1 
402 5.10.04.02.119.05 GEOGRAFO ASISTENTE 2 
403 5.10.04.02.119.06 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 
404 5.10.04.02.119.07 SEGURO VIDA TECNICO 
405 5.10.04.02.120. PERSONAL PROY. GTP PPD ( N.OCHOA) 
406 5.10.04.02.120.01 ASISTENTE ADMINISTRATICO 
407 5.10.04.02.120.02 COORDINADOR TECNICO 
408 5.10.04.02.120.03 COORDINADOR LOCAL AUSTRO 
409 5.10.04.02.122. PERSONAL PROY TENNESSE 
410 5.10.04.02.122.01 ASESOR DE PLANIFICACION 
411 5.10.04.02.123. SERV.PROFESIONALES PROY SOCIO BOSQUE 
412 5.10.04.02.123.01 COORDINADOR (M.CASTRO) 
413 5.10.04.02.123.02 ECONOMISTA 1 
414 5.10.04.02.123.03 ECONOMISTA 2 
415 5.10.04.02.123.04 ECONOMISTA 4 
416 5.10.04.02.124. PERSONAL PROY AMAZNOR( E.BRIONES)                  
417 5.10.04.02.124.01 COORDINADOR ( E.BRIONES) 
418 5.10.04.02.124.02 ASISTENTE TECNICA 
419 5.10.04.02.124.03 ASIST CONTABLE 
420 5.10.04.02.126. PROY. FORTALE.CAPACI CAN (MA. ARGUELLO) 
421 5.10.04.02.126.01 COORDINADOR (MA. ARGUELLO) 
422 5.10.04.02.128. PERSONAL PROY SNAA (AREAS ARQUEOLOGICA 
423 5.10.04.02.128.01 ASISTENTE TECNICO 
424 5.10.04.02.128.02 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
425 5.10.04.02.129. PROY. F.G.L. (SUCUMBIOS) 
426 5.10.04.02.129.01 APOYO TECNICO F.G.L 
427 5.10.04.02.131. PERSONAL PROY. FOTOGRAFIA AEREA 
428 5.10.04.02.131.01 COORDINADOR 
429 5.10.04.02.131.02 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 
430 5.10.04.02.131.03 PROGRAMADOR 
431 5.10.04.02.131.04 ASISTENTES / PASANTES 
432 5.10.04.02.131.05 SEGUROS PERSONAL 
433 5.10.04.02.132. PROYECTO PACC 
434 5.10.04.02.132.01 COORDINADORA 
435 5.10.04.02.132.02 ASESOR TEMATICO 
436 5.10.04.02.132.03 CONSULTOR DE APOYO 1 
437 5.10.04.02.132.04 COLSULTOR DE APOYO 2 
438 5.10.04.02.132.05 CONSULTOR DE APOYO 3 
439 5.10.04.02.132.06 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 
440 5.10.04.02.132.07 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES 
441 5.10.04.02.16. SUELDO PERSONAL BECAS-IDRC FASE II 
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443 5.10.04.02.16.02 ASISTENTE TECNICA 
444 5.10.04.02.31. SUELDOS PERSONAL SMSA AVINA 
445 5.10.04.02.31.01 EQUIPO TECNICO 
446 5.10.04.02.31.02 GUIA-CAMPO 
447 5.10.04.02.31.03 EQUIPO TECNICO INTERDISCIPLINARIO 
448 5.10.04.02.31.04 SEGUROS DE VIDA TECNICOS 
449 5.10.04.02.32. SUELDOS MONTESAINO 2200 Y 5000 M.LA 
450 5.10.04.02.32.01 SUELDOS COORDINADOR MONT.2200 Y 500 
451 5.10.04.02.32.02 PROMOTOR 
452 5.10.04.02.36. SUELDOS PERSONAL SOSTENIB.FINANCIER 
453 5.10.04.02.36.01 COORDINADORA  (M.BUSTAMANTE) 
454 5.10.04.02.36.02 INVESTIGADOR ASOCIADO 
455 5.10.04.02.36.04 SEGUROS (MEDICO-VIDA) 
456 5.10.04.02.38. UNIDAD DE ECONOMIA (M.BUSTAMANTE) 
457 5.10.04.02.38.01 COORDINADOR ECOCIENCIA 
458 5.10.04.02.38.05 ASISTENTE 
459 5.10.04.02.54. SUELDOS PERS.PROG.MANEJO BIOD-PMBB 
460 5.10.04.02.54.01 COORDINACION GENERAL 
461 5.10.04.02.54.02 ESPECIALISTA MANEJO BIODIV.50%TIEMP 
462 5.10.04.02.54.03 ASISTENTE TECNICO/A (2) 
463 5.10.04.02.54.04 ASISTENTE ADMINISTRATIVA (S.BORJA) 
464 5.10.04.02.54.06 TECNICA PRINCIPAL (Z.AGUILAR) 
465 5.10.04.02.54.08 ASISTENTE TECNICA OTROS TEMAS 
466 5.10.04.02.64. SUELDOS PERS.DONAC.VOLUNT.MONTE SAI 
467 5.10.04.02.64.01 COORDINADOR DEL PROGRAMA 
468 5.10.04.02.64.02 PROMOTOR MONTE SAINO                               
469 5.10.04.02.64.03 COCINERA/MUCAMA 
470 5.10.04.02.64.04 SEGURO COORDINADOR PROGRAMA 
471 5.10.04.02.72. SUELDOS PERSONAL NAZCA-SIG(A.CARD) 
472 5.10.04.02.72.01 COORDINADOR/A GEOGRAFA (8 MESES) 
473 5.10.04.02.72.02 SEGUROS DE VIDA 
474 5.10.04.02.76. SUELDOS PERSON.PUBLIC.VAC.CONS-GAP 
475 5.10.04.02.76.01 EDICION GAP TERRESTRE 
476 5.10.04.02.76.02 EDICION GAP MARINO 
477 5.10.04.02.76.03 DIAGRAMACION LIBRO 
478 5.10.04.02.76.04 EDITOR DE TEXTO Y ESTILO 
479 5.10.04.02.78. SUELDOS PERSONAL SIG-CIEBREG 
480 5.10.04.02.78.01 COORDINADOR/A 
481 5.10.04.02.78.02 GEOGRAFO-MONITOREO (9 MESES) 
482 5.10.04.02.78.03 GEOMATICO-ESTRUCTUR.INFORM(5 MESES) 
483 5.10.04.02.78.04 PASANTE SIG-ORGANIZAC.INFORMACION 
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485 5.10.04.02.79. SUELDOS PERSONAL BOSQ.PROT.FASE II 
486 5.10.04.02.79.01 ECOLOGO (COORDINACION) 
487 5.10.04.02.79.02 GEOGRAFA 
488 5.10.04.02.79.03 PLANIFICADORA DE PAISAJE 
489 5.10.04.02.79.04 SEGURO DE VIDA 
490 5.10.04.02.81. SUELDOS PERSONAL MNP ANDES II FASE 
491 5.10.04.02.81.01 COORDINADOR/INVESTIGADOR PRINCIPAL 
492 5.10.04.02.81.02 EXPERTO GIS 
493 5.10.04.02.81.03 ASISTENTE TECNICO 
494 5.10.04.02.81.04 ASESOR 
495 5.10.04.02.83. SUELDOS PERSONAL CONDOR KUTUKU 
496 5.10.04.02.83.01 COORDINADOR 
497 5.10.04.02.83.02 ASISTENTE TECNICA 
498 5.10.04.02.83.04 GEOGRAFO (F.BAQUERO) 
499 5.10.04.02.83.06 BIOLOGO (REGISTROS ANFIBIOS) 
500 5.10.04.02.83.08 BIOLOGO (REGISTROS MAMIFEROS) 
501 5.10.04.02.85. SUELDOS PERSONAL LAB.ECOL.ACUATICA 
502 5.10.04.02.85.01 INVESTIGADOR PRINCIPAL(25% TIEMPO) 
503 5.10.04.02.85.02 ASISTENTE MUEST.Y ANALISIS(100%TIEM 
504 5.10.04.02.85.03 SEGURO DE VIDA 
505 5.10.04.02.85.04 TECNICOS PERMANENTES 
506 5.10.04.02.85.05 TECNICOS OCASIONALES 
507 5.10.04.02.85.06 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 
508 5.10.04.02.86. SUELDOS PERS.BECAS CI(M.ALBARRACIN) 
509 5.10.04.02.86.01 SERVICIOS PROFESIONALES (COORD.) 
510 5.10.04.02.86.02 BECAS 
511 5.10.04.02.86.03 TUTORIAS 
512 5.10.04.02.86.04 COMITE DE BECAS 
513 5.10.04.02.86.05 MISCELANEOS 
514 5.10.04.02.95. SUELDOS PERSONAL CONSULTORIA BIOANDES CORPEI-GTZ 
515 5.10.04.02.95.01 COORDINADORA 
516 5.10.04.02.95.02 CONSULTORA 
517 5.10.04.02.95.03 ASISTENTE DE INVESTIGACION 
518 5.10.04.02.95.04 ASESORIA TECNICA PNBS 
519 5.10.04.02.98. SUELDOS PROY FUNDAC PARA DESARR AGR 
520 5.10.04.02.98.01 COORDINADOR                                        
521 5.10.04.02.99. SUELDOS PERSONAL NAZCA III 
522 5.10.04.02.99.01 COORDINADORA  (A. CARDENAS) 
523 5.10.04.02.99.02 SEG. PRIVADO COORDINADORA 
524 5.10.04.02.99.03 SEG. PRIVADO ECOLOGO 
525 5.10.04.04. BONIFICACIONES AL PERSONAL 
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527 5.10.04.05.06. CONSULTORIA CAPACITACION P.SUR 
528 5.10.04.05.06.01 CONSULTORIA  (CAPACITACION) 
529 5.10.04.05.06.02 CONSULTORIA (COORD.CAPACITACION) 
530 5.10.04.05.06.03 FONDO PARA PROY.PRODUCTIVOS (CAPAC) 
531 5.10.04.05.06.04 CONSULT.EDICION Y DISENIO MODULOS 
532 5.10.04.05.101. SERV. A TERCEROS BECAS CI FASE II 
533 5.10.04.05.101.01 TUTORES 
534 5.10.04.05.101.02 COMITE DE BECAS 
535 5.10.04.05.101.03 BECAS 
536 5.10.04.05.102. SERVICIOS A TERCEROS PROY ITCHIMBIA 
537 5.10.04.05.102.01 CONSULTOR 
538 5.10.04.05.103. GASTOS CONTRATOS PROY PCI 
539 5.10.04.05.103.01 CONTRATOS 
540 5.10.04.05.111. SERVICIOS A TERCEROS PROY COR RARE 
541 5.10.04.05.111.01 PROCESO DE MEDIACION 
542 5.10.04.05.117. SERVICIO TERCEROS YASUNI 
543 5.10.04.05.117.01 CONSULTOR INSTITUCIONAL 
544 5.10.04.05.117.02 ASISTENTE TECNICO 
545 5.10.04.05.118. SERVICIOS PROFESIONALS GEST. HUMEDALES 
546 5.10.04.05.118.01 GEOGRAFO 
547 5.10.04.05.118.02 BOTANICO 
548 5.10.04.05.118.03 ECONOMISTA AMBIENTAL 
549 5.10.04.05.118.04 ECOTURISMO 
550 5.10.04.05.118.05 ORNITOLOGO 
551 5.10.04.05.120. CONTRATACIONES OCASIONALES GTP PPD 
552 5.10.04.05.120.01 FACILITADORES DE MODLOS DE CAPACITACION 
553 5.10.04.05.121. HONORARIOS PROFESIONALES PROY ECOBONA II 
554 5.10.04.05.121.01 APOYO TECNICO F.G.L. 
555 5.10.04.05.122. SERVICIOS PROFESIONALES TENNESSE 
556 5.10.04.05.122.01 COORDINADOR ( E.ORTIZ) 
557 5.10.04.05.122.02 ASESOR DE PLANIFICACION 
558 5.10.04.05.124. SERV PROFESIONALES PROY AMAZNOR 
559 5.10.04.05.124.01 CAPACITADOR / FACILITADOR 
560 5.10.04.05.124.02 SOCIOLOGA 
561 5.10.04.05.124.03 BOTANICO 
562 5.10.04.05.124.04 GEOGRAFO 
563 5.10.04.05.124.05 LIMNOLOGA 
564 5.10.04.05.125. SERVICIOS PROFESIONALES PROY ESPECIES  
565 5.10.04.05.125.01 HONORARIOS COORDINADOR ( J.CAAMACHO) 
566 5.10.04.05.126. SERV.PROFES FORTAL CAPACIDAD   
567 5.10.04.05.126.01 CONSULTORIAS POR PAIS 
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569 5.10.04.05.127. APOYO TECNICO PROY. CIEBREG  
570 5.10.04.05.127.01 APOYO TECNICO F.G.L. 
571 5.10.04.05.128. SERV PROF. PROY SNAA (AREAS ARQUEO 
572 5.10.04.05.128.01 ARQUEOLOGO                                         
573 5.10.04.05.128.02 ECOLOGO 
574 5.10.04.05.128.03 ECONOMISTA 
575 5.10.04.05.128.04 ABOGADO 
576 5.10.04.05.128.05 SOCIOLOGO 
577 5.10.04.05.128.06 GEOGRAFO 
578 5.10.04.05.128.07 PLANIFICADOR 
579 5.10.04.05.130. CONSULTORIAS PROY. CTB 
580 5.10.04.05.130.01 CONSUL.DISENO CONCEP.MEDIOS INTERPRETATI 
581 5.10.04.05.130.02 ASISTENCIA TECNICA Y SEG. ACTIVIDADES 
582 5.10.04.05.133. PROY ARA 
583 5.10.04.05.133.01 HONORARIOS 
584 5.10.04.05.16. CONSULTORIAS BECAS-IDRC II FASE 
585 5.10.04.05.16.01 ASESORES 
586 5.10.04.05.16.02 COMITE ACADEMICO 
587 5.10.04.05.32. PERSONAL VOLUNTAR.INT. MONTE SAINO 
588 5.10.04.05.32.01 PLAN DE NEGOCIOS 
589 5.10.04.05.32.02 ESTRATG. DE MERCADEO COMUNIC.INFRAT 
590 5.10.04.05.32.04 PERSONAL MONTE SAINO 
591 5.10.04.05.36. CONTRATOS PERSONAL 
592 5.10.04.05.36.01 CONTRATOS CONSULTORÖAS 
593 5.10.04.05.36.02 SEGUROS 
594 5.10.04.05.36.03 PERSONAL APOYO 
595 5.10.04.05.36.04 ACTUALIZACION PLAN DE MANEJO 
596 5.10.04.05.54. SERVICIOS A TERCEROS PMBB 
597 5.10.04.05.54.01 EQUIPO ECOFONDO SANDIAL PMBB 
598 5.10.04.05.54.02 CONSULTOR 2 (NAZCA) 
599 5.10.04.05.54.03 CONSULTOR 3 (BIOCAN) 
600 5.10.04.05.54.04 CONSULTOR 4 (BIOCAN) 
601 5.10.04.05.54.05 CONSULTOR 5 (BIOCAN) 
602 5.10.04.05.72. CONSULTORIAS EXTERNAS NAZCA-SIG 
603 5.10.04.05.72.01 ECOLOGO (6 MESES) 
604 5.10.04.05.72.02 BIOLOGOS ESPECIALISTAS(4) 
605 5.10.04.05.78. CONSULTORIAS EXTERNAS SIG-CIEBREG 
606 5.10.04.05.78.01 ECOLOGO 
607 5.10.04.05.78.02 SOCIOLOGO 
608 5.10.04.05.83. CONSULTORIAS CONDOR KUTUKU 
609 5.10.04.05.83.01 CONSULTORIAS 
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611 5.10.04.05.96.01 ASIST.TECN. P'MONITOR.AGUA OZOGOCHE 
612 5.10.04.05.96.02 ASIST.TECNICA NATURA/ECOCIENCIA 
613 5.10.04.05.96.04 ASISTENCIA TECNICA UICN-SUR 
614 5.10.04.05.99. CONSULTORIAS EXTERNAS 
615 5.10.04.05.99.02 ECOLOGO  (J. CALLES) 
616 5.10.04.06. MATERIAL Y EQUIPO PROY. MENORES 
617 5.10.04.06.02. MATERIALES DE CAMPO - EER SACAN MAN 
618 5.10.04.06.02.01 MATERIALES DE CAMPO 
619 5.10.04.06.02.02 MATERIALES DE OFICINA 
620 5.10.04.06.05. MATERIALES Y EQUIPO  SIG-SR 
621 5.10.04.06.05.01 SUMINISTROS DE OFICINA SIG-SR 
622 5.10.04.06.05.02 MANTENIMIENTO Y SEGURO EQUIPOS SIG 
623 5.10.04.06.05.04 ACTUALIZACION DE PROGRAMAS  SIG-SR 
624 5.10.04.06.05.06 ACTUALIZ. REPOSICION DE EQUIPOS SIG                
625 5.10.04.06.05.08 ADQUISICION DE INFORMACION 
626 5.10.04.06.05.10 ADECUACION DE AMBIENTE-OXIGENACION 
627 5.10.04.06.06. MATERIAL Y EQUIPO MNP-ANDES 
628 5.10.04.06.06.01 MATERIAL Y EQUIPO 
629 5.10.04.06.06.02 CD MULTIMEDIA;DIFUSION ESTRATEGIA 
630 5.10.04.06.06.03 EQUIPOS(COMPUTADORAS) 
631 5.10.04.06.06.04 VIAJES (TRANSP-VIAT) REUN.PLANIF.ORG. 
632 5.10.04.06.06.05 RECOPILACION REGISTROS ESPECIES 
633 5.10.04.06.10. MATERIAL Y EQUIPO  PCCB 
634 5.10.04.06.10.01 COMPUTADOR-IMPRESORA  PCCB 
635 5.10.04.06.10.02 MATERIAL OFICINA   PCCB 
636 5.10.04.06.10.03 MATERIAL TALLERES  PCCB 
637 5.10.04.06.10.04 MATERIAL FOTOGRAFICO  PCCB 
638 5.10.04.06.10.05 FOTOCOPIAS ANILLADOS  PCCB 
639 5.10.04.06.101. SUMINISTROS BECAS CI FASE II 
640 5.10.04.06.101.01 SUMINISTROS 
641 5.10.04.06.101.02 EQUIPOS 
642 5.10.04.06.102. SUMINISTROS Y MATERIALES (ITCHIMBIA 
643 5.10.04.06.102.01 MATERIALES DE OFICINA 
644 5.10.04.06.103. GASTOS SUMINISTROS 
645 5.10.04.06.103.01 SUMINISTROS 
646 5.10.04.06.107. MATERIALES PROY SAN GREGORIO MUISNE 
647 5.10.04.06.107.01 IMAGEN DE SATELITE 
648 5.10.04.06.107.02 MATERIAL DE OFICINA Y COMUNICACIONE 
649 5.10.04.06.108. MATERIALES Y COMUNICACIONES ENC PPA 
650 5.10.04.06.108.01 MATERIALES/COMUNICACIONES 
651 5.10.04.06.110. MATERIALES PROY REDD HIVOS ( A CARDENAS 
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653 5.10.04.06.110.02 ALQUILER DE EQUIPOS 
654 5.10.04.06.111. MATERIALES PROY FONDO RARE 
655 5.10.04.06.111.01 MATERIAL POP 
656 5.10.04.06.111.02 PROCESO DE MEDIACION 
657 5.10.04.06.112. MATERIALES Y OTROS 
658 5.10.04.06.112.01 ELABORACION DE MAPAS 
659 5.10.04.06.113. MAT.SUMINST.OFICINA Y ADQ.DATOS TNC 
660 5.10.04.06.113.01 SUMNISTROS DE OFICINA 
661 5.10.04.06.113.02 MANTENIMIENTO Y SEGUROS DE EQUIPOS 
662 5.10.04.06.115. MATERIALES E INSUMOS FORT REDD HIVOS 
663 5.10.04.06.115.01 LICENCIA ARC GIS 9.30 
664 5.10.04.06.115.02 LAPTOP 
665 5.10.04.06.115.03 STORAGE 
666 5.10.04.06.115.04 GOOGLE EARTH 
667 5.10.04.06.115.05 SEGURO DE EQUIPOS 
668 5.10.04.06.115.06 SUMINISTROS VARIOS 
669 5.10.04.06.115.07 APORTE PARA PAGO GPS 
670 5.10.04.06.116. MATERIALES ZONAS INTAGIBLES 
671 5.10.04.06.116.01 MATERIALES DE OFICINA 
672 5.10.04.06.116.02 IMPRESIONES 
673 5.10.04.06.116.03 MATERIALES FOTOGRAFIA DIGITAL GEOGRA 
674 5.10.04.06.116.04 MATERIALES VIDEO GEOREFERENCIADO 
675 5.10.04.06.116.05 IMAGENES SATELITARIAS 2006-2208 
676 5.10.04.06.116.06 PROGRAMA DE MANEJO INFROMACION ESPACIAL            
677 5.10.04.06.116.07 PUERTA AVIONETA PARA FOTOGRAFIAS 
678 5.10.04.06.116.08 EQUIPO IMAGENES SATELITALES 
679 5.10.04.06.117. MATERIALES Y SUMINISTROS PROY YASUNI 
680 5.10.04.06.117.01 PAPELERIA 
681 5.10.04.06.118. EQUIPOS Y SUMINISTROS 
682 5.10.04.06.118.01 EQUIPOS Y MATERIALES 
683 5.10.04.06.118.02 MATERIALES DE OFICINA 
684 5.10.04.06.118.03 MEDIDOR DE NIVEL TRIFASICO 
685 5.10.04.06.118.04 BARRENO PARA PERFIRL DE SUELO 
686 5.10.04.06.119. SOFTWARE,MATERIALES,SUMINISTROS,ADQUIS  
687 5.10.04.06.119.01 SUMINISTROS DE OFICINA 
688 5.10.04.06.119.02 MANTENIMIENTO Y SEG EQUIPOS LAB SIG 
689 5.10.04.06.119.03 RESGISTRO PERMANENTE FOTOGRAFICO 
690 5.10.04.06.119.04 IMAGENES SATELITALES PARA ZONAS INFORMAC 
691 5.10.04.06.120. MATERIALES PROY GTPO PPD 
692 5.10.04.06.120.01 MATERIALES DE OFICINA 
693 5.10.04.06.120.02 EQUIPOS 
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695 5.10.04.06.121.01 IMÁGENES 
696 5.10.04.06.121.02 MAPAS E IMPRESIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 
697 5.10.04.06.122. MATERIALES PROY TENNESSE ( E .ORTIZ) 
698 5.10.04.06.122.01 MATERIALES DE OFICINA 
699 5.10.04.06.122.02 IMPRESIONES MAPAS Y SIG 
700 5.10.04.06.124. MATERIALES PRO AMAZNOR (E.BRIONES) 
701 5.10.04.06.124.01 ADQUISICION DE IMÁGENES 
702 5.10.04.06.124.02 OBTENCION DE INFORMACION ESPACIAL 
703 5.10.04.06.124.03 COMUNICACIONES Y PAPELERIA 
704 5.10.04.06.125. SUMINISTROS Y MATERIALES PROY.ESPECIES EN  
705 5.10.04.06.125.01 SUMINISTROS 
706 5.10.04.06.126. MATERIALES PROY FORTAL.CAPAC.CAN (MA. ARGUELLO) 
707 5.10.04.06.126.01 MAERIALES 
708 5.10.04.06.127. MATERIALES PROY CIEBREG 
709 5.10.04.06.127.01 IMÁGENES 
710 5.10.04.06.127.02 MAPAS E IMPRESIONES OTRAS ACTIV. SIG 
711 5.10.04.06.128. MATERIALES PROY SNAA (AREAS AQUEOLOGIC 
712 5.10.04.06.128.01 MATERIALES DE OFICINA 
713 5.10.04.06.130. MATERIALES PROY. CTB 
714 5.10.04.06.130.01 GASTO EQUIPAMIENTO 
715 5.10.04.06.130.02 MEDIOS INTERPRETATIVOS 
716 5.10.04.06.131. MATERIALES PROY. FOTOGRAFIA AEREA 
717 5.10.04.06.131.01 MATERIALES 
718 5.10.04.06.132. MATERIALES PROYECTO SENAGUA 
719 5.10.04.06.132.01 MATERIALES DE OFICINA 
720 5.10.04.06.133. MATERIALES ARA 
721 5.10.04.06.133.01 MATERIALES DE OFICINA 
722 5.10.04.06.16. MATER.Y EQUIPO BECAS IDRC II FASE 
723 5.10.04.06.16.01 COMPUTADOR 
724 5.10.04.06.16.02 MATERIALES BECAS IDRC II FASE 
725 5.10.04.06.31. EQUIP/MAT.OFIC.TRAB.CAMPO-SMSA CHOC 
726 5.10.04.06.31.01 IMAGENES HISTORICAS LANDSAT 
727 5.10.04.06.31.02 IMAGENES, MUESTREO Y SUM. PïINTERP. 
728 5.10.04.06.31.03 EQUIPO Y MATERIALES DE OFICINA                     
729 5.10.04.06.32. SUMIN. Y MATERIALES VOLUNTAR. MONTE 
730 5.10.04.06.32.01 MATERIALES VOLUNTAR. MONTE SAINO 
731 5.10.04.06.36. MATERIAL Y EQUIPO PLANES SOSTEN.FIN 
732 5.10.04.06.36.01 MATERIALES,IMPRESIONES,SUMINISTROS 
733 5.10.04.06.38. MATERIALES UNIDAD ECONOMIA (M.BUSTA 
734 5.10.04.06.38.01 MATERIALES Y EQUIPO 
735 5.10.04.06.54. MATERIAL Y EQUIPO PROG.MAN.BIO.PMBB 
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737 5.10.04.06.64. EQUPO MATERIALES VOLUNT.MONTE SAINO 
738 5.10.04.06.64.01 INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES VOLTU. 
739 5.10.04.06.72. MATERIAL DE OFIC.Y EQUIP.PARA TRAB. 
740 5.10.04.06.72.01 ROLLOS DE PAPEL PLOTTER,MATER.OFIC. 
741 5.10.04.06.76. MATERIALES PUBLICAC.VAC.CONSERV-GAP 
742 5.10.04.06.76.01 FOTOGRAFIAS 
743 5.10.04.06.78. MATERIAL Y EQUIPO SIG-CIEBREG 
744 5.10.04.06.78.01 ROLLOS PAPEL PLOTTER,MATERIAL.OFIC. 
745 5.10.04.06.78.02 COMPUTADOR 
746 5.10.04.06.79. MATERIAL Y EQUIPO BOSQ.PROT.II FASE 
747 5.10.04.06.79.01 MATERIALES OFICINA E IMPRESIONES 
748 5.10.04.06.81. EQUIPAMENTO (EQUIPMENT) MNP FASEII 
749 5.10.04.06.81.01 SUMINISTROS OFIC (OFFICE SUPPLIES) 
750 5.10.04.06.81.02 IMAGENES SATELITALES(SATELLITE IMAG 
751 5.10.04.06.83. MATERIAL Y EQUIPO CONDOR KUTUKU 
752 5.10.04.06.83.01 MATERIALES DE OFICINA 
753 5.10.04.06.83.02 MOVILIZACION Y LEVANTAMIENTO INFORM 
754 5.10.04.06.83.03 GENERACION MAPA COBERTURA VEGETAL 
755 5.10.04.06.85. MATER.Y EQUIPO LAB.ECOLOG.ACUATICA 
756 5.10.04.06.85.01 USO LABORA,REATIVOS,MATER.Y EQUIPOS 
757 5.10.04.06.85.02 MATERIAL DE LABORATIVOS 
758 5.10.04.06.85.03 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ANALASIS 
759 5.10.04.06.85.04 MANTENIMIENTO Y SEGURO EQUIPOS 
760 5.10.04.06.85.05 SUMINISTROS DE OFICINA 
761 5.10.04.06.85.06 REACTIVOS 
762 5.10.04.06.86. EQUIPO Y MATERISLES BECAS CI 
763 5.10.04.06.86.02 EQPO.SUMINT. MUEBLES DE OFIC.CORRES 
764 5.10.04.06.93. MATERILAES FONDO SOLIDARIO OYACACHI 
765 5.10.04.06.93.01 MATERIALES OFICINA E IMPRESIONES 
766 5.10.04.06.93.02 IMPREVISTOS 
767 5.10.04.06.95. MATERIAL Y EQUIPO CONSULTORIA BIOANDES CORPEI-GTZ 
768 5.10.04.06.95.01 MATERIALES Y EQUIPOS 
769 5.10.04.06.98. MATERIALES-EQUIPO FDA.PïDES.AGRARIO 
770 5.10.04.06.98.01 MATERIALES DE OFICINA (DESARR.AGRA) 
771 5.10.04.06.98.02 DIFUSION MATERIAL FUND DESARR AGRAR 
772 5.10.04.06.99. METERIALES OFICINA Y EQUIPOS NAZCA 
773 5.10.04.06.99.01 MATERIALES/OFICINA Y EQ./TRABAJO 
774 5.10.04.07. CAPACITACION Y TALLERES ECOCIENCIA 
775 5.10.04.07.02. TALLERES WCS MAPEO-VEGETACION 
776 5.10.04.07.05. FORMACION Y CAPACITACION INTERNA 
777 5.10.04.07.05.01 TALLERES, EVENTOS VARIOS 
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779 5.10.04.07.05.04 ADQUISICION BIBLIOGRAFIA ACTUALIZAD 
780 5.10.04.07.05.06 COMPRA DE INFORMACION                              
781 5.10.04.07.06. TALLERES CONSULTORIA P. SUR 
782 5.10.04.07.10. TALLERES  PCCB 
783 5.10.04.07.101. CAPACITACION/TALLERES BECAS CI F II 
784 5.10.04.07.101.01 ENTRENAMIENTO 
785 5.10.04.07.103. CAPACITACION / TALLERES PROY PCI 
786 5.10.04.07.103.01 CAPACITACIONES 
787 5.10.04.07.103.02 EVENTOS 
788 5.10.04.07.109. ACRA I Y II 
789 5.10.04.07.109.01 FACILITACION Y TALLERES DE CAP ECOB 
790 5.10.04.07.110. PROY REDD HIVOS ( A.CARDENAS) 
791 5.10.04.07.110.01 ALQUILER SITIO PARA REUNION 
792 5.10.04.07.111. TALLERES FONDO RARE 
793 5.10.04.07.111.01 TALLER CAPAC RED GOTAS DE AGUS 
794 5.10.04.07.111.02 CHARLA DE MANEJO EFECTIVO DEL AGUA 
795 5.10.04.07.111.03 TALLER CAPAC GESTION DE AGUA 
796 5.10.04.07.111.04 CHARLA COMPENSACION A LA CONSERVACI 
797 5.10.04.07.118. CAPACIT.Y TALLERES PROY HUMEDALES 
798 5.10.04.07.118.01 TALLERES DE CAPACITACION 
799 5.10.04.07.118.04 OBTENCION DE INFORMACION SECUNDARIA 
800 5.10.04.07.120. CAPACITACION PROY. GTP PPD 
801 5.10.04.07.120.01 VIATICOS TALLERES 
802 5.10.04.07.120.02 ALIMENTACION 
803 5.10.04.07.120.03 MOVILIZACION TALLERES 
804 5.10.04.07.120.04 MATERIALES TALLERES 
805 5.10.04.07.121. TALLERES PROY ECOBONA II 
806 5.10.04.07.121.01 TALLERES 
807 5.10.04.07.122. TALLERES TENNESSE 
808 5.10.04.07.122.01 TALLERES DE VALIDACION METODOLOGIA 
809 5.10.04.07.123. TALLERES PROY SOCIO BOSQUE (M.CASTRO) 
810 5.10.04.07.123.01 TALLERES SEG./ USO CMAARA-GRABADORA-INFOCUS 
811 5.10.04.07.123.02 TALLERES ESMERALDAS 
812 5.10.04.07.123.03 TALLERES NAPO 
813 5.10.04.07.123.04 TALLERES PICHINCHA 
814 5.10.04.07.123.05 TALLERES SUCUMBIOS 
815 5.10.04.07.127. TALLERES CIEBREG 
816 5.10.04.07.127.01 TALLERES 
817 5.10.04.07.128. TALLER PROY SNAA ( AREAS ARQUEOLOGICAS) 
818 5.10.04.07.128.01 TALLER CONCEPTUAL Y MARCO TEORICO 
819 5.10.04.07.128.02 TALLER DE ESCENARIOS 
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821 5.10.04.07.129.01 TALLERES 
822 5.10.04.07.130. GASTOS CAPACITACION PRY. CTB 
823 5.10.04.07.130.01 CAPACITACION 
824 5.10.04.07.16. CAPACITACION-TALLERES BECAS IDRC II 
825 5.10.04.07.16.02 BECAS (7) BECAS IDRC II 
826 5.10.04.07.16.04 TALLERES BECAS IDRC II 
827 5.10.04.07.16.06 SEMINARIOS ENCUENTROS BECAS IDRC II 
828 5.10.04.07.16.08 CONFERENCIA ELECTRONICA BECAS IDRC 
829 5.10.04.07.31. TALLERES Y DIFUS.SMSA AVINA 
830 5.10.04.07.31.01 TALLERES 2 Y 3 
831 5.10.04.07.31.02 MESAS DE TRABAJO, DIFUSION Y LOGIST 
832 5.10.04.07.72. TALLERES NAZCA-SIG                                
833 5.10.04.07.72.01 MESAS TRABAJO Y DISCUSION-TALLERES 
834 5.10.04.07.78. TALLERES Y DIFUSION SIG-CIEBREG 
835 5.10.04.07.78.01 MESAS DE TRABAJO,DIFUSION Y LOGIST. 
836 5.10.04.07.85. TALLERE PROY. UNIDA LECA (A FLACHIER) 
837 5.10.04.07.85.01 TALLERES Y EVENTOS 
838 5.10.04.07.86. TALLERES BECAS CI 
839 5.10.04.07.86.01 ENTRENAMIENTO CI 
840 5.10.04.07.96. TALLERES-CAPACIT. NTRA.HERENCIA IV 
841 5.10.04.07.96.01 TALLER DE CAPAT.FINAL CAJA HERRAMIT 
842 5.10.04.07.96.02 TALLERES DE EVALUACION 
843 5.10.04.07.98. TALLERES PROY FUND DESA AGRARIO FDA 
844 5.10.04.07.98.01 RED CIENTIFICA 
845 5.10.04.07.98.02 FORMULACION DE POLITICAS 
846 5.10.04.07.99. TALLERES (NAZCA 3) 
847 5.10.04.07.99.01 MESAS DE TRABAJO Y DISCUSION-TALLER 
848 5.10.04.08. COMUNICACIONES PROYECTOS MENORES 
849 5.10.04.08.02. COMUNICACIONES PROY. SANCAN MANABI 
850 5.10.04.08.02.02 COMUNICACIONES EER SANCAN MANABI 
851 5.10.04.08.05. COMUNICACIONES SIG 
852 5.10.04.08.05.01 TELEFONO BEEPER, CELULAR E INTERNET 
853 5.10.04.08.05.02 COURIERS Y MARKETING 
854 5.10.04.08.10. COMUNICACIONES  PCCB 
855 5.10.04.08.10.01 COMUNICACIONES TALLERES  PCCB 
856 5.10.04.08.10.02 COMUNICACIONES PROYECTOS  PCCB 
857 5.10.04.08.101. COMUNICACIONE / BECAS CI FASE II 
858 5.10.04.08.101.01 TELECOMUNICACIONES 
859 5.10.04.08.101.02 DIFUSION 
860 5.10.04.08.103. COMUNICACION/TELEFAX PROY PCI. 
861 5.10.04.08.103.01 PROGRAMA DE RADIO 
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863 5.10.04.08.110.01 EVENTO CULTURAL 
864 5.10.04.08.110.02 COMUNICACIONES 
865 5.10.04.08.115. COMUNICACION FORTAL. REDD HIVOS 
866 5.10.04.08.115.01 GASTOS ENVIOS Y COMUNICACIÓN 
867 5.10.04.08.116. COMUNICACIONES ZONAS INTANGIBLES 
868 5.10.04.08.116.01 COMUNICACIONES 
869 5.10.04.08.120. COMUNICACIONES Y OTROS GTP PPD 
870 5.10.04.08.120.01 ALQUILER DE LOCALES PARA REUNIONES 
871 5.10.04.08.120.02 GASTO LUZ AGUA TELEFONO 
872 5.10.04.08.122. COMUNICACIONES TENNESSE 
873 5.10.04.08.122.01 COMUNICACIONES 
874 5.10.04.08.123. APOYO INFORMACION PROY SOCIO BOSQUE 
875 5.10.04.08.123.01 APOYO INFORMACION 
876 5.10.04.08.124. COMUNICACIONES PROY ANAZNOR ( E.BRIONES) 
877 5.10.04.08.124.01 COMUNICACIONES Y PAPELERIA 
878 5.10.04.08.125. COMUNICACIONES PROG  ESPECIES EN PELIGRO  
879 5.10.04.08.125.01 COMUNICACIONES 
880 5.10.04.08.126. COMUNICAC.PROY FORTA CAPAC CAN  
881 5.10.04.08.126.01 COMINICACION VIA TELEFONICA 
882 5.10.04.08.126.02 VIDEO CONFERENCIA 
883 5.10.04.08.131. PROY. FOTOGRAFIA AEREA 
884 5.10.04.08.131.01 COMUNICACIONES                                     
885 5.10.04.08.132. COMUNICACIONES PROYECTO SENAGUA 
886 5.10.04.08.132.01 COMUNICACIONES 
887 5.10.04.08.72. COMUNICACIONES & COURIER NAZCA-SIG 
888 5.10.04.08.72.01 TELEF.CELULAR,CONVENCIONAL,INTERNET 
889 5.10.04.08.78. COMUNICACION & COURIER SIG-CIEBREG 
890 5.10.04.08.78.01 TELEFONO CELULAR,CONVENCIO,INTERNET 
891 5.10.04.08.85. COMUNICACIONES 
892 5.10.04.08.85.01 TELEFONO CELULAR INTERNET COURIER MARKE 
893 5.10.04.08.99. COMUNICACIONES & COURIERS (NAZCA 3 
894 5.10.04.08.99.01 COMUNICACIONES NAZCA 
895 5.10.04.09. PUBLICACIONES PROYECTOS MENORES 
896 5.10.04.09.120. DIFUSION Y PUBLICACIONES PROY GTP PPD 
897 5.10.04.09.120.01 PUBLICACIONES, FOLLETOS, MEMORIAS 
898 5.10.04.09.120.02 TRIPTICOS PROMOCIONALES 
899 5.10.04.09.120.03 PUBLICACION GTP 
900 5.10.04.09.16. PUBLICACIONES BECAS IDRC II 
901 5.10.04.09.16.01 PUBLICACIONES IDRC FASE II 
902 5.10.04.09.72. INFORM.BIBLIOGRA.& ESPAC.NAZCA-SIG 
903 5.10.04.09.72.01 DOCUMENTOS TECNICOS,PUBLIC,CARTOGRA 
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905 5.10.04.09.76.01 IMPRESIÓN 
906 5.10.04.09.76.02 DISTRIBUCION 
907 5.10.04.09.79. PUBLICACIONES BOSQ.PROTECT.FASE II 
908 5.10.04.09.79.01 EDITOR(REV.TEXTO/ESTILO Y DIAGRAM) 
909 5.10.04.09.79.02 IMPRESIÓN 
910 5.10.04.09.95. PUBLICACIONES CONSULTORIA BIOANDES CORPEI-GTZ 
911 5.10.04.09.95.01 PUBLICACION,DIAGRAMACION 
912 5.10.04.09.96. SISTEMZ.INFORMACION Y ELAB. REPORTE 
913 5.10.04.09.96.01 SISTEMAT.CAPACT. FINAL CAJA HERRAMT 
914 5.10.04.09.96.02 ELABORACION DE REPORTE 
915 5.10.04.10. VIAJES PROYECTOS MENORES 
916 5.10.04.10.02. LOGISTICA EER SANCAN MANABI 
917 5.10.04.10.02.01 MOVILIZACION EER 
918 5.10.04.10.02.02 ALOJAMIENTO EER 
919 5.10.04.10.02.04 ALIMENTACION EER 
920 5.10.04.10.05. VIAJES SIG 
921 5.10.04.10.05.01 ALIMENTACION,TRANSPORTE,ALOJAMIENTO 
922 5.10.04.10.06. VIAJES MNP-ANDES 
923 5.10.04.10.06.01 VIAJES (TRANSPORTE Y VIATICOS) 
924 5.10.04.10.10. VIAJES/TALLERES  PCCB 
925 5.10.04.10.10.01 ALIMENTACION   PCCB 
926 5.10.04.10.10.02 MOVILIZACION INTERNA  PCCB 
927 5.10.04.10.10.04 TALLERES  PCCB 
928 5.10.04.10.10.05 MOVILIZACION CONSULTORES  PCCB 
929 5.10.04.10.101. VIAJES BECAS CI FASE II 
930 5.10.04.10.101.01 VIAJES 
931 5.10.04.10.102. VIAJES PROY ITCHIMBIA 
932 5.10.04.10.102.01 VIAJES 
933 5.10.04.10.107. LOGISTICA PROY SAN GREGORIO MUISNE 
934 5.10.04.10.107.01 MOVILIZACION 
935 5.10.04.10.107.02 ALOJAMIENTO 
936 5.10.04.10.107.03 ALIMENTACION                                       
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3.2.4 Libros contables 
El departamento contable se encarga del registro de los comprobantes de diario, egresos e ingresos de 
cada proyecto. En la administración se centralizan los pagos de IESS, SRI y los pagos del seguro 
privado, generando las cuentas por cobrar a los proyectos y en cada proyecto se genera la cuenta por 
pagar a la administración. Estos asientos se generan de manera mensual de proyecto en proyecto 
ocasionando pérdida de tiempo y la liquidación tardía de estas cuentas por cobrar y pagar. 
Los desembolsos que llegan se registran en la cuenta de pasivo,  y cada mes se cierra esta cuenta contra 
los gastos efectuados en el periodo, este asiento se realiza de manera mensual en cada proyecto. 
A continuación el formato de los asientos contables que se realizan: 
Registro desembolso  
 
 
                   
Tabla N°3.9 







Registro diario gasto 
Registro apropiación de fondos  
Proyecto Tapir  Debe Haber 
Banco      XXX 
 Desembolso       XXX 
Proyecto Tapir  Debe Haber 
Honorarios      XXX 
 10% retención honorarios       XXX 
100% retención IVA 
 
     XXX 
Proveedores 
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Registro apropiación de fondos 
Pago impuestos 
Proyecto Debe   Haber  
Proyecto Administración     
10% Honorarios XXX 
 1% Transporte XXX  
Cuenta por cobrar proyecto Tapir XXX 
 Cuenta por cobrar proyecto Fgl XXX  
Cuenta por cobrar proyecto PPA XXX 




Proyecto Tapir Debe   Haber  
10% Honorarios  XXX 
 2% Servicios  XXX  
Cuenta por pagar administración 
 




Proyecto Fgl Debe   Haber  
10% Honorarios XXX 
 2% Servicios XXX  
Cuenta por pagar administración 
 




Proyecto PPA Debe   Haber  
Proyecto Tapir  Debe Haber 
Desembolso      XXX 
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10% Honorarios XXX 
 2% Servicios  XXX  
Cuenta por pagar administración 
 
           XXX 
Tabla N°3.12 
Registro pago impuestos 
Cancelación de cuentas por pagar y cobrar entre proyectos 
Proyecto Tapir     
Cuenta por pagar administración XXX            
Bancos             XXX 
 
Proyecto Administración     
Bancos XXX            
Cuenta por cobrar tapir             XXX 
 
Tabla N°3.13 
Registro  cancelación cuentas por pagar 
3.2.5 Estados financieros 
Los balances se elaboran de manera semestral por proyecto, excepto proyectos menores que es un 
consolidado de todos los proyectos de hasta $20.000.00 estos son: 
1. Acra I y II 
2. Senagua 
3. Nazca 
4. Pot Chimborazo 
5. Yasuní 
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15. Programa Especies en Peligro 
16. Mejorando Nuestra Herencia 








Al final del año se consolidan todos los proyectos y presenta un solo balance general y de resultados, 
en esta consolidación se elimina las cuentas por cobrar y pagar entre proyectos, ya que son cuentas por 
cobrar y pagar internas. 
De los balances de proyectos menores no se puede estar al tanto de que es lo que realmente le 
pertenece a cada uno ya que manejan una cuenta bancaria global y la información de la disponibilidad 
de cada uno no se puede determinar, la información que se obtiene es de acuerdo al estado de 
resultados según la codificación de los gastos generando confusión en el análisis de los balances ya que 
cada proyecto tiene su código, la información que se puede obtener es únicamente por los presupuestos 
que son manejados por las asistentes administrativas de cada proyecto debido a que contablemente no 
podemos tener información clara ni inmediata.  
Por su naturaleza las fundaciones no tienen utilidad ni pérdida, estas son denominadas superávit o 
déficit pero únicamente por parte de la administración que se maneja en la fundación, este se genera 
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El estado de flujo de efectivo, cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros se los 
realiza de manera anual, es importante conocer el flujo de efectivo ya que este nos ayuda a  tomar 
decisiones financieras y nos permite conocer los movimientos de efectivo, entradas y salidas, y 
principalmente ayuda a ver lo que la organización necesita para poder operar, si se lo realiza una vez al 
año muy difícilmente se va a poder controlar la liquidez para las necesidades que se presenten. 
El estado de cambios se realiza una vez al año comparando dos periodos para controlar sus variaciones 
respecto al capital, reservas y superávit o déficit. 
Las notas a los estados financieros al igual que los balances se realizan una vez al año son análisis que 
ayudan a interpretar los estados financieros para una presentación más razonable. 
3.2.6 Análisis  financiero   
Existen distintos tipos de análisis financieros, la fundación EcoCiencia realiza un análisis financiero 
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4 CAPITULO PROPUESTA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y 
CONTABLES 
 
4.1 PROPUESTA DE LOS PROCESOS ADMINISRATIVOS 
 
4.1.1 Visión 
EcoCiencia en base a su trayectoria institucional se abarca en la siguiente visión: “Posicionar a 
EcoCiencia como la mejor organización no gubernamental comprometida con el cuidado y protección 
del ecosistema y ayuda social, con el aporte de  donaciones tanto nacionales como extranjeras, 
manteniendo la calidad en el trabajo y la honestidad adquirida por la organización.”  
4.1.2 Objetivos 
Objetivo general 
Ser una organización líder a nivel nacional mediante la elaboración de proyectos e investigaciones que 
aporten a la sociedad ecuatoriana para concientizar a las personas de la importancia del cuidado del 
ecosistema y ayuda social.  
Objetivos específicos 
Los objetivos específicos de EcoCiencia que se han planteado son los siguientes:  
 Diversificar las propuestas que se desarrollan en la organización durante los próximos dos 
años. 
 Incrementar las donaciones en un 25% en los siguientes tres años. 
 Mejorar la motivación del personal que trabaja en la organización cada seis meses. 
 Realizar capacitaciones para el personal que trabaja en la organización cada año.   
 Mejorar la eficacia en la entrega de informes técnicos y financieros a los donantes, respecto al 
cumplimiento de fechas. 
 
4.1.3 Valores y Principios 
Para poder establecer principios en una organización se debe plantear los valores institucionales, se han 
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La información que se maneja en EcoCiencia así como sus 
actividades y funciones debe ser manejada en forma clara  
Trabajo en equipo 
Escuchar y respetar las ideas de los demás, manteniendo una 
buena relación dentro de la organización. 
Justicia 
Valorar la puntualidad, la verdad y el esfuerzo, cumpliendo las 
normas establecidas obteniendo con ello un ambiente de trabajo 
favorable. 
Equidad 
Todo el personal de EcoCiencia debe ser tratado sin preferencias 
en igualdad de condiciones y competencias. 
Desarrollo institucional 
"Ayudar a lograr la sustentabilidad ecológica, económica y 
social del Ecuador.                               Respetar, reconocer y 
recuperar los conocimientos tradicionales de los pueblos 
indígenas y comunidades locales.                                                             
Concienciar y sensibilizar a la población acerca de los problemas 
ambientales.                                         Fomentar la autogestión, la 
participación amplia, la interdisciplinariedad y el empoderamiento 
de todos(as)". 1 
Tabla N°4.1 
Propuesta de valores 
 
4.1.4 Organigramas 
En la actualidad la fundación no ha definido su organigrama estructural lo cual ha generado algunos 
inconvenientes en las actividades administrativas tales como la incompatibilidad de funciones y la 
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Propuesta de organigrama estructural 
 








DIRECCION     
 FINANCIERA 
   UNIDADES                                       
 PROYECTOS 
   
CONTABILIDAD 
SERVICIOS             
TECNICOS 
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4.1.5 FODA 
 
De acuerdo al análisis del FODA se pueden establecer los propósitos estratégicos para esto se 
confronto las fortalezas y debilidades contra las oportunidades y amenazas: 
Propósitos Estratégicos EcoCiencia 
Nº Relación  Temas Estratégicos 
1 F:2; O:2; A:3 
Realizar alianzas con la Secretaria Nacional del agua 
ya que EcoCiencia tiene los mismos intereses por el 
análisis de este recurso 
2 F:3; O:3,4,6,7;A:1 
 Dar a conocer en medios masivos de comunicación 
los servicios que presta la fundación  
3 F:1;O:5; A :2;4 Fortalecer el posicionamiento de EcoCiencia  
4 D:1,4; O:2,3,5,6; A:1,2,4 
Medir y gestionar la calidad de los servicios de 
EcoCiencia 
5 D:2,3,7,8; O:8; A:2 
Contratar personal para proyectos (coordinadores) 
que se involucren en la institución  
6 D:6; O:4 
Realizar eventos en los que se involucre al personal 
administrativo en temas de educación ambiental   
7 D:5; O:1,7; A:5 
Difundir lo que está realizando EcoCiencia, sus 
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4.1.6 Propuesta de mejoras al manual de políticas y procedimientos   contables 
y financieros 
 
4.1.6.1 Procedimiento de caja bancos 
Caja chica   
En este procedimiento se debe incluir ciertos parámetros para un mejor control interno, los 
Coordinadores para los proyectos y la Dirección Financiera para la administración deben autorizar la 
apertura o el reembolso de los gastos de la caja chica.  
Los fondos de administración es manejado por la recepción y las asistentes administrativas se 
encargarán de manejar la caja chica de los proyectos que tengan este fondo, estos a su vez deben ser 
supervisados por el contador/a de la Fundación quien deberá realizar arqueos sorpresivos una vez por 
trimestre. 
Los reembolsos deberán efectuarse cuando la caja chica sume el 80% del fondo asignado, los respaldos 
se enviaran a contabilidad para la verificación, control  y el registro de las facturas y el comprobante de 
egreso respectivo emitido a nombre de la persona que maneja el fondo, este a su vez debe estar 
revisado y aprobado por la Dirección Financiera y aprobado por la Dirección Ejecutiva.   
Fondos rotativos 
El procedimiento de fondos rotativos es el mismo que el de caja chica, el Coordinador y la Dirección 
Financiera aprueban el monto del fondo rotativo y si el proyecto lo requiere. 
De igual forma que en los procedimientos de caja chica se debe incorporar un párrafo indicando que el 
fondo rotativo debe ser administrado por el asistente administrativo del proyecto y supervisado por el 
contador de la Fundación quien deberá realizar arqueos sorpresivos.  
Para su reposición se presentará las facturas respectivas respaldando los gastos, el manual menciona 
que se repondrá el fondo una vez consumido el 70% del fondo, contabilidad  recibirá, revisará y 
controlará que todo se encuentre con sustento para su registro, emitiendo el comprobante de egreso 
dirigido a la persona que va a manejar el fondo, este a su vez será revisado y aprobado por la Dirección 
Financiera y aprobado por la Dirección Ejecutiva.  
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    Recepción o Asistentes                       Contabilidad           Dirección Financiera y 
         Administrativas                                                                                                 Ejecutiva 







       
 
                                                                   SI                                                 
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Bancos 
Ingresos 
Se recibe del donante o cliente los desembolsos mediante transferencia bancaria estas deben ser 
verificadas  por la Sub contadora de la fundación de acuerdo al convenio, contrato o factura 
correspondiente. 
Cuando el cliente, donante o los técnicos entregan dinero en efectivo por venta de servicios o en el caso 
de los técnicos por devoluciones de anticipos de salidas al campo, este debe ser recibido por la sub 
contadora quien deberá preparar la papeleta de depósito. 
La asistente contable deberá registrar en el sistema emitiendo el comprobante de ingreso. 
Egresos 
EcoCiencia mantiene activas demasiadas cuentas bancarias y el control es inadecuado, debido a esto se 
debe cerrar las cuentas bancarias de los proyectos y centralizar en las dos cuentas bancarias de la 
administración que son las cuentas en las que se centralizan la mayoría de pagos.  
La propuesta de manejar los proyectos como centros de costos ayudará a identificar fácilmente los 
pagos realizados de cada proyecto individualmente sin tener la necesidad de tener varias cuentas 




del Banco Nº Cuenta Tipo 
Administración Pichincha 4838088300 AHO 
Administración Pichincha 3017395804 CTE 
 
Tabla N°4.3 
Propuesta de cuentas bancarias 
Las asistentes administrativas elaborarán la solicitud para el pago, entregarán a la Dirección Financiera 
junto con los documentos de respaldo  y a su vez ésta aprobará las solicitudes para los pagos, los pagos 
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Sub Contadora para ingresar en el sistema del cash management  del banco para su posterior 
aprobación en el sistema del banco por la Dirección Financiera y Ejecutiva conjuntamente. 
A continuación se presenta un diagrama de flujo para el procedimiento de la cuenta de bancos. 
 
 
                  
Donante/ Cliente/Técnicos                        Contabilidad 
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           Asistentes Administrativas           Dirección Financiera               Contabilidad 
 








                                                        
    
                                   
 













DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO  BANCOS / EGRESOS 
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4.1.6.2 Procedimiento de cuentas por cobrar 
Cuentas por cobrar entre proyectos  
Las cuentas por cobrar que se generan son entre proyectos por préstamos que se realizan si un proyecto 
no tiene dinero y  necesita para desarrollar actividades, el préstamo sería un asiento de diario interno ya 
que con la propuesta de manejar  una cuenta bancaria no se necesitará realizar la transferencia bancaria 
solo sería un asiento contable, se debe plantear dentro del manual que estas cuentas deben ser cobradas 
inmediatamente cuando el proyecto tenga el dinero para cancelar la deuda, de igual forma sería un 
asiento contable interno para cerrar estas cuentas, ya que contablemente se acumulan y no son cerradas 
de manera inmediata, existiendo un monto elevado en esta cuenta. 
El procedimiento sería un asiento de diario  interno en contabilidad realizado por la Sub Contadora 
quien deberá cerrar las cuentas por pagar y cobrar.    
Anticipos para salidas al campo 
Los anticipos de las salidas al campo deberán liquidarse al regreso de los investigadores dentro de los 
tres días siguientes de su regreso para evitar demoras en el ingreso de esta información, para solicitar 
anticipos se requiere un procedimiento administrativo este es presentando la solicitud de fondos, y el 
presupuesto donde se puede detallar el monto solicitado el motivo y la ruta del viaje dejando de lado el 
formato de ruta que se adjuntaba adicionalmente, esto ayudará a eliminar en gran medida la burocracia 
existente actualmente.  
Las asistentes administrativas de acuerdo a las actividades del proyecto y del presupuesto solicitan 
fondos para las salidas de los técnicos que trabajan en campo con aprobación del coordinador del 
proyecto emitirán la solicitud de fondos que deberán entregar a la Dirección Financiera quien aprobará 
y posteriormente entregará a contabilidad para el registro y la transferencia respectiva a nombre del 
técnico responsable de la actividad. 
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Tabla De Costos Para Alimentación Y Hospedaje 
  
      Tarifas Nacionales (Capitales de Provincia y cabeceras cantonales) 
      
Rubros 







 Alimentación 21 24 20 25 
 Hospedaje 40         50 40 59 
 
      Tarifas Nacionales (Comunidades Rurales) 
  
      
Rubros 






  Alimentación 15 18 15 
  Hospedaje 20 25 25 
   
Tabla N°4.4 
Propuesta tabla de costos para alimentación y hospedaje 
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FUNDACION ECUATORIANA DE ESTUDIOS ECOLOGICOS 
ECOCIENCIA 
    
     Solicitud de Fondos 
    
     Fecha : 
Beneficiario: 
Detalle: 
     Proyecto Rubro según presupuesto Valor 
   
   
   Observaciones: 
Elaborado por 
 
Aprobado por Aprobado por 
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FUNDACION ECUATORIANA DE ESTUDIOS ECOLOGICOS  
ECOCIENCIA 
    
     Presupuesto         
     Proyecto: 
Monto: 
Responsable: 
Fecha de salida:                          Fecha de retorno: 
Lugar: 
Número de personas: 






Detalle  Valor 
Alimentación   
Hospedaje   
Transporte   
Comunicación   
Imprevistos   
TOTAL   
Elaborado por Aprobado por Aprobado por 
      
Asist. del Proyecto Coordinador Dirección Financiera 
 
Gráfico N°4.6 
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4.1.6.3 Procedimiento de propiedad planta y equipo 
Adquisición de activos fijos 
La codificación de los activos fijos se la realizará tomando en cuenta la siguiente tabla: 




Muebles Y Enceres 02 
Equipos de Computación 03 
Equipos de Oficina 04 
Vehículos 05 
Ubicación   
Primer piso 01 
Segundo Piso 02 
Tercer Piso 03 
Proyecto   
Corredor Antisana 01 
Corredor Podocarpus 02 
Financiamiento Corpei 03 








Páramo Andino 12 
Proyectos Menores 13 
Tabla N°4.5 
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El registro del código llevará en primera instancia las iniciales de la fundación ECO seguido de un 
guión el código de la categoría, separada por un guión se registrará el código de la ubicación, será 
seguido por el código del nombre del proyecto separado igualmente con un guión y finalmente después 
de un guión habrá un registro numérico de tres dígitos que será consecutivo. 
 A continuación se citan un ejemplo, la codificación del escritorio de la Gerencia General sería 
ECO 02-02-05-001. 
Cuando se adquiere un activo fijo se deberá llenar el siguiente formato para tener el control de la 
entrada del mismo, esto lo deberá realizar la asistente contable. 
FUNDACION ECUATORIANA DE ESTUDIOS ECOLOGICOS 
ECOCIENCIA  
 
     Entrada de Activo Fijo       
     Fecha de adquisición: 
Nombre del Proyecto: 
Factura N°:                                          Comprobante de egreso: 
     Código Cantidad Descripción del activo Valor 
        
        
        
        
        
Observaciones: 
Recibido por Registrado por 
    
Nombre y Firma Nombre y Firma 
Gráfico N°4.7 
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Depreciación 
A partir del año 2012 se tendrá que retomar el tema de las depreciaciones para su realización ya que 
desde el año 2006 no se han realizado esto se debe detallar en el Manual de Políticas y Procedimientos 
Contables Financieros.  
Propuesta de las depreciaciones desde el año 2006 al 31 de diciembre del 2011. 
CODIGO  CUENTA   DEBE   HABER  
    Asientos de depreciación activos propios 
   Gasto depreciación activos fijos         5.752,00    
3.4.1.01  Excedentes acumulados  
      
19.221,93    
1.2.02.01.02  Depreciación acumulada (edificios)    
      
11.504,00  
1.2.02.02.02  Depreciación acumulada (muebles y enseres)           3.282,99  
1.2.02.04.02  Depreciación acumulada (equipos de oficina)           4.981,73  
1.2.02.07.02 
 Depreciación acumulada (equipos de 
cómputo)           5.205,21  
    Asientos de depreciación activos donados 
3.2.02 Reserva patrimonio restringido  
      
67.723,67    
1.2.02.08.02.01  Muebles y enseres proyectos           2.164,85  
1.2.02.08.02.08  Muebles y enseres C.B.P.              526,31  
1.2.02.08.03.04  Maquinaria y equipo  Osos              950,88  
1.2.02.08.03.08  Maquinaria y equipo  C.B.P           4.494,37  
1.2.02.08.03.20  Maquinaria y equipo Bioandes              756,20  
1.2.02.08.04.01  Equipos de oficina proyectos          2.128,81  
1.2.02.08.05.02  Equipo de computación proyectos           4.816,37  
1.2.02.08.05.04  Equipo de computación Osos           8.253,84  
1.2.02.08.05.06  Equipo de computación Binu           1.912,96  
1.2.02.08.05.08  Equipo de computación C.B.P    
      
14.409,68  
1.2.02.08.05.10  Equipo de computación FGL           1.400,00  
1.2.02.08.05.20  Equipo de computación Bioandes           1.960,00  
1.2.02.08.05.22  Equipos de computación proyectos           2.977,40  
1.2.02.08.06.14  Vehículo Pastaza Moore    
      
20.972,00  
    
 
 Total       92.697,60      92.697,60  




        




Código  Cuenta  
 Valor Neto 





 Valor de 
Dep.  años 
anteriores  
 Dep. 
anual   
 Total 
Depreciación   
Valor neto 
en libros 
Activos Fijos Propios 
1.2.02.01.01 Costo de adquisición    115.039,99  20          5.752,00          5.752,00    5.752,00        11.504,00     128.495,99  
1.2.02.02.01 Costo de adquisición        3.282,99  10             835,25          3.282,99             -            3.282,99                  -    
1.2.02.04.01 Costo de adquisición        4.981,73  10          1.052,21          4.981,73             -            4.981,73                  -    
1.2.02.07.01 Costo de adquisición        5.205,21  3          6.746,69          5.205,21             -            5.205,21                  -    
Activos Fijos Donados 
1.2.02.08.02.01 Muebles y enseres proyectos        3.608,08  10             360,81          2.164,85             -            2.164,85         1.443,23  
1.2.02.08.02.08 Muebles y enseres C.B.P.          877,19  10              87,72             526,31             -               526,31            350,88  
1.2.02.08.03.04 Maquinaria y equipo Osos        1.584,80  10             158,48             950,88             -               950,88            633,92  
1.2.02.08.03.08 Maquinaria y equipo C.B.P.        7.490,61  10             749,06          4.494,37             -            4.494,37         2.996,24  
1.2.02.08.03.20 Maquinaria y equipo Bioandes        1.260,34  10             126,03             756,20             -               756,20            504,14  
1.2.02.08.04.01 Equipos de Oficina proyectos        3.548,02  10             354,80          2.128,81             -            2.128,81         1.419,21  
1.2.02.08.05.02 Equip. Computación proyectos        4.816,37  3          1.605,46          4.816,37             -            4.816,37                  -    
1.2.02.08.05.04 Equipo de Computación Osos        8.253,84  3          2.751,28          8.253,84             -            8.253,84                  -    
1.2.02.08.05.06 Equipo de Computación Binu        1.912,96  3             637,65          1.912,96             -            1.912,96                  -    
1.2.02.08.05.08 Equipo de Computación C.B.P      14.409,68  3          4.803,23  
       
14.409,68             -          14.409,68                  -    
1.2.02.08.05.10 Equipo de Computación FGL        1.400,00  3             466,67          1.400,00             -            1.400,00                  -    
1.2.02.08.05.20 Equipo de Computación Bioand        1.960,00  3             653,33          1.960,00             -            1.960,00                  -    
1.2.02.08.05.22 
 
Equipo de Computación proyec        2.977,40  3             992,47          2.977,40             -            2.977,40                  -    
1.2.02.08.06.14 Vehículo Pastaza Moore      20.972,00  5          4.194,40  
       
20.972,00             -          20.972,00                  -    
                  
3.2.02 Reserva Patrimonio Restringido       
       
86.945,60    5.752,00        92.697,60    
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4.1.6.4 Procedimiento de cuentas por pagar 
Retenciones en la fuente 
Cuando los investigadores se van de viaje se les entrega liquidaciones de compra y retenciones en la 
fuente para que sean utilizados en su viaje cuando se les entrega se pierde la continuidad de la 
numeración de estos documentos es por esto que en el manual de procedimientos se deberá contemplar 
un formato para que sea llenado cada vez que los investigadores se llevan estos documentos y a su 
regreso la revisión de que todos estén completos.  
Registro de documentos  
   
     







        
         
          
          
          
Gráfico N°4.8 
Propuesta de formato control retenciones en la fuente 
Proveedores 
Para todos los desembolsos de dinero que realiza la fundación se establecería el siguiente 
procedimiento dentro del Manual; los pagos se los realizará una vez por semana los días viernes las 
asistentes administrativas  entregarán a la Dirección Financiera hasta el miércoles de cada semana las 
solicitudes de fondos, adjuntando las facturas, el comprobante de diario que es realizado por la 
asistente de cada proyecto ingresando al sistema los gastos que efectúen, y el comprobante de 
recepción, cuando son pagos de honorarios profesionales se deberá entregar adicional la autorización 
del pago indicando los productos que está entregando, cuando son anticipos se entregará la solicitud d 
fondos adjunto el presupuesto establecido en el procedimiento de anticipos, la Dirección Financiera 
aprueba los pagos y entrega a contabilidad para su registro en el sistema contable y el ingreso al cash 
management en el banco para su posterior aprobación en el sistema del banco por la Dirección 
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4.1.6.5 Procedimiento De Nómina 
Elaboración de nóminas 
Las asistentes administrativas de cada proyecto son las encargadas de emitir la solicitud de fondos del 
personal de cada proyecto, la Dirección Financiera aprueba y entrega a contabilidad para la elaboración 
de los roles de pago del personal que se encuentra en relación de dependencia.  
Los roles de pago se centralizarán en la administración para tener un control de las provisiones y sea 
más factible el pago de las provisiones y no estén distribuidas en todos los proyectos, esto complica los 
pagos de las provisiones. Las cuentas por pagar que se generarían a la administración se las cancelaría 
de manera inmediata. 
Dentro de los descuentos al personal actualmente ya no existe el concepto por multas. 
Cuando se cancela honorarios del personal técnico deberán adjuntar a más de la factura un memo de 
aprobación del coordinador donde se indique que aprueban  el pago y se encuentran de acuerdo con el 
producto.  
4.1.6.6 Procedimiento de remanentes y donaciones 
Remanentes por cierre de proyectos 
La Dirección Financiera junto con la contabilidad, determinarán al cierre de cada proyecto el valor del 
remanente. Con previa autorización ya sea de los donantes o la Dirección Ejecutiva se procederá a 
cerrar los proyectos, esta autorización será entregada al departamento contable indicando el destino de 
los fondos ya sean distribuidos a la administración de la fundación o tengan otro fin siempre y cuando 
no exista prohibición expresa en los Convenios respectivos. 
4.1.6.7 Procedimiento de  ventas e ingresos varios 
Las ingresos que tiene la fundación es el overead que se cobra de manera mensual a cada proyecto, 
como autofinanciamiento se vende libros de las publicaciones que realizan los proyectos, para tener un 
inventario y poder descargar cuando se vende se debe llevar un control adecuado para esto se presenta 
un formato para el control de los mismos, también se vende información geográfica que solicitan 
diversas instituciones.  El departamento contable procederá a emitir la factura y descargar del 
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FUNDACION ECUATORIANA DE ESTUDIOS 
ECOLOGICOS 
 ECOCIENCIA 
     
      HOJA DE INVENTARIO FISICO 
   
      Fecha: 
Realizado por: 











            
            
            
            
Gráfico N°4.9 
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                 Cliente                                            Recepción                                 Contabilidad            
                                                                                                        
           
 





                                                       
 NO 
                                   















Pedido del libro 
Emite la factura 
FIN 
DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO DE VENTAS AUTOFINANCIAMIENTO 
Solicita la 
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4.1.7 Políticas y Reglamentos 
 
4.1.7.1 Ausencia de personal y vacaciones 
Dentro del manual de principios políticas y reglamentos se elimina esta política debido a que todo lo se 
contempla en esta se encuentra en el código de trabajo. 
4.1.7.2 Apoyo institucional para investigadores 
Esta política establece parámetros únicamente para personas extranjeras, tendría que ser ampliada no 
solo con el apoyo a investigadores extranjeros sino a investigadores ecuatorianos considerando los 
mismos requisitos que se mencionan en esta política, presentando el proyecto y este ser aprobado por 
la Dirección Ejecutiva, y una vez aprobado se deberá presentar informes periódicos sobre el avance del 
proyecto y entregar el informe final. La persona solicitante reconocerá el apoyo de EcoCiencia en todas 
las publicaciones del proyecto. 
4.1.7.3 Archivo de información por cierre de proyectos o consultorías 
Este no debe ser una política sino un procedimiento que debe ser contemplado dentro del manual de 
políticas y procedimientos contables y financieros,  el archivo de esta información debe ser en el 
departamento de la Dirección Financiera. 
4.1.7.4 Contratación, evaluación y rendición de cuentas 
Contratación 
La contratación del personal en la Fundación EcoCiencia debe ser más adecuado de lo que se plantea 
actualmente tener un proceso más definido ayudará a una mejor contratación. 
Proceso de reclutamiento 
 Definición del perfil 
Antes del proceso de reclutamiento de debe definir el perfil en base a los requisitos y condiciones que 
asegurarán un desempeño efectivo de la persona contratada, tanto en el corto como en el largo plazo.  
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Responsabilidad de la posición: 
La posición debe partir con la formulación precisa del propósito central del cargo y sus principales 
actividades  
Educación:  
Es el grado académico que se requiere para la posición.  
Experiencia: 
El candidato debe contar con cierta experiencia profesional y con ellos el nivel de aprendizaje que fue 
adquirido. 
Conocimientos y destrezas técnicas:  
El grado efectivo de aprendizaje y consolidación de habilidades técnicas que son necesarias para el 
óptimo desempeño de la posición. 
Condiciones particulares:  
Son condiciones importantes para el desempeño del puesto como lugar de residencia, disponibilidad 
para viajar etc. 
 Reclutamiento 
Se trata de conformar una base general de candidatos elegibles, para el efecto, se debe recurrir a varias 
fuentes: 
Anuncios en la prensa, en radio. 
Universidades y centros educativos 
Colegios profesionales 
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 Proceso de selección 
Preselección 
Se evalúa todas las hojas de vida recibidas, se verifica los requisitos y se contacta con los postulantes 
que cumplen los requisitos del perfil. 
Una vez que se tiene las personas preseleccionadas se pasa a la siguiente etapa que es la selección. 
Selección 
Una vez que se tiene a los preseleccionados se inicia el siguiente proceso: 
Entrevista:  
Se indaga los aspectos relevantes de la trayectoria profesional poniendo énfasis en la experiencia y sus 
logros, destrezas y potencialidades de cada candidato. 
Evaluación de conocimientos:  
Se explora las habilidades técnicas que se requieren para la posición. Se la puede efectuar mediante una 
entrevista o una prueba escrita que debe ser analizada por un experto en el tema. 
Pruebas de personalidad:  
La persona encargada de recursos humanos tendrá que evaluar mediante pruebas que deben ser 
aplicadas por profesionales. 
Una vez terminado el proceso de selección se determinará los mejores candidatos y se tomará la 
decisión de contratación. 
 Contratación 
Para la contratación del nuevo personal se debe tomar en cuenta que las personas a ser vinculadas 
cumplan con los siguientes requisitos básicos. 
Cédula, papeleta de votación 
Record policial  
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No tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con 
empleados de la organización, ni cónyuge que labore en la misma. 
Evaluación  
Consiste en la determinación de los estándares de desempeño que son parámetros que permiten una 
medición objetiva de la efectividad con la que una persona está realizando su rol. 
La evaluación del desempeño tiene tres aspectos: 
 Desempeño o cumplimiento de objetivos de la organización en general. 
 Logro de los objetivos del equipo  
 Desempeño individual o personal 
Con estos tres aspectos se fomenta el interés de cada persona en los fines de la empresa y el de su 
equipo. 
Posteriormente se debe establecer los niveles de desempeño que puede alcanzar un empleado en los 
diferentes factores que se evalúan, deben ser claros y explícitos.  
Es importante que la evaluación del rendimiento de una persona incluya criterios de los clientes 
externos, clientes internos como compañeros y jefes. 
La comunicación de la persona que administra el sistema de evaluación con el personal debe ser muy 
activa comunicar el enfoque del sistema que se aplicaría recordando al personal aspectos importantes o 
cambios que se hayan implementado. 
La siguiente etapa es la ejecución de la evaluación deben existir dos evaluaciones formales en el año 
una en enero y otra en julio, sin embargo a pesar que existan estas evaluaciones entre el jefe y el 
subordinado siempre debe mantenerse la comunicación esta debe ser natural y en forma continua sin 
esperar las evaluaciones formales. 
Con la información de la evaluación se pretende determinar un plan de mejoramiento y medidas 
correctivas para todo el personal. 
Rendición de cuentas 
Esta política se eliminaría ya que es innecesaria y no cumple ninguna expectativa para el mejoramiento 
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4.1.7.5 Política de distribución de publicaciones producidas por la fundación 
Esta política se debe complementar indicando que las publicaciones sobrantes de los proyectos deben 
ser entregados en la Fundación detallando el nombre de los libros entregados y cuantos se entregan, se 
utilizaría el formato establecido en el procedimiento de venta de  e ingresos varios, en la hoja de 
inventarios. 
4.1.7.6 Sanciones 
En el manual de políticas y reglamentos no se tiene definidas las sanciones hacia el personal, por esto 
se establecería lo siguiente: 
Amonestación verbal 
Por faltas leves de disciplina, comportamiento indebido con los compañeros y superiores y otras que a 
juicio del jefe inmediato merezcan esta sanción. 
Amonestación escrita 
Por reincidencia en las faltas que hubieran ocasionado amonestación verbal. 
Multa 
Las multas serán impuestas por la Dirección Ejecutiva a pedido del jefe inmediato, de igual manera 
determinará el monto de la sanción la gravedad de la causa, sin sobrepasar el 10% del sueldo del 
empleado. Las causas pueden ser por: 
 Varias amonestaciones escritas 
 Atraso injustificado 
 Falta injustificada al trabajo 
 Incumplimiento de tareas y funciones 
 Incumplimiento de las disposiciones del jefe inmediato 
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4.2 PROPUESTA DE LOS PROCESOS CONTABLES 
Para mejorar la información contable y administrativa de la fundación y con el afán de mantener un 
control más eficiente de cada uno de los proyectos que se manejan dentro de la fundación se propuso 
cambiar el sistema contable SAFI por un sistema administrativo contable llamado SISTEMA 
INTEGRADO PREMIUN (SIP), este sistema está enfocado a la parte administrativa y presupuestaria a 
más de abarcar la parte contable. 
Todos los proyectos van hacer manejados por centro de costos con el fin de tener balances individuales 
por cada proyecto, a más de balances se puede visualizar los presupuestos de cada proyecto y 
manejarlos en el sistema estos se van alimentando con el ingreso de información de manera simultánea. 
Cuando existen anulación de transacciones, retenciones, facturas estas también se registran el programa 
pide el motivo de la anulación y se registra con este concepto, esto ayuda a tener un mayor control de 
los errores que se cometen y poder mejorarlos.  
Se utilizará todos los módulos para tener información más rápidamente y sacar el mayor provecho al 
programa los siguientes son los módulos que posee: 
 
Gráfico N° 4.11 
Icono del sistema contable SIP 
 Módulo de Administrador 
Es el módulo en el que se detallan los datos de la empresa, firmas de responsabilidad, números 
secuenciales de los comprobantes autorizados de la fundación, generación de respaldos, además 
permite controlar los permisos y restricciones de cada usuario en cuanto a ingreso de información  y 
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Gráfico N° 4.12 
Módulo de Administrador 
 Módulo de Facturación 
La fundación factura por los proyectos menores, es decir por consultorías o contratos acerca de 
investigaciones ambientales, la facturación se la realiza en excel, y el ingreso al sistema se lo hace de 
manera manual.  
Antes de generar la facturación por este módulo en el sistema contable SIP, se ingresará los servicios 
que EcoCiencia presta, no se puede definir los servicios que presta ya que estos no son fijos, en general 
se denominarían servicios técnicos, la facturación que realiza la administración por autofinanciamiento 
son la venta de libros, alquiler de camioneta para salidas al campo, entrega de información geográfica, 
para su facturación se denominarían servicios administrativos, estos servicios son creados en el módulo 
de inventarios. 
Cuando se crea el servicio se tiene la opción para ubicar el nombre del proyecto y el programa 
direcciona la facturación al proyecto escogido, cada vez que se vaya a realizar una factura este 
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A más del ingreso de los servicios se debe ingresar los clientes en el módulo clientes estas son 
empresas públicas como el Ministerio del Ambiente, Secretaria Nacional del Agua, empresas privadas 
como The Nature Conservation entre otras.   
Mediante la opción movimientos se genera la factura y el diario contable cuando se factura proyectos 
el asiento se genera automáticamente de la siguiente manera: 
N° Cuenta Cuenta Activo  Pasivo Proyecto 
1.1.3.0005 Cuenta por cobrar clientes XXXX   Nazca 
2.2.1.0001 Desembolso   XXXX Nazca 
                                                         Tabla N°4.8 
                                         Diario de Ventas de Proyectos 
El programa direcciona automáticamente a la cuenta desembolso que es una cuenta de pasivo ya que 
no se puede enviar a una cuenta de ventas porque es una organización sin fines de lucro y no tienen 
ganancias el estado de resultados siempre tiene que dar cero, por esta razón se utiliza la cuenta de  
pasivo, esto cuando se factura proyectos. 
Cuando se factura servicios administrativos se genera de igual manera el diario contable y la factura de 
manera automática, en este caso el sistema direcciona a la cuenta de ingresos que pueden ser venta de 
libros, mapas, información geográfica y demás servicios de autofinanciamiento que se realice, 
únicamente en la administración se puede registrar de esta manera, el diario contable que el sistema 
genera de manera automática es el siguiente: 
N° Cuenta Cuenta Activo  Pasivo Proyecto 
1.1.3.0005 Cuenta por cobrar clientes XXXX   Admin 
4.1.1.0001 Libros   XXXX Admin 
Tabla N°4.9 
         Diario de Ventas de administración 
Con este módulo el proceso de facturación se automatizaría, se dejaría de elaborar este proceso de 
forma manual, en excel, el sistema permite generar informes y reportes de las facturas emitidas  ya sea 
al contado o a crédito, aunque la fundación no factura en grandes cantidades, este módulo ayuda al 
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           Gráfico N° 4.13 
Módulo de Facturación 
 
 Módulo de Clientes 
En este módulo se crearía, modificaría la base de los clientes y la base del personal de igual manera se 
crea en este módulo para generar nómina, este proceso nos permitiría identificar quien nos debe, se 
podría visualizar los reportes de cuentas por cobrar dependiendo las necesidades y de acuerdo a las 
diferentes opciones que tiene el programa.  
En la opción de movimientos permite registrar notas de crédito, notas de débito y facturas manuales, 
así como realizar las aplicaciones de pagos anticipados y notas de crédito a favor de clientes o ajustes 
que puedan generarse a los clientes. 
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 Módulo de Proveedores 
Este módulo permite controlar a los proveedores, se manejaría completamente las cuentas por pagar de 
la fundación.  
Permitiría crear la base de datos de los proveedores, personal técnico que trabaja como servicios 
profesionales por cada ingreso se genera un código secuencial, es necesario recalcar que se debe 
considerar las exigencias legales que requiere el SRI para crear un proveedor (fecha de validez, 
autorización del SRI, Ruc, etc.) esto con el fin de generar el anexo transaccional en archivo xml que el 
sistema genera automáticamente directo para cargar el archivo al SRI y cumplir con esta obligación 
tributaria, este proceso se lo realizaba de manera manual en el programa que tiene el SRI para este fin, 
esto evitaría la demora que genera el realizar manualmente esta obligación. 
En este módulo se generaría las cuentas por pagar de la fundación, se registraría todas las compras que 
realicen los proyectos, el sistema relaciona este módulo con la parte presupuestaria en el momento que 
se ingresa una factura se alimenta los presupuestos de los proyectos y genera el asiento contable, los 
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Activo fijo: se ingresará al módulo de activos fijos y se registrará los datos que se requiere para el 
control del bien ingresado,  la depreciación del bien comprado se generará en el mes posterior a la 
compra a través de un proceso automático del sistema. 
Descuento empleado: se ingresará descuentos que servirán para el rol de pagos a fin de mes, 
descuentos como tarjetas pycca o fybeca que la fundación entrega al personal que desee. 
Gastos: esta opción sería la más utilizada, en ella se ingresan todas las compras que realizan los 
distintos proyectos. 
Gasto activo fijo: cuando se ingrese con esta opción los datos del activo van a registrarse en el módulo 
de activos fijos, como si fuera un activo fijo, la  diferencia que el registro contable se carga 
directamente al gasto y no se realiza la depreciación mensual del bien. 
Los tipos de documentos pueden ser facturas, liquidación de compra o servicios, nota de crédito o 
débito, nota de venta u otros documentos autorizados, nota de venta RISE, tiquetes aéreos, estas son las 
opciones a escoger dependiendo del documento que se tenga, se direcciona al proyecto que 
corresponda el gasto y se elige las tareas y los objetivos del presupuesto del proyecto para alimentar 
este módulo. 
Luego de registrar los valores de la factura incluido IVA cuando el proyecto envía al gasto el total de la 
factura y desglosado IVA cuando el proyecto considera independientemente este rubro, se despliega 
una pantalla para escoger el gasto contable al que corresponde la factura en esta parte el sistema 
ingresa contablemente el gasto. Si existe retenciones estas se digitan de acuerdo a los porcentajes 
vigentes.  
El sistema genera el asiento contable automáticamente, generando el siguiente asiento: 
N° Cuenta Cuenta Activo  Pasivo Proyecto 
4.1.1.0001   Ingresos operacionales 
 
XXXX Tapir 
2.4.1.0003  Desembolso XXXX 
 
Tapir 
5.1.1.0005 Honorarios pers. naturales XXXX  Tapir 
2.1.1.0001 Proveedores   XXXX Tapir 
2.2.10023 10% retención honorarios 
 
XXXX           Tapir 
2.l.1.0001 100% ret iva honorarios                        
 
XXXX   Tapir 
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Cuando se ingresa el desembolso de los proyectos se ingresa en la cuenta de pasivo como explique 
anteriormente por el módulo de facturación y para ajustar esta cuenta el sistema automatiza en este 
mismo asiento contable el desembolso contra el ingreso, esto genera que el estado de resultados quede 
en cero es decir los gastos sean iguales al ingreso y en la cuenta de desembolso vaya quedando el saldo 
que tiene el proyecto. En este ejemplo como se puede apreciar el IVA no se desglosa, en este proyecto 
el total de la factura va al gasto, el sistema direcciona esta opción en el momento que se crea el 
proyecto por el módulo de proyectos que explicaré más adelante. El desglose del IVA depende del 
convenio o los contratos que se realicen con el donante, si el proyecto se factura, el ingreso va con IVA 
y los gastos deben desglosarse de igual manera, para el pago de impuestos. 
Cuando el proyecto desglosa el IVA es porque utiliza el crédito tributario, el sistema genera 
automáticamente el siguiente asiento contable, esto es direccionado cuando se crea el proyecto por  el 
módulo proyectos.  
 
N° Cuenta Cuenta Activo  Pasivo Proyecto 
4.1.1.0001   Ingresos operacionales 
 
XXXX Tapir 
2.4.1.0003  Desembolso XXXX 
 
Tapir 
5.1.1.0005 Honorarios pers. naturales XXXX  Tapir 
1.2.1.0005 Crédito Tributario Iva XXXX 
  2.1.1.0001 Proveedores   XXXX Tapir 
2.2.1.0023 10% retención honorarios 
 
XXXX           Tapir 
2.1.1.0001 100% ret iva honorarios                        
 
XXXX   Tapir 
Tabla N°4.11 
Diario de Cuentas por pagar 
Se tiene la opción modificar y anular cuando los asientos que se han generado se han realizado de 
forma incorrecta, este asiento de anulación se queda grabado cuando se escoge cualquiera de estas dos 
opciones, se graba con las cuentas contrarias al asiento original el sistema pide el motivo de la 
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N° Cuenta Cuenta Activo  Pasivo Proyecto 
4.1.1.0001   Ingresos operacionales XXXX 
 
Tapir 
2.4.1.0003  Desembolso 
 
XXXX Tapir 
5.1.1.0005 Honorarios pers. naturales 
 
XXXX  Tapir 
2.1.1.0001 Proveedores XXXX 
 
Tapir 
2.2.10023 10% retención honorarios XXXX          
 
Tapir 




Diario de anulación de cuentas por pagar 
De igual manera si la retención que se realizó se generó mal se debe anular la retención en esta opción, 
y generar una nueva en la opción retenciones manuales, de igual manera se debe indicar el motivo de la 
anulación y se queda grabada la retención original y la que se sustituyó. 
 Opción aplicación justificaciones 
Cuando se entregan anticipos a los técnicos por concepto de salidas de viaje, y estos son liquidados se 
ingresarían las facturas que justifican el anticipo, esto sirve para la declaración de impuestos y el anexo 
transaccional antes no se ingresaba las facturas que justificaban el anticipo estas eran ingresadas 
manualmente para la declaración y el anexo, una vez ingresadas las facturas que justifican el anticipo 
mediante esta opción se realiza la aplicación al anticipo que se dio al técnico el asiento queda de la 
siguiente manera: 
N° Cuenta Cuenta Activo  Pasivo Proyecto 
2.1.1.0001 Proveedores XXXX 
 
Tapir 




Diario de aplicación de anticipo 
 
En este módulo se encuentran además los catálogos de las retenciones y el catálogo de gastos, se 
crearían o modificarían las retenciones en la fuente e IVA que se encuentran vigentes en la legislación 
tributaria, dependiendo de los cambios que se produzcan. En el catálogo de gastos se crearían o 
modificarían las cuentas de gastos que se necesite para esto se necesita crear la relación de cuentas en 
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Este módulo ayudaría a controlar las cuentas por pagar de la fundación permitiendo visualizar distinto 
tipos de reportes consolidados o por proyectos, se genera el listado de compras para la declaración de 
impuestos, permite identificar a quien se le debe, se puede analizar los movimientos de los estados de 




Módulo de Proveedores 
 
 Módulo de Inventarios 
Este módulo permitiría el manejo, seguimiento y control de las existencias como son los libros que 
tiene la fundación que son las publicaciones realizadas de los proyectos, esta venta de libros es parte 
del autofinanciamiento que tiene la fundación,  se incluiría además los servicios que presta la 
fundación que son proyectos de medio ambiente y se los podría llamar servicios técnicos en general, no 
se pueden definir un solo servicio fijo. El autofinanciamiento que hace la administración de la 
fundación se llamarían servicios administrativos, en los servicios que se ingrese se designará el 
proyecto al que corresponde de esta manera cuando se facture por el módulo de facturación se genere 
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Gráfico N°4.16 
Módulo de inventarios 
 
 Módulo de Tesorería 
Este módulo permitiría  registrar los movimientos bancarios de la fundación, con el fin de obtener 
información oportuna de: 
Ingresos: en esta opción se registraría el dinero recibido por concepto de, pago proyectos, pago y 
anticipo de clientes, devolución de anticipos y demás ingresos que reciba la fundación. 
En la opción pagos proyectos se registrarían los desembolsos que llegan por parte de los donantes de 
cada proyecto, este módulo está relacionado con el presupuesto del proyecto en el momento del ingreso 
se despliega el presupuesto del proyecto sus tareas y objetivos y se ubica en cada línea presupuestaria 
el  dinero recibido dependiendo de las necesidades del presupuesto. Con esto se va alimentando la parte 
presupuestaria y la parte contable.  
Existe además el pago de clientes al contado y a crédito en estas opciones se ingresaría los abonos o las 
cancelaciones de lo que se ha facturado a algún donante, el sistema desglosa las tareas y objetivos para 
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Se ingresaría la devolución anticipo proveedor estos valores son las liquidaciones que los técnicos 
realizan por concepto de anticipo de salidas de viaje cuando por lo solicitado no gastaron todo el valor.   
Este módulo permitiría ingresar otros ingresos como aportaciones de socios existentes o donaciones 
que reciba la fundación. 
El sistema automatiza los asientos contables que se generan en este módulo, alimenta el presupuesto y 
la parte contable. Los siguientes son ejemplos de asientos contables realizados en ese módulo.  
N° Cuenta Cuenta Activo Pasivo Proyecto 
1.1.1.0001 Bancos  XXXX 
 
Tapir 




         Diario de ingreso 
N° Cuenta Cuenta Activo Pasivo Proyecto 
1.1.1.0001 Bancos  XXXX 
 
Tapir 




Diario de ingreso devolución de anticipo 
Egresos: se registrarían todos los pagos que realiza la fundación como pago y anticipo a proveedores, 
dentro de estos se considera también los anticipos que se emiten a los técnicos para sus salidas al 
campo, por este módulo se generaría el   pago impuestos y el pago IESS de manera automatizada, el 
sistema generaría un solo egreso contabilizando las cuentas por cobrar y por pagar entre los proyectos  
respectivos, el pago de impuestos se genera por el módulo de contabilidad y se crea el asiento contable 
para el pago en este módulo esto con respecto al pago de impuestos que es totalmente automatizado, 
con el sistema contable anterior se realzaba manualmente en cada proyecto el asiento de cancelación de 
impuestos. 
De la misma manera que el pago de impuestos, se crearía el pago de IESS, se  genera el rol en el 
módulo de nómina  y se realiza el pago en egresos generando las cuentas por cobrar y cuentas por 
pagar entre los proyectos de manera automática, esto ayuda a que los procesos para el pago de estas 
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Los siguientes asientos es un ejemplo del pago de impuestos que realiza el sistema de manera 
automática. 
Detalle  Debe   Haber  Proyecto 
10% Honorarios        XXX       ADMIN 
1% Transporte        XXX        ADMIN 
Cta por cobrar proyec Tapir        XXX       ADMIN 
Cta por cobrar proyec Fgl        XXX        ADMIN 
Cta por cobrar proyec PPA        XXX       ADMIN 
Bancos          XXX      ADMIN 
 
Tabla N°4.16 
Diario de egresos pago de impuestos 
Detalle  Debe   Haber  Proyecto 
10% Honorarios        XXX          TAPIR 
2% Servicios        XXX      TAPIR 
Cta por pagar administración 
 
        XXX     TAPIR     
  
 
 Detalle  Debe   Haber  Proyecto 
10% Honorarios        XXX          FGL 
2% Servicios        XXX      FGL 
Cta por pagar administración 
 
        XXX     FGL     
 
Detalle  Debe   Haber  Proyecto 
10% Honorarios        XXX          PPA 
2% Servicios        XXX      PPA 
Cta por pagar administración 
 
        XXX     PPA     
 Tabla N°4.17 
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Todos los pagos que realice la fundación se lo hace por este módulo, a más de los descritos 
anteriormente se realizaría pagos como apertura, aumento y disminución de cajas chicas entre otros. 
La finalidad de este módulo es el obtener información oportuna acerca de los movimientos financieros 
que se realizaría permitiendo llevar un control de los movimientos y seguimiento de los saldos que 
dispone cada proyecto o de manera consolidada, además de llevar todos estos controles se podría 
generar las conciliaciones bancarias en este módulo, ya que se las realizaba de manera manual en el 
excel, esto ayudaría a minimizar el proceso de conciliación ubicando en el sistema comparando las 
operaciones que se encuentran en el estado de cuenta bancario y el reporte de bancos. Generando el 




Módulo de inventarios 
 Módulo de Activos Fijos 
En este módulo se puede ingresar los activos que tiene la fundación equipos de computación, equipos 
de oficina, muebles de oficina, un vehículo y el edificio que posee, estos activos se los podría ingresar 
por este módulo ya que son adquiridos en años anteriores, los activos nuevos que se adquieran se 
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Permite realizar las ventas o bajas de los activos, antes se manejaban en tablas de excel sin tener 
ningún control de estos, tampoco se realizaban las depreciaciones desde el año 2006, es por esto que se 
debería realizar un ajuste de la depreciación o baja de los activos que en todos estos años no se han 
considerado, esto con la aprobación de la Dirección Financiera y la Dirección Ejecutiva, con el nuevo 
sistema la depreciación de estos activos se generará de manera automatizada y mensual. 
Permite además obtener un listado de los activos que tiene la fundación de manera consolidada y por 
proyecto  con su ubicación y el responsable, este módulo ayudaría a manejar correctamente y con 




Módulo de activos fijos 
 
 Módulo de Nómina 
Los roles de pago anteriormente se manejaban en excel y un rol por cada proyecto dificultando el 
registro de las provisiones que se encuentran divididas en todos los proyectos, debido a que una 
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Con el módulo de nómina se pretende realizar un solo rol de pagos centralizado en la administración 
con esto las provisiones se mantendrían en un solo proyecto facilitando el registro del rol ya que el 
sistema automatiza este proceso y de igual manera con la centralización de las provisiones se facilita la 
liquidación de las mismas, el sistema genera el rol de pagos y los asientos contables que incluirán las 
cuentas por pagar y cobrar entre proyectos. Los roles de pago individuales que se entregan al personal 
también se los imprime del sistema, se realizaban de igual forma manualmente.   
Para generar el rol de pagos en el sistema se ingresa el personal y a cada uno se le asigna el o los 
proyectos al que correspondan, se establecen las horas trabajadas, el objetivo y la tarea para direccionar 
el asiento contable del gasto al proyecto correspondiente.   
Las liquidaciones de provisiones, así como las liquidaciones de haberes se generan por este módulo y 
se carga al módulo de tesorería para realizar el pago correspondiente. 
Con la sistematización del sistema se gestionaría fácil y de  mejor manera el proceso de nómina para su 
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 Módulo de contabilidad 
Este módulo se encontraría todos los reportes contables, diarios contables de cuentas por pagar, diarios 
de egresos, diarios de ingresos, diarios de inventarios, diarios de cuentas por cobrar, diarios de nómina, 
diarios manuales o ajustes, diarios de bancos y diarios de activos fijos, los reportes de mayores y 
estados financieros que se generan se los podría visualizar por cada proyecto que maneja la fundación 
o consolidado. 
Se generaría las declaraciones provisionales de IVA e impuesto a la renta de manera mensual de 
manera automática anteriormente se realizaba manualmente, una vez revisado se genera las 
declaraciones definitivas, si existe valor a pagar se alimenta el módulo de egresos y se puede emitir el 
pago. De igual forma se genera el anexo transaccional. El sistema de manera anual también genera el 
formulario 107. 
Todos estos procesos son automatizados, mediante este módulo se podría encontrar todos los informes 
contables por cada proyecto ya que con el sistema se podría manejar los proyectos como centro de 
costos permitiendo tener información individual y a su vez consolidada dependiendo las necesidades 
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 Módulo de Proyectos 
Este módulo permitiría crear el presupuesto de un proyecto se determinan los objetivos y las tareas 
con sus respectivos valores, este módulo se alimenta con el módulo de proveedores y el de 
tesorería, con esto el sistema genera los informes de presupuestos por cada proyecto esto ayuda al 
seguimiento y control de la ejecución presupuestaria más adecuado sobre los proyectos vigentes, a 




Módulo de proyectos 
4.2.1 Presupuestos 
El presupuesto en una organización sin fines de lucro es de vital importancia debido a que ayuda al 
control y gestión de la fundación, estas entidades parten de los ingresos que provienen de distintas 
fuentes de financiamiento y las actividades serán cubiertas de acuerdo a las limitaciones del 
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El factor más importante en una fundación es el cumplimiento de los objetivos que se estableció en el 
presupuesto de acuerdo a esto se puede medir el cumplimiento y la eficiencia de la fundación pudiendo 
medir de esta manera su rentabilidad. 
Para desarrollar un presupuesto en primer lugar se debe establecer todas las actividades que va a 
desarrollar un proyecto, se determina el tiempo, esto va a depender de la magnitud del proyecto, se 
organiza el presupuesto identificando las atribuciones y responsabilidades para el responsable de cada 
tarea, se realiza un calendario presupuestal identificando las tareas con sus objetivos, de acuerdo al 
tiempo que dura el proyecto se establecen sus fases, la ejecución y el control del presupuesto.  
Se debe analizar y asignar los recursos financieros que se necesita para desarrollar cada actividad, las 
cifras dependerán del análisis de los antecedentes de proyectos anteriores y sus diferentes causas y 
observar además la situación actual. 
Definir los niveles jerárquicos de la fundación y acordar las personas que son las responsables de 
elaborar un presupuesto, están deben ser el Coordinador y el Director Financiero de la fundación 
revisado y aprobado por la Dirección Ejecutiva, y con el aporte del resto de colaboradores. 
Con este procedimiento para la elaboración de presupuestos estos van hacer más efectivos y generar 
con ello un aporte favorable. 
El control y seguimiento de los presupuestos va a ser más eficiente ya que el sistema contable SIP tiene 
un módulo denominado proyectos, como se explicó anteriormente este módulo  permite ingresar el 
presupuesto por proyecto ingresando las tareas y objetivos del mismo con los valores del presupuesto 
original controlando los gastos ejecutados del presupuesto, si un gasto se excede del presupuesto el 
sistema controla esto dando un aviso de lo que está ocurriendo,  generando confianza y credibilidad  en 
la información de los saldos presupuestarios y financieros de la fundación 
 
4.2.2 Propuesta plan de cuentas 
El plan de cuentas se reduce notablemente al llevar la contabilidad con centros de costos todos los 
proyectos, ya no es necesario incrementar las cuentas de gastos según los presupuestos como se estaba 
haciendo, las cuentas de gastos son las más importantes al desarrollar el plan de cuentas ya que de estas 
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ubicación más rápida y el registro de nuevas cuentas según las necesidades la propuesta de la 
reestructuración del plan de cuentas es el siguiente: 
FUNDACION ECUATORIANA DE ESTUDIOS ECOLOGICOS ECOCIENCIA 
PLAN DE CUENTAS 
    CUENTA 
CONTABLE 





1 ACTIVOS ACTIVOS CUENTA 
1.1. ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS GRUPO 
1.1.1. CAJA ACTIVOS SUBGRUPO 
1.1.1.0001 FONDO ROTATIVO ACTIVOS AUXILIAR 
1.1.1.0002 CAJA CHICA ACTIVOS AUXILIAR 
1.1.2. BANCOS ACTIVOS SUBGRUPO 
1.1.2.0001 BANCOS LOCALES ACTIVOS AUXILIAR 
1.1.3. CUENTAS POR COBRAR ACTIVOS SUBGRUPO 
1.1.3.0001 CLIENTES ACTIVOS AUXILIAR 
1.1.3.0003 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS ACTIVOS AUXILIAR 
1.1.3.0005 CUENTAS POR COBRAR PROYECTOS ACTIVOS AUXILIAR 
1.1.3.0998 GARANTIAS ENTREGADAS ACTIVOS AUXILIAR 
1.1.3.9999 PROVISION CTAS.INCOBRABLES ACTIVOS AUXILIAR 
1.1.4. ANTICIPOS PROVEEDORES ACTIVOS SUBGRUPO 
1.1.4.0001 ANTICIPOS PROVEEDORES ACTIVOS AUXILIAR 
1.1.5. INVENTARIOS ACTIVOS SUBGRUPO 
1.1.5.0001 PUBLICACIONES ACTIVOS AUXILIAR 
1.1.6. IMPUESTOS ANTICIPADOS ACTIVOS SUBGRUPO 
1.1.6.0001 IVA POR COBRAR ACTIVOS AUXILIAR 
1.1.6.0002 RETENCIONES EN LA FUENTE ACTIVOS AUXILIAR 
1.1.6.0003 RETENCIONES IVA ACTIVOS AUXILIAR 
1.1.6.0004 REMANENTE CREDITO TRIBUTARIO ACTIVOS AUXILIAR 
1.1.7. INVERSIONES ACTIVOS SUBGRUPO 
1.1.7.0001 FONDO SUPREMO #51387 ACTIVOS AUXILIAR 
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1.2.1. DEPRECIABLES ACTIVOS SUBGRUPO 
1.2.1.0001 MUEBLES Y ENSERES ACTIVOS AUXILIAR 
1.2.1.0002 EQUIPOS DE COMPUTACION ACTIVOS AUXILIAR 
1.2.1.0003 VEHICULOS ACTIVOS AUXILIAR 
1.2.1.0004 EQUIPOS DE OFICINA ACTIVOS AUXILIAR 
1.2.1.0005 SOFTWARE ACTIVOS AUXILIAR 
1.2.1.0006 EDIFICIOS  ACTIVOS AUXILIAR 
1.2.2. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS SUBGRUPO 
1.2.2.0001 MUEBLES Y ENSERES ACTIVOS AUXILIAR 
1.2.2.0002 EQUIPOS DE COMPUTACION ACTIVOS AUXILIAR 
1.2.2.0003 VEHICULOS ACTIVOS AUXILIAR 
1.2.2.0004 EQUIPOS DE OFICINA ACTIVOS AUXILIAR 
1.2.2.0005 SOFTWARE ACTIVOS AUXILIAR 
1.2.2.0006 EDIFICIOS  ACTIVOS AUXILIAR 
1.3. OTROS ACTIVOS ACTIVOS GRUPO 
1.3.1. INTANGIBLES ACTIVOS SUBGRUPO 
1.3.1.0001 PROGRAMAS DE COMPUTACION ACTIVOS AUXILIAR 
1.3.2. AMORTIZACION INTANGIBLES ACTIVOS SUBGRUPO 
1.3.2.0001 AMORT.PROG.DE COMPUTACION ACTIVOS AUXILIAR 
2 PASIVOS PASIVOS CUENTA 
2.1. PASIVOS CORRIENTES PASIVOS GRUPO 
2.1.1. PROVEEDORES LOCALES PASIVOS SUBGRUPO 
2.1.1.0001 PROVEEDORES PASIVOS AUXILIAR 
2.1.1.0002 CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS PASIVOS AUXILIAR 
2.1.1.0004 CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS PASIVOS AUXILIAR 
2.1.3. IMPUESTOS POR PAGAR PASIVOS SUBGRUPO 
2.1.3.0001 IVA POR PAGAR PASIVOS AUXILIAR 
2.1.3.0002 30% COMPRAS PASIVOS AUXILIAR 
2.1.3.0003 70% SERVICIOS PASIVOS AUXILIAR 
2.1.3.0004 100% PERSONAS NATURALES PASIVOS AUXILIAR 
2.1.3.0005 2% ENTRE SOCIEDADES PASIVOS AUXILIAR 
2.1.3.0006 8% PERSONAS NATURALES PASIVOS AUXILIAR 
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2.1.3.0008 5% COMISIONES PASIVOS AUXILIAR 
2.1.3.0009 0.1% SEGUROS Y REASEGUROS PASIVOS AUXILIAR 
2.1.3.0013 ARRIENDO INMUEBLES PASIVOS AUXILIAR 
2.1.3.0014 PAGOS A EXTRANJEROS PASIVOS AUXILIAR 
2.1.3.0015 ACTIVOS FIJOS PASIVOS AUXILIAR 
2.1.3.0016 1% APLICABLES PASIVOS AUXILIAR 
2.1.3.0017 1% TRANSPORTE PASIVOS AUXILIAR 
2.1.3.0018 NOTARIOS Y REGIS.PROPIEDAD PASIVOS AUXILIAR 
2.1.3.0020 100% LIQ. COMPRAS Y SERVICIOS PASIVOS AUXILIAR 
2.1.3.0021 100% ARRIENDO PERS.NATURALES PASIVOS AUXILIAR 
2.1.3.0030 IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL PASIVOS AUXILIAR 
2.1.4. OBLIGACIONES CON IESS PASIVOS SUBGRUPO 
2.1.4.0001 APORTE PATRONAL,SECAP,IECE PASIVOS AUXILIAR 
2.1.4.0002 APORTE PERSONAL PASIVOS AUXILIAR 
2.1.4.0003 FONDOS DE RESERVA PASIVOS AUXILIAR 
2.1.4.0004 PRESTAMOS IESS PASIVOS AUXILIAR 
2.1.4.0005 OTROS IESS PASIVOS AUXILIAR 
2.1.5. OBLIGACIONES CON EMPLEADOS PASIVOS SUBGRUPO 
2.1.5.0001 SUELDOS POR PAGAR PASIVOS AUXILIAR 
2.1.5.0002 DECIMO TERCER SUELDO PASIVOS AUXILIAR 
2.1.5.0003 DECIMO CUARTO SUELDO PASIVOS AUXILIAR 
2.1.5.0004 RETENCION JUDICIAL PASIVOS AUXILIAR 
2.1.5.0005 VACACIONES PASIVOS AUXILIAR 
2.1.5.0098 OTROS DESCUENTOS PASIVOS AUXILIAR 
2.1.5.0099 LIQUIDACION HABERES PASIVOS AUXILIAR 
2.1.6. OBLIGACIONES CON BANCOS PASIVOS SUBGRUPO 
2.1.6.0001 OBLIGACIONES CON BANCOS PASIVOS AUXILIAR 
2.1.7. OTRAS CUENTAS POR PAGAR PASIVOS SUBGRUPO 
2.1.7.0001 CHEQUES ANULADOS Y/O PERDIDOS PASIVOS AUXILIAR 
2.1.7.0002 CUENTA POR PAGAR EMPLEADOS PASIVOS AUXILIAR 
2.2. DESEMBOLSO PASIVOS GRUPO 
2.2.1. DESEMBOLSO PASIVOS SUBGRUPO 
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3 PATRIMONIO PATRIMONIO CUENTA 
3.1. PATRIMONIO INSTITUCIONAL PATRIMONIO GRUPO 
3.1.1. PATRIMONIO PATRIMONIO SUBGRUPO 
3.1.1.0001 CAPITAL SOCIAL PATRIMONIO AUXILIAR 
3.1.1.0002 APORTE FUTURA CAPITALIZACION PATRIMONIO AUXILIAR 
3.1.1.0003 DONACIONES PATRIMONIO AUXILIAR 
3.1.1.0004 FONDO PATRIMONIAL PATRIMONIO AUXILIAR 
3.1.2. RESERVAS PATRIMONIO SUBGRUPO 
3.1.2.0001 RESERVA PATRIMONIO RESTRINGID PATRIMONIO AUXILIAR 
3.1.2.0002 RESERVA PATRIMONIO AÑOS ANTERI PATRIMONIO AUXILIAR 
3.2. RESULTADOS PATRIMONIO GRUPO 
3.2.1. RESULTADOS PATRIMONIO SUBGRUPO 
3.2.1.0001 <SUPERAVIT> DEFICIT EJERCICIO PATRIMONIO AUXILIAR 
3.2.1.0002 <SUPERAVIT> DEFICIT EJER.ANTE. PATRIMONIO AUXILIAR 
3.2.1.0003 EXCEDENTES ACUMULADOS PATRIMONIO AUXILIAR 
4 INGRESOS INGRESOS CUENTA 
4.1. INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS GRUPO 
4.1.1. INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS SUBGRUPO 
4.1.1.0001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INGRESOS AUXILIAR 
4.1.1.0002 VENTAS IVA 0% SERVICIOS INGRESOS AUXILIAR 
4.1.1.0003 VENTAS GRAVADAS SERVICIOS INGRESOS AUXILIAR 
4.1.1.0100 INGRESOS PROYECTOS INGRESOS AUXILIAR 
4.2. OTROS INGRESOS INGRESOS GRUPO 
4.2.1. OTROS INGRESOS NO OPERACIONA INGRESOS SUBGRUPO 
4.2.1.0001 INTERESES GANADOS INGRESOS AUXILIAR 
4.2.1.0002 COPIAS INGRESOS AUXILIAR 
4.2.1.0003 UTILIDAD VENTA ACT. FIJOS INGRESOS AUXILIAR 
4.2.1.0004 ALQUILER VEHICULO INGRESOS AUXILIAR 
4.2.1.0005 INGRESOS IVA INGRESOS AUXILIAR 
4.2.1.0006 REMANENTE PROYECTOS INGRESOS AUXILIAR 
4.2.1.0999 OTROS INGRESOS INGRESOS AUXILIAR 
5 GASTOS GASTOS CUENTA 
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5.1.1. GASTOS PROYECTOS GASTOS SUBGRUPO 
5.1.1.0001 SUELDOS GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0004 BONOS GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0007 DECIMO TERCERO GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0008 DECIMO CUARTO GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0009 VACACIONES GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0010 FONDO DE RESERVA GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0011 APORTE PATRONAL GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0012 APORTE PERSONAL GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0013 IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0016 OTRAS COMISIONES GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0018 CAPACITACION PERSONAL GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0019 OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0020 SERVICIOS BASICOS GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0021 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0022 SUMINISTROS GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0023 HONORARIOS PERSONA NATURALES GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0024 MOVILIZACION GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0025 ARRIENDOS PERSONAS NATURALES GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0026 COMPUTACION GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0027 TRANSPORTE Y VIAJES GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0028 COMISIONES PAGADAS GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0029 SEGUROS GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0030 VIGILANCIA GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0031 GASTO DEP. MUEBLES Y ENSERES GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0032 GASTO DEP. EQ. COMPUTACION GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0033 GASTO DEP. VEHICULOS GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0034 GASTO DEP. EQ. OFICINA GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0035 GASTO DEP. INSTALACIONES GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0036 GASTO DEP. SOFTWARE GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0040 TRABAJOS OCASIONALES GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0041 GTOS. DE REPRESENTACION GASTOS AUXILIAR 
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5.1.1.0043 CUENTAS INCOBRABLES GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0044 PUBLICIDAD GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0045 GASTOS GENERALES OFICINA GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0046 MANTENIMIENTO VEHICULOS GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0047 MANTENIMIENTO EQUIPOS GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0048 ATENCIONES SOCIALES GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0049 SUSCRIPCIONES GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0050 COMUNICACIONES GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0051 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0052 EQUIPOS GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0053 INDENMIZACIONES GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0054 CORREOS Y ENVIOS GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0055 SOFTWARE GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0056 SUBDONACIONES PROYECTOS GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0057 TRAMITES LEGALES GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0058 HONORARIOS SOCIEDADES GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0059 HONORARIOS EXTRANJEROS GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0060 ARRIENDOS SOCIEDADES GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0061 BECAS PROYECTOS GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0062 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0063 LUBRICANTES GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0064 HONORARIOS NOTARIOS GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0065 COMISIONES SOCIEDADES GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0066 PUBLICACIONES GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0067 MEMBRESIAS GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0068 LOGISTICA TALLERES GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0069 GASTOS BANCARIOS GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0071 DIFUSION GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0072 USO LABORATORIO GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0073 TECNICOS GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0074 SUELDOS PERSONAL GASTOS AUXILIAR 
5.1.1.0075 MULTAS E INTERESES GASTOS AUXILIAR 
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5.2.1. GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS SUBGRUPO 
5.2.1.0001 SUELDOS GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0004 BONOS GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0007 DECIMO TERCERO GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0008 DECIMO CUARTO GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0009 VACACIONES GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0010 FONDO DE RESERVA GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0011 APORTE PATRONAL GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0012 APORTE PERSONAL GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0013 IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0015 BONO EFICIENCIA GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0016 OTRAS COMISIONES GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0017 UNIFORMES GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0018 CAPACITACION PERSONAL GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0019 OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0020 SERVICIOS BASICOS GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0021 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0022 SUMINISTROS GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0023 HONORARIOS PERSONAS NATURALE GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0024 MOVILIZACION GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0025 ARRIENDOS GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0026 COMPUTACION GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0027 TRANSPORTE Y VIAJES GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0029 SEGUROS GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0030 VIGILANCIA GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0031 GASTO DEP. MUEBLES Y ENSERES GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0032 GASTO DEP. EQ. COMPUTACION GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0033 GASTO DEP. VEHICULOS GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0034 GASTO DEP. EQ. OFICINA GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0035 GASTO DEP. INSTALACIONES GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0036 GASTO DEP. SOFTWARE GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0040 TRABAJOS OCASIONALES GASTOS AUXILIAR 
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5.2.1.0042 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0043 CUENTAS INCOBRABLES GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0044 PUBLICIDAD GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0045 GASTOS GENERALES OFICINA GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0046 MANTENIMIENTO VEHICULOS GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0047 MANTENIMIENTO EQUIPOS GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0048 ATENCIONES SOCIALES GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0049 SUSCRIPCIONES GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0050 COMUNICACIONES GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0051 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0052 EQUIPOS GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0053 INDENMIZACIONES GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0054 CORREOS Y ENVIOS GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0055 SOFTWARE GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0056 SUBDONACIONES PROYECTOS GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0057 TRAMITES LEGALES GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0058 HONORARIOS SOCIEDADES GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0059 HONORARIOS EXTRANJEROS GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0060 ARRIENDOS SOCIEDADES GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0061 BECAS PROYECTOS GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0062 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0063 LUBRICANTES GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0064 HONORARIOS NOTARIOS GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0065 COMISIONES SOCIEDADES GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0066 PUBLICACIONES GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0067 MEMBRESIAS GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0068 LOGISTICA TALLERES GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0069 GASTOS BANCARIOS GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0071 DIFUSION GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0072 USO LABORATORIO GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0074 SUELDOS PERSONAL GASTOS AUXILIAR 
5.2.1.0075 MULTAS E INTERESES GASTOS AUXILIAR 
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4.2.3 Libros contables 
Considerables transacciones que se realizaban de forma manual con el nuevo sistema se realizan de 
manera automática, reduciendo los tiempos en el ingreso de información, los asientos de impuestos, 
IESS, roles de pagos, la apropiación de fondos, y las cuentas por pagar y cobrar entre proyectos.   
Registro gasto 
Proyecto Tapir       
N° Cuenta Cuenta Activo  Pasivo Proyecto 
2.2.1.0001 Desembolso XXX   Tapir 
4.1.1.0001 Ingreso Operacional   XXX Tapir 
5.1.1.0005 Honorarios pers. naturales XXX Tapir 
2.1.1.0001 Proveedores XXX   Tapir 
2.2.10023 10% retención honorarios            XXX             Tapir 
2.l.1.0001 100% ret iva honorarios                         XXX   Tapir 
Ref. Registro pago honorarios       
Tabla N°4.18 
Registro de gasto 
Registro de impuesto  
Detalle  Debe   Haber   Proyecto  
10% Honorarios  XXX  
 
Adminis 
1% Transporte  XXX    Adminis 
Cuenta por cobrar proyecto   XXX  
 
Adminis 
Cuenta por cobrar proyecto  XXX    Adminis 
Cuenta por cobrar proyecto  XXX  
 
Adminis 
Banco    XXX  Adminis 
10% Honorarios  XXX  
 
Tapir 
2% Servicios  XXX   Tapir 
Cuenta por pagar administración 
 
 XXX  Tapir 
10% Honorarios  XXX    Fgl 
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Cuenta por pagar administración    XXX  Fgl 
10% Honorarios  XXX  
 
PPA 
2% Servicios  XXX   PPA 
Cuenta por pagar administración 
 
 XXX  PPA 
Tabla N°4.19 
Registro de impuestos 
Cancelación de cuentas por pagar y cobrar entre proyectos 
Proyecto  Debe   Haber   Proyecto  
Cuenta por pagar administración XXX            Tapir 




Bancos           XXX   Adminis 
Tabla N°4.20 
Registro cancelación cuentas por cobrar y pagar 
4.2.4 Estados financieros 
En las organizaciones sin fines de lucro el principal instrumento de control son los presupuestos sin 
embargo con los estados financieros podemos ver el resultado de las operaciones realizadas por la 
organización, esta debe proporcionar información real y organizada de la situación económica de la 
fundación los balances deben ser presentados de manera mensual no semestral de esta forma se podría 
ver clara y de manera oportuna  la información para la toma de decisiones y que esta sea la correcta. 
Los donantes de esta manera podrán ver el desempeño que ha tenido su proyecto tanto financiero como 
técnico. 
Las organizaciones no gubernamentales no tienen la obligación de presentar sus estados financieros a 
la superintendencia de compañías ni regirse a las Normas de Información Financiera que a partir del 01 
de enero del 2012 todas las empresas medianas y pequeñas deben ingresar con esta normativa, sin 
embargo la transición debería realizarse no por la obligatoriedad sino más bien por la tendencia actual 
en la presentación de estados financieros. 
Una de las debilidades de la información que se presentaba era la de los proyectos menores de la 
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cada proyecto menor,  muchos de estos estaban en déficit, la separación de los estados financieros por 
centro de costos facilita el análisis de los estados financieros debido a que cada proyecto tiene 
autonomía. 
4.2.5 Análisis financiero 
Los estados financieros pueden ser interpretados y analizados por distintos métodos, estos pueden ser 
el análisis por porcentajes, análisis por variaciones,  por tendencias, por índices financieros, existen 
otros tipos de análisis sin la utilización de los estados financieros como el análisis por presupuestos que 
es el que actualmente la fundación aplica, análisis por costos y el análisis por punto de equilibrio. 
Para las organizaciones sin fines de lucro el análisis depende de la actividad a la que se dediquen para 
establecer indicadores de gestión propios, esto ayudaría a conocer el estado y la situación de la 
fundación, estos indicadores deben medir el cumplimiento de sus objetivos para determinar la 
eficiencia y eficacia de los proyectos que maneja la fundación.  
El instrumento que podría ser implementado en la fundación para satisfacer todas las necesidades de 
información es el cuadro de mando integral o balanced score card podría ser implementado en la 
fundación para ayudar a comunicar las estrategias y los objetivos a toda la organización, mediante los 
indicadores se podrían tener información del cumplimiento de los objetivos, se podría observar la 
eficiencia de la fundación  y tener información oportuna para la toma de decisiones. 
Las etapas para la implementación del cuadro de mando integral son: 
 Definición de la entidad de acuerdo a los proyectos que desarrolla, estableciendo la estrategia. 
 Determinación de objetivos estratégicos, identificando factores de eficiencia que ayuden al 
control.  
 Definición de indicadores que puedan medir el cumplimiento de los factores seleccionados. 
 Identificar políticas de incentivos para motivar a todo el personal de la organización, no es 
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4.3 PROPUESTA CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 
ACTIVIDADES 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
Establecer el equipo de trabajo que va a 
desarrollar la reingeniería. 
X                           
Análisis de los cambios en el Manual de 
Políticas y Procedimientos Contables y 
Financieros. 
X                           
Elaboración de los cambios en el Manual de 
Políticas y Procedimientos Contables y 
Financieros. 
  X X                       
Análisis de los cambios en el Manual de 
Políticas y Reglamentos. 
      X                     
Elaboración de los cambios en el Manual de 
Políticas y Procedimientos Contables y 
Financieros. 
      X X                   
Difusión al personal de los cambios producidos. 
        X X X               
Análisis de los cambios del Sistema Contable 
SIP 
          X                 
Capacitación al personal del nuevo sistema 
contable presupuestario  
            X X X X         
Migración de datos al nuevo sistema                     X X X   
Pruebas y verificación de la información 
ingresada en el sistema contable SIP. 
                          X 
Tabla N°4.21 
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CAPITULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
 La reingeniería es un instrumento que permite el cambio y el mejoramiento de los niveles de 
eficiencia, todas las organizaciones manejan procesos para crear un producto o servicio, estos 
tienen que estar planteados de una manera adecuada para cumplir con sus objetivos. 
 
 La Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos “EcoCiencia” no considera formalmente la 
importancia que tiene el cumplimiento de los objetivos organizacionales para evaluar el 
cumplimiento de los logros y las metas definidas en los planes anuales respectivos de cada 
proyecto. 
 
 La Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos “EcoCiencia” cuenta en la actualidad con 
trece contabilidades independientes que carecen de la utilización de los módulos para el 
ingreso y el proceso de sus transacciones, lo cual dificulta contar con información contable 
oportuna por cada uno de los proyectos que permite tomar decisiones más acertadas. 
 
 El sistema vigente con que cuenta la Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos 
“EcoCiencia” no provee información presupuestaria, lo cual ocasiona la existencia de algunos 
errores que afectan a los procesos de control presupuestarios de cada proyecto. 
 
 La inversión que realiza la Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos “EcoCiencia” con el 
actual sistema contable no cumple con las expectativas de información que se requiere, aunque 
la reingeniería no pretende minimizar los costos, sino más bien mejorar, minimizar o eliminar 
procesos innecesarios, los beneficios económicos por la implementación de un nuevo sistema 
contable se reducen notablemente. 
 
 La Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos “EcoCiencia” al mantener el manual de 
procedimientos contables-financieros y el manual de políticas y reglamentos desactualizado 
impide el crecimiento, la efectividad y eficiencia de la misma.  
 
 El establecimiento de políticas para el reclutamiento del personal es indispensable para que la 
Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos “EcoCiencia” tenga talento humano 
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 Para el mejoramiento de los procesos el equipo encargado de la reingeniería y la Dirección 
Financiera, deberá involucrar a todo el personal para desarrollar las nuevas propuestas y 
comunicar ya que el talento humano es el recurso más importante en cualquier organización, 
evitando de esta manera la resistencia al cambio. 
 
 El Director/a Ejecutivo/a deberá incluir dentro de las políticas organizacionales una que defina 
y disponga a todas las áreas de la organización el cumplimiento de las metas y objetivos de 
cada actividad la cual contribuirá al logro de objetivos de la fundación. 
 
 El Departamento Contable con previa autorización de la Dirección Financiera  tendrá que 
realizar el ingreso de la información de los proyectos por centro de costos de acuerdo a la 
propuesta establecida, con el fin de tener información más oportuna. 
 
 Las Asistentes Administrativas mediante el módulo de proyectos crearán e ingresarán la 
información presupuestaria de los proyectos que manejan, con el objetivo de  controlar y 
realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria de cada uno de los proyectos, 
aprovechando la automatización que proporciona el sistema. 
 
 Con la información más confiable y oportuna que se va a presentar la Dirección Financiera y 
Ejecutiva podrán tomar decisiones con una visión  más clara para resolver los conflictos 
organizacionales. 
 
 La Dirección Ejecutiva y Financiera de la Fundación tendrán que establecer una política en la 
que indique cada qué tiempo se tendrá que actualizar los manuales ya que la fundación necesita  
la formalización organizacional que se establece en estos documentos. 
 
 La Fundación no cuenta con un departamento de recursos humanos, es por esto que la 
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